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Plazas donde ficne esfablecidas Sucursales 
=>oeooooeoe»= 
Albacete. 
A l c o y . 
Algeci ras . 
Al icante . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
B i lbao . 
Burgos . 
C á c e r e s . 
C á d i z . 
Cartagena. 
Cas t e l l ón . 
C iudad Real. 
C ó r d o b a . 
Corul la , 
Cuenca. 
Gerona. 
G i j ó n . 
Granada. 
Guadalajara. 
Ha ro . 
Hue lva . 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
L e ó n . 
L é r i d a . 
Linares . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
Má laga . 
Murc i a . 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San S e b a s t i á n . 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevi l la . 
Soria. 
Tar ragona . 
Tenerife. 
Terue l . 
Toledo. 
Tortosa . 
Valencia . 
V a l l a d o l i d . 
V i g o . 
V i t o r i a . 
Zamora . 
Zaragoza. 
E l Banco y sus Sucursales descuentan papel sobre las plazas anter iormente i nd i ca -
das, a u n plazo m á x i m o de 90 d í a s , á r a z ó n del i n t e r é s fijado p o r el mismo. 
E n los efectos á u n plazo contado desde la vista, se c o m p u t a r á n tres días p o r 
correo para los girados sobre plazas de la P e n í n s u l a , eliico sobre Palma de Mal lo rca 
y diez sobre Tenerife y Las Palmas. 
A. ID VEINTENO I A S 
1. a E l Banco p o d r á admi t i r letras sobre pueblos y sobre plazas donde existan 
dependencias del mismo, aun cuando su impor t e no l legue á cien pesetas; pero se 
c o n s i d e r a r á n como de esta cant idad a l deduci r e l cambio. 
2. a E l cambio s e ñ a l a d o en l a tar i fa para papel sobre pueblos es el correspon-
diente a l plazo m á x i m o de ocho d í a s vista, y cuando el vencimiento sea m á s l a rgo , 
se a u m e n t a r á a q u é l en forma que compense los intereses á r a z ó n del t ipo s e ñ a l a d o 
por el Banco. 
3. a Como puede suceder que se presenten á l a n e g o c i a c i ó n letras de p e q u e ñ a impor -
tancia que deban enviarse en pl iego certificado, po r estar aceptadas 6 po r hallarse 
extendidas á u n vencimiento fijo y p r ó x i m o , el Banco p o d r á e x i g i r , a d e m á s de l 
cambio, el impor te del cert if icado. 
4a Comprendiendo la ta r i fa var ios pueblos con i g u a l d e n o m i n a c i ó n , se ruega á los 
l ibradores de los efectos que consignen entre p a r é n t e s i s la p r o v i n c i a á que pertenece 
la plaza l ibrada , pa ra que el Banco pueda hacer la debida a p l i c a c i ó n . 
5. a Para faci l i tar la l i q u i d a c i ó n de las facturas, se suplica á los interesados que 
detallen los efectos por orden a l fabé t ico de pueblos, y total icen los girados sobre la 
misma plaza. 
6. a E l Banco no adquiere responsabilidad alguna en el caso de q u e 
las letras sobre pueblos se perjudiquen por no ser protestadas ó por de-
Tolrerlas fuera del plazo legal, si bien procurará que el servicio se 
verifique con la mayor regularidad. 
CAMBIOS SOBRE PUEBLOS 
PLAZAS 
Abadía 
Abadiano , . 
Abadín. 
Abalos 
Abando, 
Abanilla 
Abarán . 
Abarca 
Abarzuza 
Abastas 
Abegondo. 
Abejar 
Abelón 
Abengibre 
Abenójar 
Aberín 
Abertura. 
Abezames 
Abia de las Torres. 
Abiego 
Abla 
Ablaña 
Abli tas . . , 
Aboño , . 
Abrera 
Abrucena 
Acebo 
Acebrón. . 
Acehuche. . . . . . . . 
Aceuchal 
Adamuz.. 
Adanero 
Ademuz 
Adra 
Adrada ( L a ) . . . . 
Adzaneta 
A d z a n e t a . . . . . . . . 
Agallas 
Agost.. 
Agramón. 
Agramunt 
Acrreda 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 100 
Cáceres 
Bilbao , 
L u g o . . . . . . . 
Haro. 
Bilbao.. . . . . 
Murcia. . . , . 
Murcia 
Falencia. . . . 
Pamplona.. . 
Falencia. . . . 
Coruña 
Soria 
Zamora 
Albace te . . . . 
Ciudad Real. 
Pamplona... 
Cáceres 
Zamora 
Fa lenc ia . . . . 
Huesca 
Almer ía . . . . 
Oviedo 
Pamplona.. . 
Gijón. 
Barcelona... 
Almería 
Cáceres 
Cuenca 
Cáceres . . , . , 
Badajoz. . . . . 
C ó r d o b a . . . , 
A v i l a . . . . . . , 
Valencia . . . , 
A l m e r í a . . . . 
Avila ( 
Valencia . . . , 
Castel lón. . , 
Salamanca., 
Alicante. . . . 
Albacete. . . 
L é r i d a . . . . . 
Soria. . . . . . 
PLAZAS 
l'OO 
0'90 
O'TO 
0'80 
075 
0l90 
O'SO 
0'90 
0l65 
l'OO 
O'SO 
l'OO 
1*35 
1'25 
0'80 
O'eo 
0'90 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
0'95 
0'65 
0l60 
070 
l'OO 
l'OO 
0'90 
l'OO 
l'OO 
070 
O'OS 
0'60 
1'50 
0'80 
I ' I O 
1'40 
1'40 
075 
0'90 
l'OO 
075 
0'60 
Agres A l c o y . . . . . . . 
Agrón Granada 
Aguadulce. A l m e r í a . . . . . . 
Aguadulce Sevilla 
Aguarón Za ragoza . . . . 
Aguaviva Teruel 
Agudo. Ciudad Real . . 
Aguilafuente. Segovia 
Aguilar Córdoba 
Aguilar de C a m p ó o . . . . Falencia 
Aguilar de C a m p o s . . . . Va l l ado l id . . . . 
Aguilar del Río Alhama. Logroño 
Aguilarejo Va l l ado l id . . . . 
Aguilas Murcia 
Aguilera (La) B u r g o s . . . . . . 
Agullana Gerona 
Agulient Valencia 
Ahigal , . C á c e r e s . . . . « . 
Ahillones. . . . . . . . . Badajoz 
Aibar Pamplona. . . . 
Ainsa Huesca. 
Ainzón Zaragoza. . . . 
Aisa Huesca 
Aizarna . San Sebastián 
Aizarnazábal San Sebastián 
SUCURSAL 
á que pertenecen . 
Cambio 
por 100. 
Ajánguiz 
Ajofrín 
Alacuás 
Alaejos 
Alagón. . 
Alájar 
Alameda . . 
Alameda de la Sagra. . 
Alameda (La) 
A l a m e d i l l a . . . . . . . . . . . 
Alamedilla (La) 
Alamil lo. . 
Aíanís 
Alanje. 
Alaraz. 
Alar del Rey 
Alaró. 
A l a t o z . . . . . . . . . . . . . . 
Alayor 
Bilbao 
Toledo 
Valencia. . . . . 
Val ladol id . . . 
Zaragoza. . . 
Huelva 
Málaga 
T o l e d o . . . . . . 
Salamanca.. 
Granada . . . . 
Salamanca.. 
Ciudad Real. 
Sevilla 
Badajoz 
Salamanca.. 
Fa lenc ia . . . . 
Palma 
Albace te . . . . 
Palma 
O'SO 
l'OO 
075 
0^0 
l'OO 
1'30 
0'90 
l'OO 
0l50 
070 
0'90 
l'OO 
l'OO 
0'35 
0'50 
0l60 
1'45 
l'OO 
0 80 
I ' I O 
l'OO 
l'OO 
I ' I O 
1'20 
070 
0'90 
0'85 
0'90 
090 
0'90 
075 
r i o 
0'90 
075 
090 
075 
0l90 
I ' I O 
0 7 0 
0'80 
0 7 0 
0 7 0 
l'SO 
0£65 
SUCURSAL 
á que pertenecen 
Cambio 
por 100 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Cambio 
por 100 PLAZAS 
Alba de Cerrato 
Alba de Tormes 
Albaida. 
Aibaida 
Albaladejo 
Albalat 
Albalat de la R ivera . . . . 
Albalate de Cinca 
Albalate del Arzobispo.. 
Albalatillo 
Albanchez. 
Albanchez 
Albarellos 
Albares 
Albarracín 
Albatana 
Albatera 
Albelda 
Albendín 
Alberca (La) 
Alberca (La) 
Alberca (La) o - . 
Alberguería de Argañán, 
A l b e r i q u e . . . . . . . . . . . . . 
Albero Bajo. , . 
Albiñana , . 
Albistur 
Albocácer 
Albolote 
Albondón 
Alboraya 
Alborea , 
Alborge 
Al box 
Albudeite 
Albuera (La) 
Albujón (El) 
Albuñán 
Albuñol . . 
A l b u r q u e r q u e . . . . . . . . . 
Alcadozo 
Alcalá de Chisbert 
Alcalá de Guadaira 
Alcalá de Henares, l 
Alcalá del Júcar , 
Alcalá de los Gazules., 
Alcalá del Río 
Alcalá del Valle 
Alcalá la. Real . . , , 
Alcalalí 
Falencia.. . , 
Salamanca. 
Sevilla. . . . , 
Valencia. . . 
Ciudad Real 
C á c e r e s . . . . 
Valencia. . . 
L é r i d a . . . . . 
T e r u e l . . . . . 
Huesca . . . . 
A l m e r í a . . . , 
Jaén .-. 
Orense. . . . . 
Guadaíajara 
Teruel 
Albacete. . . 
Alicante. . . . 
Lérida 
Córdoba 
Cuenca 
Murcia 
Salamanca,.. 
Salamanca.. . 
Valencia . . . . . 
Huesca 
Tarragona.. . . 
San Sebastián. 
Castellón 
Granada 
G r a n a d a . . . . . 
Valencia 
Albacete 
Zaragoza . . . . 
Almería 
M u r c i a . . . . . . . 
Badajoz 
Cartagena... . 
Granada 
G r a n a d a . . . . . 
Badajoz.. . . . . 
Albacete 
Castellón 
Sevilla 
Guadaía ja ra . . 
Albacete 
Algeciras 
Sevilla 
Jerez, 
J a é n . . . . . . . . 
Alicante 
l'OO 
0l50 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
0'90 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
0'75 
0'55 
0'90 
0'90 
0'90 
1'40 
0'90 
l'OO 
O'SO 
l'OO 
0'65 
l'OO 
0'75 
0'50 
l'OO 
0'90 
0'90 
0'60 
O'SO 
0 95 
1'25 
1'20 
l'OO 
0'70 
0'90 
0'70 
1'20 
l'OO 
075 
0'40 
1'40 
0'60 
l'OO 
0'45 
1'70 
1'40 
1'25 
l'OO 
0'45 
1'20 
Alcampel 
Alcanar 
Alcántara . . 
Alcántara 
Alcantarilla. 
Alcantud. 
Alcañices . . . , 
Alcañiz 
Alcañizo 
Alcaracejos 
Alcaraz. 
Alcarraz. 
Alcaucín . 
Alcaudete 
Alcaudete de la Jara . . . 
Alcázar de! Rey 
Alcázar de San Juan . . . 
Alcázar y Barjis 
Alcazarén . . , 
Alceda. , 
Alcira 
Alcocer 
Alcocero 
Al colea 
Alcolea . 
Alcolea de Calatrava.. , 
Alcolea de C inca . . . . . . . . 
Alcolea del Río . , 
Alcolea del Tajo. 
Alcolecha 
Alcollarín , 
Alconchel 
Alconchel, 
Alconera 
Alcóntar 
Alcora. 
Alcorisa. . , 
Alcornocal 
Alcover 
Alcubillas 
Alcubillas 
Alcublas 
Alcudia. 
Alcudia 
Alcudia de Carlet 
Alcudia de C r e s p í n s . . . 
Alcudia de Guadix . . . 
Alcuéscar , . . . . 
Aldaya 
Aldea Centenera 
Tortosa 
Cáceres 
Valencia 
Murcia 
Cuenca 
Zamora 
Teruel 
Toledo 
Córdoba 
Albace te . . . . . 
Lérida 
M á l a g a . . 
Jaén. , 
T o l e d o . . . . . , 
Cuenca.. . . , 
Ciudad Real. 
Granada. . . . . 
Val ladol id . . . , 
Santander... 
Valencia. . . . 
Guadaía jara . . 
Burgos 
Almería 
Córdoba. . . . 
Ciudad Real. 
Huesca. . . . . 
Sevilla 
Toledo. . . . 
Alcoy 
Cáceres 
Badajoz. . . . 
Zaragoza. . . 
Badajoz. . . . 
A l m e r í a . . . . . 
Castellón 
Teruel 
Córdoba. , . . 
Tarragona. . 
A l m e r í a . . . . . 
Ciudad Real. 
Valencia. . . . 
Palma 
Alcoy 
Valencia. . . . 
Valencia. . . . 
Granada . . . . 
Cáceres . . . . . 
Va lenc ia . . . . 
Cáceres 
Lérida l'OO 
0'60 
O'SO 
l'OO 
0'50 
1'20 
0'60 
O'SO 
0'90 
0'70 
0'60 
1'40 
0'75 
0'50 
0'90 
l'OO 
0-S5 
0'95 
0 90 
0'85 
0'35 
0'90 
070 
1'20 
0'70 
l'OO 
O'SO 
1'15 
0'90 
O'SO 
0'90 
O'SO 
1'20 
0'90 
1'50 
0'75 
1'25 
I ' I O 
075 
0 9 0 
0'90 
1'50 
0'6O 
0 7 0 
0'90 
l'OO 
l'OO 
0'90 
0'90 
I ' I O 
PLAZAS 
Aldea del Cano 
Aldea del Obispo 
Aldea del Obispo 
Aldea del R e y . . . . . . . . . 
Aldea del Rey , 
Aldealengua de Pedraza 
Aldeanueva de Barba-
rroya 
Aldeanueva de E b r o . . 
Aldeanueva de Figueroa 
Aldeanueva de la Sierra. 
Aldeanueva de la Vera.. 
Aldeanueva del Camino 
Aldeaquemada 
Aldearrubia , 
Aldehuela de la Bóveda. 
Aldehuela (La) . 
Aldeire 
Aldover 
Aledo 
A l e g r í a . . . . . 
Alegría. . 
Aleixar 
Alella 
Alén 
Alfafar 
Alfamen 
Alfara del Pa t r ia rca . . . . 
Alfaraz 
Alfarnate. 
Alfaro 
Alfarp 
Alfarrasí 
Alfondeguilla 
Alforja. . . . . 
Alfoz de Lloredo 
Algaba 
Algadefe 
Algaida 
Algámitas 
Algar 
Algar 
Algar 
Algarinejo 
Algarrobo 
Algatocín 
Algemesí. 
Algimia de Alfara 
Algimia de Almonacid. . 
Alginet , 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Cambio 
por 100, 
Cáceres 
C á c e r e s . . . . . . 
Salamanca.. . 
Ciudad Real . . 
Segov ia . . . . . . 
Segovia 
Toledo. 
Logroño 
Salamanca. . . 
Salamanca... 
Cáceres 
Cáceres 
Linares 
Salamanca.. . 
Salamanca... 
A v i l a . . . . . . . . 
G ranada . . . . . 
Tortosa 
Murcia. 
San Sebastián 
Vitoria 
R e u s . . . . . . . . 
Barcelona. . . . 
B i l b a o . . . . . . . 
Valencia 
Zaragoza 
Valencia. . . . . 
Zamora.. . . . , 
Málaga . , 
L o g r o ñ o . 
V a l e n c i a . . . . , 
Valencia 
Cas t e l l ón . . . . 
Reus. , 
Santander... 
Sevilla 
León 
Palma. 
Sevilla 
Cartagena... 
Guadalajara. 
J e r e z . . . . . . . 
Granada . . . . 
Málaga 
Algeciras. . . . 
Va lenc i a . . . . 
Va lenc ia . . . . 
C a s t e l l ó n . . , . 
Va l enc i a . . . . 
0l90 
l'OO 
0*65 
O'SO 
l'OO 
l l 30 
0'90 
0 90 
0'80 
0l80 
0'90 
0'80 
075 
O'BO 
0'80 
0 7 0 
l'OO 
0'80 
l'OO 
0'55 
O'SO 
l'OO 
0'70 
0'75 
1'25 
1'20 
125 
1'20 
1'50 
O'SO 
PLAZAS 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
00 
50 
00 
00 
00 
25 
10 
0'75 
1'20 
O'SO 
1'20 
0'90 
0^0 
075 
0'90 
0'50 
1'20 
l ^ O 
0'90 
Algodonales. 
Aigorta 
Alguaire 
Alguazas 
Algueña (La) 
Alhabia. 
Alhama. . . . . . . . . . . . . 
Alhama 
Alhama de A l m e r í a . . . 
Alhama de Aragón 
Alhambra 
Alhaurín el Grande. . . . 
Alhendín. 
Alhucemas , 
Alia 
Aliaga. 
Alicún 
Alicún de Ortega. . . . 
Alija de los Melones.. 
Alió 
Aliseda 
Aljaraque 
Aljezares. 
Aljorra. . . . . . . . . . . . . 
Aljucén. 
Aljucer. 
Almáchar 
Almadén de !a Plata.. 
Almadén del Azogue. 
A l m a d e n e j o s . . . . . . . . 
Almagro 
Almandoz. 
Almansa 
Almanza. 
Almaraz 
Almarcha 
Al margen. 
Almarza 
Almarza 
Almásera 
Almazán. 
Almazora 
A l medí j a r . 
Almedina.. , 
A l m e d i n i l l a . . . . . . . . . 
Almegíjar . 
Almeida . . , 
Almenar . 
Almenara 
Cambio 
por 100. 
Algeciras. . . . 
B i l b a o . . . . . . 
L é r i d a . . . . . . 
Murcia 
Alicante. . . . 
Almería 
Granada . . . . 
M u r c i a . . . . . 
Almería 
Zaragoza.. . . 
Ciudad Real. 
Málaga 
Granada. . . . 
Málaga 
Cáceres 
Teruel 
Almería 
Granada . . . . 
León 
Tarragona. . 
C á c e r e s . . . . . 
H u e l v a . . . . . 
Murcia. . . . . 
Cartagena... 
B a d a j o z . . . . 
Murcia 
Málaga 
S e v i l l a . . . . . . . 
Ciudad Real . . 
Ciudad Real . . 
Ciudad Real , . 
Pamplona. , . . 
Albacete 
León 
Cáceres 
Cuenca . . . . . . 
Málaga 
Logroño 
Soria 
Valencia 
Soria 
Castellón 
Castellón 
Ciudad Real., 
C ó r d o b a . . . . , 
Granada . . . . , 
Zamora 
S o r i a . . . . . . . 
Cas t e l l ón . . . . 
Almenara . Salamanca. 
0 7 0 
0'50 
1'40 
0l65 
l'OO 
l'OO 
0 80 
0 7 0 
0'90 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
0'90 
2'00 
0 90 
PIO 
1'40 
l'OO 
0l90 
0'90 
0'90 
0 7 0 
O'GO 
1'20 
0 7 0 
0'60 
075 
P30 
0'40 
0'85 
0'35 
l'OO 
0'40 
0'80 
0'90 
1'25 
l'OO 
I ' I O 
0 60 
1'25 
0^5 
O'SO 
1'15 
0'90 
0'65 
0'95 
1'05 
0 7 0 
l'OO 
O'SO 
PIAZAS 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Almendra Salamanca.. . 
Almendral . Badajoz 
Almendral Toledo 
Almendralejo Badajoz 
Almendro (Ei) Huelva 
Almendros . Cuenca 
Almensilla S e v i l l a . . . . . . . 
Almócita Almería 
Almodóvar del Campo.. Ciudad Real , . 
Almodóvar del Río C ó r d o b a . . . . . 
Almoguera. Guadalajara.. 
Almoharín Cáceres. 
Almoines Valencia 
Almolda (La) Zaragoza.. . . . 
Almonacid de la Sierra. Zaragoza . . . . 
Almonacid de Toledo.. . Toledo 
Almonacid de Zori ta . . . Guadalajara.. 
Almonasterla Real Ha el va 
Almonte Huelva 
Almoradí Alicante 
Almorchón Badajoz . . . . . . 
Almorox Toledo 
Almoster. Reu 
Almudébar . Huesca 
Almunia de Doña God'i-
na (La) 
Almunia de San Juan . . 
.Almunientí 
Almuñécar 
Almuradiel 
Almusafes 
Alonsótegui 
Alora. 
Alosno 
A'ozaina 
Alpandeire. 
A l p a r t i r . . . . . . ¡Zaragoza . . . 
Alpéns |Barcelona. . . 
Albacete. . , , 
A l o o y . . . . . . 
Valencia. . . 
Castel lón. . . 
Murcia. . . . 
Granada. . . 
Pamplona.. 
Tarragona. 
Alicante. . . 
Zaragoza. . . 
Huesca. , . . , 
Huesca.. . . , 
Granada. . . , 
Ciudad Real, 
Valencia . . . 
Bilbao 
Málaga . . . . 
H u e l v a . . . . 
M á l a g a . . . . . 
Algeciras. . 
Alpera 
Alquería de Aznar 
Alquería de la Condesa. 
Alquería Niño Perdido. . 
Alquerías 
Alquife 
Alsasua. 
Altafulla 
Altea 
Alto de la mesa ó Mesa 
de los Pinso 
Altura 
PLAZAS 
Huelva . . 
Castellón 
0'80 
070 
O^O 
0'40 
070 
l'OO 
1'50 
1*50 
0l40 
0 65 
l'OO 
0'90 
0-90 
l'OO 
l'OO 
O'OO 
I ' I O 
070 
0 7 0 
O'SO 
l'OO 
0 7 0 
l'OO 
O'SO 
0 7 0 
l'OO 
l'OO 
0!80 
O'SO 
O'SO 
0 7 0 
0 7 0 
0 7 0 
I ' I S 
I ' I O 
1^0 
0'85 
l'OO 
O'SO 
l'OO 
O'SO 
0'90 
l'OO 
0'50 
0'90 
0'50 
075 
1'15 
Alumbres.. 
Alustante 
Alza 
Alzóla 
Allariz 
Al io 
Amandí 
Ambasaguas de Curueño 
Ambasmestas. 
Amer . . . 
Ames.' . . . 
Ametlla (La). 
Ametlla (La) 
Amézqueta 
Amieva 
Amorevieta 
Amorós 
Amposta . 
Ampudia 
A m p u e r o . . . . . . . . . . . . . . 
Amurrio . 
Amusco.. . 
Anaz 
Andavías 
Andilla . . . 
Andoaín . . . 
Andorra 
Andosilla 
Andraitx 
Andújar , 
Anglés 
Anglesola 
Anguiozar 
Anguciana 
Anguita 
Anguix . 
Anievas.. 
A n i ñ á n . , 
Aniz 
Anna. 
Ansó 
Antas 
Antas 
Antella 
Antequera 
Antigüedad 
Anzánigo . . 
Anzuola 
A ñ o r a . 
Año ver de Tajo 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 100 
Cartagena.... 
Guadalajarat. 
San Sebastián. 
San Sebastián. 
Orense 
Pamplona.. . . 
G i j ó n . . . . . . . . 
L e ó n . . '. 
León 
Gerona. 
Santiago 
Barcelona.. . . 
Tortosa 
San Sebastián. 
Gijón 
Bilbao 
Lérida 
Tortosa 
Palencia 
Santander.. . . 
Bilbao 
Palencia 
Santander... . 
Zamora. . . . . 
Valencia 
San Sebastián 
T e r u e l . . . . . . . 
Pamplona, . . . 
Palma 
Jaén 
Gerona 
L é r i d a , . . . . . . 
San Sebastián. 
Haro 
Guadalajara. . 
Burgos. 
Santander... . 
Zaragoza . . . . 
Pamplona. . . . 
Valencia 
Huesca. . . . . . 
Almería . . . ... 
L u g o . . . 
Valencia 
Málaga 
Palencia 
Huesca. . . . . . 
San Sebastián 
Córdoba . 
Toledo 
l'OO 
1'20 
0 5 0 
0'50 
O'BO 
O'SO 
0'60 
1'60 
0 9 0 
0^0 
075 
1'35 
l'OO 
0 7 0 
0'60 
O'SO 
1'60 
O'GO 
1'05 
0^0 
0'60 
O'SO 
I ' I O 
I ' I O 
l'SO 
0^5 
l'OO 
1'20 
0'60 
0^5 
0'90 
O'SO 
1'20 
O'SO 
O'SO 
0l50 
l'GO 
l'OO 
l'OO 
0'90 
l'OO 
070 
I ' I O 
075 
0'40 
l'OO 
1'20 
0'90 
0 75 
0'90 
PLAZAS 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Aoiz 
Apatamonaster io. . . . 
Aracena 
Aragües del Puerto... 
Arahal (El) . 
Arama 
Aramayona 
Aranda de D u e r o . . . . 
Aranda de Moncayo., 
Arandiga , 
Aranjuez , 
Aránzazu . 
Arapiles. 
Aras de A l puente.. . 
A raya 
Arbancón . . . . . . . . . 
Arbeca . 
Arbizu 
Arbo 
Arboleas. 
Arboleda (La) 
Arbós 
Arbós del Panadés . . 
Arbucias 
Arceniega 
Arconada 
Arcones 
Arcos. 
Arcos de la Frontera 
Arcos de Medinaceli. 
Arcos (Los) 
Archena 
Archez., 
Archidona 
Ardales 
Ardisa 
Ardón 
Arechavaleta 
Arén _ 
Arenal. 
Arenas 
Arenas de Iguña. 
Arenas (Las) 
Arenas del Rey 
Arenas de San Juan.. . . 
Arenas de San Pedro. . . 
Arenillas de Río Pisuerga 
Arenillas de Valderaduey 
Arenys de Mar 
Arenys de Munt 
Cambio 
por 100. 
Pamplona.. 
Bilbao.. . . . 
Huelva. . . . . . 
H u e s c a . . . . . . 
Sevilla . . . . . . 
San Sebastián. 
Vitoria . . . . . . 
Burgos 
Za ragoza . . . . 
Za ragoza . . . . 
Madrid 
Bilbao 
Salamanca.. . 
Valencia 
Vitoria 
Guadalajara. . 
Lérida 
Pamplona.. . . 
Vigo 
Almería 
Bilbao 
Tarragona. . . 
Barcelona. . . . 
Gerona 
B i l b a o . . . . . . . 
Palencia 
Segovia 
Burgos 
Jerez. 
.Soria 
Pamplona. . . . 
Murcia 
Málaga 
Málaga 
Málaga 
Huesca , 
León. , 
San Sebastián 
Huesca , 
Avi la . . . . 
Málaga 
Santander..., 
Bilbao . . 
Granada . . . . , 
Ciudad Real., 
Avila 
Burgos 
León 
Barcelona. . . 
Barcelona... 
PLAZAS 
1'20 
0'65 
I ' IO 
070 
l'OO 
075 
0'40 
l'OO 
I'IO 
0^5 
070 
0'80 
ll50 
0'60 
O'SO 
1'40 
I ' IO 
070 
0'90 
075 
075 
O'SO 
0'90 
l'OO 
l'OO 
1'30 
0'60 
O'OO 
070 
070 
O'GO 
l'OO 
O'SO 
0'90 
1'20 
I ' IO 
0'55 
I ' IO 
l'OO 
075 
l'BO 
0'50 
l'OO 
O'SO 
0'50 
0'60 
1'40 
0'30 
070 
Ares 
Ares de M a e s t r e . . . . . 
Areta 
Arévalo. 
Argamasilla de Alba. . 
ArgamasilladeCalatrava 
Arganda 
Arganza 
Argañ ín . . 
Argelaguer 
Argentera 
Argentona..'. 
Argoños . . 
Arguedas 
A r g u s i n o . . . . . . . . . 
Arico 
Arisgotas ' 
Arive 
Ariza 
Arízcun 
Arjona . . . . . . 
Arjonilla 
A r m i l l a . . „ 
Armunia . 
Armuña . 
Armuña . 
Arnao. 
Arnedillo. . . . . . . . . . . 
Arnedo 
SUCURSAL 
á que pe r t enece í i . 
Coruña 
Cas te l lón . . . . 
Bilbao 
Avila, 
Ciudad Real. 
Ciudad Real, 
M a d r i d . . . ' . , 
León 
Zamora. . . . 
Gerona. . . . 
Reus 
Barcelona. . 
Santander.. 
Pamplona.. 
Zamora.. . . 
Tenerife. . . 
Toledo . . . . 
Pamplona.. 
Zaragoza. . 
Pamplona... 
Jaén 
Jaén 
Granada. . . 
L e ó n . . . . , . 
Almería. . . . 
Segovia.. . . 
Oviedo . . . . 
Log roño . . . 
L o g r o ñ o . . . 
Arnoya |Orense . , . . 
Arnuero 
Acoche , 
Arquillos 
Arrancudiaga 
Arrayoz. 
Arrecife 
Arredondo 
Arriate.. ' 
Arrieta 
Arrigorriaga 
Arriondas 
Arroes 
Arrona 
Arróniz 
Ar royo . . . 
Arroyo del Puerco . . . 
Arroyo de San Serván 
Arroyomolinos de la Vera 
Arroyomolinos de Mon 
tanchez,. , 
Cambio 
por 100 
Santander.. . . 
H u e l v a . . . . . . 
Linares. . . . . . 
Bilbao 
Pamplona.. . . 
Las Palmas.,. 
Santander... . 
Algeciras . . . . 
Bilbao 
Bilbao . . . 
Gijón., 
Gi jón . . . . . . . 
San Sebastián 
Pamplona. . . , 
Santander.... 
Cáceres 
Badajoz . . . . , 
Cáceres 
Cáceres. 
0'60 
0'90 
075 
0'35 
O'SO 
0'40 
O'SO 
070 
r 3 5 
0'60 
l'OO 
0'65 
0'90 
O'SO 
1'20 
I 'IO 
0'90 
1'40 
l'OO 
l'OO 
0'55 
0'65 
0'90 
0'90 
1'40 
1'30 
075 
075 
0'50 
O'SO 
l'OO 
070 
075 
075 
l'OO 
l'OO 
r i o 
l'OO 
l'OO 
0'65 
O'GO 
070 
070 
075 
O'SO 
0'90 
O'SO 
075 
I ' IO 
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PLAZAS 
Arroyomolinos de León 
Arruazu 
Arta 
Artajona. . 
Artana , 
Artazu 
Artebacarra 
Arteijo 
Artés . , 
Artesa de Segre 
Aniaga 
Anieda 
Arucas 
Arzúa 
Aseó 
A s p a r i e g o s . . . . . . . . . . . 
Aspe 
Asteasu 
Astigarraga. 
Astillero. 
Astorga. 
Astrain 
Astudillo , 
Asturianos 
Asúa 
Atájate '. 
Atalaya. 
Atalaya (La) 
Atalaya (La) 
Ataquines 
Atarfe 
Ataun 
Atauri 
Atea 
Ateca , 
At ienza. . 
Ausejo 
Auti l la del Pino 
Auti l lo de Campos 
Autol 
Aviá 
Avilés 
Avinyó , 
Axpe-Arrázola 
Aya 
Ayacor 
An amonte , 
Ayelo de Malferit. 
Ayelo deRugat 
Ayerbe 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Huelva. 
Pamplona. . . . 
Palma 
Pamplona. . . . 
Castellón. . . . 
Pamplona. . . . 
Bilbao 
Coruña 
Barcelona. . . . 
L é r i d a . . . . . . . 
Bilbao 
Pamplona., . . 
Las Palmas.. . 
Santiago 
Reus. 
Zamora 
Alicante. . . . . 
San Sebastián 
San Sebastián. 
Santander... . 
León. 
Pamplona., . . 
Palencia 
Zamora 
Bilbao 
Algeciras . . . . 
Badajoz . . . . . 
Huelva 
Murcia 
Va l lado l id . . . . 
Granada 
San Sebastián. 
Vitoria 
Zaragoza . . . . 
Zaragoza. . . . 
Guadaíajara. . 
Logroño. ; . . . 
Palencia 
Palencia 
Logroño 
Barcelona.. . . 
Oviedo 
Barcelona.. . . 
Bilbao 
San Sebastián, 
Valencia 
Huelva 
V a l e n c i a . . . . . 
Valencia 
Huesca 
Cambio 
por 100, 
O'SO 
I ' I O 
0 7 0 
O'SO 
l'OO 
I ' I O 
075 
0'90 
O'SO 
0'S5 
1*25 
l'OO 
l'OO 
O'SO 
l'OO 
0'85 
0'60 
r i o 
0'60 
0*60 
0'40 
I ' I O 
O'SO 
l'OO 
0'60 
l'OO 
O'SO 
0 7 0 
1'2S 
O'SO 
0'65 
O'SS 
0'90 
1'25 
0'40 
0'60 
I ' I O 
r i o 
l'OO 
O'SO 
0'90 
0'2S 
l'OO 
O'SO 
0'60 
1'30 
O'SO 
O'SO 
l'SO 
0£45 
PLAZAS 
Ayllón 
Ayodar . . . . 
A y o r a . . . . . 
Aytona . , . . 
Azagra 
A z a i l a . . . . . 
A z a n u y . . . . 
Azaña 
A z c o i t í a . . . . 
Aznalcázar , 
Aznalcóllar. 
Azpeitia.. . . 
Azpilicueta. 
A z u a g a . . . . 
Azuara. . . . 
Azuebar . . . 
Azuqueca.. 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Segovia 
Castellón 
Valencia 
L é r i d a . . . . . . 
Pamplona. . . . 
Teruel 
Huesca 
T o l e d o . . . . . . 
San Sebastián. 
Sevilla.. 
Sevilla.. 
San Sebastián. 
Pamplona. . . . 
Badajoz. . . . . 
Zaragoza . . . . 
Castellón 
Guada ía ja ra . . 
Cambio 
por 100. 
l'OO 
1'40 
0 70 
I ' I O 
l'SO 
I ' I O 
l'OO 
0'90 
0'4S 
l'OO 
l'OO 
0'40 
l'OO 
0'4S 
1'20 
1'40 
O'SO 
_ 11 _. 
PLAZAS 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Baamonde 
Babilafuente 
Bacaicoa 
Bacares 
Badolatosa 
Badalona 
Badarán 
Baells (La) 
Baena 
Baeza. 
Bagá 
Baget (ó San Cristóbal de) 
Báguena 
Bagur 
B-ihabón de. Esgueva.. . 
Bahillo 
Bailén 
Bailo 
Baiña 
Balaguer 
Balastrera 
Balazote 
Balbases (Los). 
Balones 
Balsaín 
Lugo 
Salamanca... 
Pamplona. . . . 
Almería 
Sevilla 
Barcelona. . , . 
L o g r o ñ o . . . . . 
Barcelona. . . . 
Córdoba 
Linares 
Barcelona. . . . 
Gerona 
Teruel 
Gerona . . . . . . 
Burgos 
Falencia 
Linares 
Huesca 
Oviedo 
Lérida 
Bilbao . 
Albacete 
Burgos 
Alcoy 
Segovia 
Cambio 
por 100. 
0^90 
O'SO 
l'OO 
1'40 
l'OO 
0'60 
l'OO 
O'SO 
0-50 
035 
O'SO 
l'OO 
I ' I O 
0'S5 
0'60 
l'OO 
0'55 
I ' I O 
075 
0l50 
l'OO 
1'20 
0'70 
O'SO 
0'70 
PLAZAS 
Balsareny 
Balsicas 
Baltanás 
Baltezana 
Ballestero 
Ballesteros 
Ballota 
Ballovar 
Bande 
Baña (La) 
Bañares 
Bañeras. 
Bañeras. 
Bañeza (La) 
Bañólas 
Bañón 
Baños de Cerrato 
Baños de la E n c i n a . . . . 
Baños de Montemayor.. 
Baños de Muía 
Baños de Rioja 
Baños de Río T o b í a . . . . 
Baños de Valdearados.. 
Baracaldo-Desierto 
Barajas de Meló 
Baralla 
Barallobre de Jene 
Baraona 
Barasoaín 
Barbadanes. 
Barbadillo 
Barbadillo de Herreros.. 
Barbadillo del Mercado. 
Barbadillo del Pez 
Barballa. 
Barbará 
Barbastro 
Barbate 
Bárboles 
Barbués 
Barca 
Barcarrota 
Bárcena de Campos , . . . 
Barcena de Cicero 
Bárcena de Pie de Concha 
Barcial del Barco 
Barco de Avila 
Barco (El) , 
Barcheta 
Bardallur 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 300. 
Real 
Barcelona 
M u r c i a . . 
Falencia. 
Bi lbao . . . 
Albacete. 
Ciudad 
Oviedo. . 
L é r i d a . . . 
Orense... 
Santiago. 
Haro . . . . 
A lcoy . c. 
Tarragona 
L e ó n . . . . 
Gerona.. 
Teruel.. . 
Falencia. 
Linares.. 
Cáceres . . 
M u r c i a . , 
H a r o . . . . 
Logroño. 
Burgos . . 
Bilbao.. . 
Cuenca.. 
L u g o . . . . 
Coruña. . 
Soria . . . . 
Pamplona 
Orense 
Salamanca 
Burgos. . 
Burgos. . 
Burgos . . 
Segovia . 
R e u s . . . . 
Huesca. . 
C á d i z . . . 
Zaragoza 
Huesca, . 
S o r i a . . . . 
Badajoz . 
Falencia. 
Santander 
Santander 
Zamora.. 
A v i l a . . . . 
Orense... 
Valencia. 
Zaragoza 
0'70 
0'75 
O'SO 
075 
l'OO 
0'90 
075 
l'OO 
0'90 
075 
OSO 
0!60 
0'90 
0'50 
0*35 
1'20 
l'OO 
0'90 
0'90 
0'65 
O'OC 
l'OO 
0'60 
0'60 
0'90 
I ' I O 
0'60 
O'SO 
070 
l'OO 
O'SO 
0 7 0 
0'60 
0'60 
1'30 
0'65 
0'40 
1'40 
1'20 
l'OO 
0'90 
0'60 
l'OO 
0'90 
075 
0 9 0 
0'35 
O'GO 
V50 
1'20 
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PLAZAS 
Bareyo 
Bargas 
Barquero ( E l ) . . . . . . . . . 
Barracas 
Barraco. 
Barrado. 
Barrax 
Barreros (Los) 
Barres 
Barrica. 
Barrios de Bureba (Los). 
Barrios (Los) 
Barro de Lianes 
Barros 
Barruelo . . . . 
Barruelo 
Barruelo de San tu l l án , . . 
Báscara. 
Batea 
Baterno . . 
Bay arque. 
Bayo 
Bayo 
Bayón 
Bayona 
Baza 
Beal (Rl) 
Bearín 
Beas . . . 
Beasaín, , 
Beas de Guadix. 
Beas de Segura 
Becedas.... 
Beceite... 
Becerreá , 
Becerril de Campos... . , 
Becerril del Carpió 
Becilla de Valderaduey, 
Bechí , 
B é d a r . , . , 
Bedia 
Bedmar , 
Begíjar 
Begoña.. 
Begoña-Bolueta 
Begudá 
Behobia. 
Beifar 
B e i r e . . . . . . . . . . . . . . . . 
Beires. . . . . . . . . . . . . . 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Santander.., 
T o l e d o . . . . . 
Coruña 
Castel lón. . , 
Avila 
Cáce res . . . . . 
Albacete,. . , 
Cartagena... 
Oviedo 
Bilbao , 
Burgos 
Algeciras... 
G i j ó n . . . . s. 
Gijón 
Santander.. 
Valladolid.. 
Falencia. . . 
Gerona . . . . 
Reus 
Badajoz 
Almería . . . . . 
Coruña 
Oviedo 
Pontevedra... 
Vigo 
Granada 
Cartagena 
Pamplona.. . . 
Huelva 
San Sebastián. 
Granada 
Jaén 
Avila 
Teruel . . . . . . 
Lugo 
Falencia 
Fa l enc i a . . . . . 
Va l lado l id . . . . 
Castellón . . . . 
Almería 
Bilbao 
Jaén , . 
Linares. . . . . . 
Bilbao 
Bilbao 
Garona 
San Sebastián. 
Oviedo 
Pamplona.. . . 
Almería 
l'OO 
O'QO 
0 7 0 
S'OO 
I ' I O 
O'SO 
1'20 
0'70 
0'75 
le20 
0'90 
1'20 
0l60 
0'60 
l'OO 
0^85 
0'80 
0l80 
0'75 
l'OO 
1'40 
l'OO 
0'75 
0-60 
O'GO 
0'45 
0'70 
075 
0 7 0 
O'áO 
l'OO 
070 
0'65 
1'20 
O'BO 
O'BO 
070 
0'85 
1'15 
070 
070 
075 
070 
0'65 
075 
l'OO 
o^o 
O'GO 
O'SO 
1'50 
PLAZAS 
Béjar . 
Bejís 
Belalcázar 
Belaunza 
Belchite 
Beleña 
Bélgida 
Belicena 
Bslinchón 
Bélmez 
Béimez de la Moraleda.. 
Belmonte. 
Belmente 
Belmonte 
Beloncio 
Belorado.. 
Bel ver de los Montes . . . 
Belvís de la Jara 
Belvís de Monroy 
Bellmunt. 
Bello 
Bellpuig 
Bellreguart 
Bellvcr de Agramunt . . . 
Bellvey. 
Bell vis 
Bembibre. 
Benabarre 
BenaCazón , 
Benadalid , 
Benagalbón 
Benaguacil 
Benahadux 
Benahavís . 
Bena lmádena . . . . . . . . 
Bsnalúa de Guad ix . . . . 
Benalúa de las V i l l a s . . 
Benamahoma. 
Benamargosa 
Benamaurel 
Benamejí . 
B e n a m o c a r r a , . . . . . . . . 
Benaocaz 
Benaoján . 
Benarrabá 
Benasal. 
Benasau. . . . . . . . . . . . 
Benasque.. . 
Benatae. 
Benavente. . . . . . . . . . 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Salamanca... 
Castel lón. . . . 
C ó r d o b a . . . . . 
San Sebastián. 
Za ragoza . . . . 
Salamanca.. . 
Valencia 
Granada 
Cuenca 
Córdoba 
Taén 
Cuenca.. . . . 
Oviedo.. 
Zaragoza. . . . . 
Gijón 
Burgos 
Zamora . . . . . . 
Toledo 
Cáceres 
Reus 
Teruel 
Lérida 
Valencia 
L é r i d a . . . . . . 
Tarragona.. . . 
Lérida 
León. . . . . . . . 
Huesca 
Sevilla 
Algeciras. . . . 
Málaga 
Valencia 
Almería , 
Málaga , 
Málaga. . . . 
Granada. . . . , 
Granada. . . . 
Algeciras 
Málaga , 
Granada.. : . 
C ó r d o b a . . . . 
M á l a g a . . . . . 
A lgec i ras . . . 
Algeciras. . . 
Algec i ras . . . 
Castel lón. . . 
Aicoy 
Huesca. . . . . 
Jaén . 
Zamora 
Cambio 
por 100. 
0'30 
V2ú 
l'OO 
0'85 
0'80 
0 80 
l l45 
0'85 
0'90 
0 75 
0'90 
O'BO 
0'60 
r i o 
0'60 
0*60 
0 9 0 
0^90 
r i o 
075 
1'20 
O'í 
0'90 
1*20 
0'90 
0^0 
0 7 0 
0*60 
l'OO 
l'OO 
1'60 
l'OO 
l'OO 
I ' I O 
I ' I O 
100 
100 
0'90 
075 
I ' I O 
0'65 
075 
0'90 
l'OO 
l'OO 
0^0 
0' 
1'15 
0 7 0 
0'50 
— 13 
PLAZAS 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Benavides , . . , 
Benejama 
Benejúzar 
Beniajan , 
Beniarjó , 
Beniarres 
Beniarteig. 
Benicarló 
Benicasim 
Benicolet 
Benichembla 
Benidoleig 
Benidorm 
Beniel 
Benifairó de Valldigna. 
Benifairó de les Va l l s . . 
Benifallet 
Benifallim 
Benifayó de Espioca... 
Beniflá 
Benigánim, 
Benijófar 
Benilloba. 
Benillup 
BenimarfulL. 
B e n i m o d o . . . . . . . . . . . . 
Beninar 
Beniopa 
Benipeixcar. 
Benirredrá 
Benisa 
Benisanet... 
Benisanó 
Benitachell 
Benlloch 
Benquerencia 
B e n q u e r e n c i a . . . . . . . . 
Bentarique 
Berasain . . , 
Berástegui 
Berberana , 
Berbinzana , 
Bercedo , 
Bérchules 
Berdejo , 
Be rdún . . , 
Berga 
Bergondo 
Berja 
Berlanga 
León 
Al i can t e . . . 
Alicante. . . 
Murcia 
Valencia. . . 
Alcoy 
A l i can t e . . . 
Castel lón. , 
Castellón. . 
Valencia.. , 
A l i c a n t e . . . 
Alicante. . . 
Alicante. . . 
Murcia 
Va'encia. , . 
Valencia 
Tortosa 
Alcoy 
Valencia 
Valencia 
V a l e n c i a . . . . . 
Alicante 
Alcoy. 
Alcoy 
Alcoy 
Valencia 
Almería 
Valencia 
V a l e n c i a . . , . . 
V a l e n c i a . . . . . 
Alicante. . . . . 
Reus 
Valencia 
Alicante 
Castellón 
Badajoz. . ?. . 
Cáceres 
Almería . . . . . 
Pamplona. . . . 
San Sebastián 
Burgos 
Pamplona. . . . 
Santander..., 
Granada 
Zaragoza. . . , 
Huesca 
Barcelona... , 
Coruña 
Almería. . . . 
B a d a j o z . . . . 
PLAZAS 
0'60 
075 
0'90 
O180 
I ' I O 
0l80 
r e o 
0l70 
l'OO 
2'30 
1'45 
1'40 
0'60 
0!85 
1'35 
I ' I O 
0'80 
0'80 
0l65 
I ' I O 
l'OO 
G'80 
0'80 
0'80 
0'80 
0l90 
1^0 
0'90 
0'90 
l'OO 
0^80 
l'OO 
l'OO 
0l90 
l'OO 
0'80 
0'90 
1'40 
I ' I O 
0'70 
0'90 
0l90 
VIO 
l'OO 
l'OO 
n o 
0'30 
O'SO 
0'40 
0'70 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Berlanga de D u e r o . . . . 
Bermeo 
Bermillo de Sayago.. . 
Bernardos 
Bernués 
Berriatúa 
Berriz 
Berrobi 
Berrocal 
Berrocal de Salvatierra 
Berrocalejo 
Berrueta. 
Berzocana 
Besalú 
Betanzos -
Betelu 
Bétera 
Béznar 
Biar 
Biel 
Biénservida 
Bienvenida 
Biescas. 
Bigastro 
B juesca . . . . . . • • • . 
Bimeda 
Binaced 
Bineíar 
Biniali •> 
Binlsalem 
Biota 
Bisbal del P a n a d é s . . . > , 
Bisbal (La) 
Biscarrués , 
Blanca 
Blancafort. 
Blanes 
Blascoeles. , 
Blascosancho 
Blázquez ( L o s ) . . . . . . . 
Boada de Campos 
Boada de Roa 
Boadilla del Camino . . 
Boadilla del M o n t e . . . . 
Boadilla de Rioseco. . . 
Boal 
Bobadilla 
Bobadilla de Alcaudete 
Boborás 
Boca de Huérgano 
Soria 
Bilbao 
Zamora 
Segovia 
Huesca 
Bilbao . . . 
Bilbao 
San Sebastián. 
Huelva 
Salamanca... 
Cáceres 
Pamplona. . . . 
C á c e r e s . . . . . . 
G e r o n a , . . . . . 
Coruña 
Pamplona. . . . 
Valencia 
Granada 
Alicante 
Zaragoza. . . 
Albace te . . . . . 
Badajoz 
Huesca , 
Alicante . . . . 
Zaragoza.... 
Oviedo 
Huesca 
Huesca . . . . . 
Palma 
Palma 
Zaragoza. . . 
Tarragona... 
Gerona 
Huesca 
Murcia 
Reus 
Gerona 
Avila 
Avila 
C ó r d o b a . . , . 
Palencia.. . . 
Burgos 
Palencia . . . 
Madrid 
Palencia . . . . 
Oviedo 
H a r o , . . . . . . 
J a é n . . . . . . . 
Orense 
Cambio 
por 103, 
0'50 
O'oO 
0'70 
0-75 
r i o 
0'80 
O'SO 
0'85 
0£65 
0'80 
I ' I O 
I ' I O 
O'OO 
0'75 
0'35 
l'OO 
1'50 
140 
0'70 
1'20 
l'OO 
0'80 
065 
O'OO 
1'20 
0'75 
l'OO 
l'OO 
0'65 
0'65 
I ' I O 
O'OO 
0'35 
1'15 
0C40 
l'OO 
O'OO 
l'OO 
0'60 
l'OO 
l'OO 
0'70 
ül90 
0'75 
0 80 
0'60 
O'OO 
1'40 
l'OO 
León I O'OO 
— 14 
PLAZAS 
Bocairente 
Bodón (El) . . . . 
Bodonal de la Sier ra . . . 
Bogarra 
Bohonal de Ibor 
Boimorto 
Boiro 
Boiro (Santa Eulalia de), 
Bolaños. 
Bolaños de Campos. . . , 
Bolbaite 
Bol taña 
Bolulla 
Bollullos de la Mitación. 
Bolíullos del Condado.. 
Bonansa . . . 
Bonansa 
Bonares. 
Bonete 
Bonilla 
Boñar 
Boó 
Borau , . 
Borge 
Borines 
Borja. 
Borjas del Campo.. . 
Borjas de Urgel . . . 
Bormate 
Bormujos 
Bornos 
Borolica 
Borox 
Borrassá 
Borredá 
Borrenes 
Borriol 
Bosost 
Bosque (El) 
Bot 
Botarell 
Botija 
Bóveda 
Bóveda 
Bóveda de T o r o . . . . 
Bráfim 
Brazatortas 
Brea 
Breda 
Brenes. 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Valencia. . . . 
Salamanca. . 
Badajoz. . . . 
Albacete . . . . 
Cáceres 
Santiago. . . . 
Pontevedra.. 
Santiago. . . . 
Ciudad Real. 
Valladolid. . . 
Va lenc ia . . . . 
Huesca 
A l i c a n t e . . . . 
Sevilla 
H u e l v a . . . . 
Huesca. . . . . 
Jerez 
Huelva 
Albacete . . . . 
Albacete.. . . 
L e ó n . . . . . . . 
Santander,.. 
Huesca 
Málaga 
Gijón 
Zaragoza. . . 
Reus 
Lérida 
Albace te . . . . , 
Sevilla 
Jerez 
Soria 
Toledo , 
Gerona 
Barcelona. . . , 
León , 
Castellón . . . . 
L é r i d a . . . . . . . 
Algeciras . . . , 
Réus 
Reus 
Cáceres. . . . . , 
Lugo 
Vitoria 
Z a m o r a . . . . . . 
Tarragona. . 
Ciudad Real. 
Za ragoza . . . . 
Gerona 
Sevilla 
Cambio 
por 100. 
0'50 
075 
0'80 
1'20 
1*10 
l'OO 
0*60 
0'90 
0'65 
0'85 
1'30 
0'60 
1-30 
1'15 
0'70 
l'OO 
0'90 
O'BO 
I ' I O 
0'90 
0'90 
0'65 
I ' I O 
l'OO 
O'eo 
0'45 
1 00 
0l80 
1'90 
1'40 
0'90 
l'OO 
0'90 
0'65 
0'80 
1'20 
0^0 
0 W 
0'90 
l'OO 
1*05 
0'90 
075 
l'OO 
l'OO 
0'85 
0'90 
1'05 
0'90 
I ' I O 
PLAZAS 
Bretó 
Bretociiio . . . . . . . . . . . . 
Brihuega 
Brime de Urz , 
Brión. 
Briones 
Briviesca 
Brocá 
Broto . 
Brozas 
Brúñete 
Bubierca 
Bubión. 
Budia., 
Buenache de A l a r c ó n . . . 
Buenavista y su barrio. 
Buendía 
Bueres.. , 
Bueu 
Bugarra 
Buger 
Buitrago. 
Buitrón 
Buiza 
Bujalance , 
Buján 
Bujaraloz.. 
Bullas 
Buñol . . 
Buñola 
Buñuel 
Burbáguena 
Burgo (El) . . 
Burgo (El) 
Burgo de Osma 
Burgorranero 
Burguete 
Burgui 
Burguillos. 
Burguillos 
Burjasot 
Burón 
Burriana 
Busdongo. 
Busquistar 
Bustillo del Oro 
Busturia 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por loo. 
Zamora 
Zamora 
Guadalajara. 
Zamora 
Santiago. . . . 
Haro 
Burgos 
Barcelona... 
Huesca 
Cáceres 
Madr id . . . . 
Zaragoza . . . 
Granada . . . . 
Guadalajara. 
Cuenca 
Fa lenc ia . , . . 
Cuenca. . . . . 
Gijón 
Vigo 
Va lenc ia . . . . 
Pa lma . . . . . . 
Madrid 
Huelva 
León 
C ó r d o b a . . . . 
Coruña 
Zaragoza . . . 
Murcia 
Va lenc ia . . . . 
Palma 
Pamplona.. . 
T e r u e l . . . . . . 
Algec i ras . . . 
Coruña 
S o r i a . . . . . . . 
León , 
Pamplona.. . 
Pamplona.. . 
Badajoz 
Toledo 
Va lenc ia . . . . 
León 
Castellón . . . 
L e ó n . . . . . . . 
Granada. . . . 
Zamora 
Bilbao 
0l90 
0'90 
0 60 
0'90 
075 
0 8 0 
0l50 
1'20 
0'90 
0'60 
075 
0 90 
1'40 
0^0 
1'20 
0'80 
1'15 
0 7 0 
0 7 0 
1'50 
065 
I ' I O 
0 7 0 
l'OO 
0'50 
0'80 
l'OO 
0 6 0 
0 7 0 
O ^ 
I ' I O 
1'20 
r i o 
075 
0 50 
1'30 
1'40 
r i o 
075 
0'90 
1-25 
0 90 
0'35 
0'80 
1'40 
0'90 
0'80 
15 
PLAZAS 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Caballar.. 
Cabana . „ . . . 
C a b a n a s . . . . . . . . . 
Cabanellas 
Cabanes 
Cabanillas , 
Cabañaquinta 
Cabañas 
Cabanas 
Cabañas de Yepes. 
C a b a ñ a s r a r a s . . . . . 
Cabezabellosa...., 
Cabeza de Bé ja r . . 
Cambio 
por 100, 
Segov ia . . . . . . 
C o r u ñ a . . . . . . 
Gerona 
Gerona 
Castellón 
Pamplona. . . . 
Gijón — 
Cáceres 
Coruña . 
Toledo 
León 
C á c e r e s . . . . . . 
Salamanca... 
PLAZAS 
1'30 
O'SO 
0 7 0 
O'SO 
O'SO 
l'OO 
0'50 
0'90 
0'60 
O'SO 
0'90 
O'SO 
O'SO 
Cabeza de Buey 
Cabeza de la Vaca 
Cabezarados 
Cabezarrubias 
Cabezas de S. Juan (Las) 
Cabezas Rubias. 
Cabezo de Torres 
Cabezón 
Cabezón de la Sal 
Cabezón de L i é b a n a . . . . 
Cabezuela . 
Cabezuela > 
Caboalles de A b a j o . . . 
Caboalles de Arriba . . . . 
Cabo-Cruz 
Cabornera.. 
Cabra 
Cabra 
Cabra de Santo Cr is to . . 
Cabrejas del Pinar 
Cabrils 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Cacín 
Cadalso 
Cadalso de Gata.. 
Cadaqués 
Cadavedo . . 
Cádiar 
Cadreita . 
Cájar 
Cala 
Calaceite 
Calaf 
Calafell . . . 
Calahonda.. 
Calahorra 
Calahorra (La) . 
Calamocha 
Calamonte 
Calanda. 
Calañas 
Calasparra 
Calatayud , 
Calatorao 
Caldas (Las) *, 
Caldas de Malavel la . . . . 
Caldas de Montbuy. , 
Caldas de R e y e s . . . . . . . 
Caldearenas 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Badajoz 
Badajoz . . . . . 
Ciudad Real . . 
Ciudad Real . . 
S e v i l l a . . . . . . . 
Huelva 
Murcia 
Valladolid. . . , 
Santander... . 
Santander... . 
Cáceres 
Segovia 
León 
L e ó n . . . . . . . . 
Pontevedra... 
León. 
C ó r d o b a . . . . . 
Ta r r agona . . . 
Jaén 
Soria. 
Barcelona . . . 
León 
León 
Granada.. . . 
Madrid 
C á c e r e s . . . . . . 
Gerona 
Gijón > 
Granada . . . . . 
Pamplona.. . . 
Granada 
Huelva. . . . . . 
Teruel 
Barcelona. . . . 
Tarragona.. . 
Granada 
Logroño 
Granada 
Teruel.. 
Badajoz 
Teruel 
H u e l v a . . . . . , 
Murcia 
Zaragoza , . . . 
Zaragoza . . . , 
Santander..., 
Gerona 
Barcelona... 
Pontevedra.. 
Huesca 
Cambio 
por 100. 
0'35 
0'90 
0'90 
O'SO 
090 
075 
0'55 
0'90 
0'60 
l'OO 
075 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
0 7 0 
l'OO 
0'60 
0'S5 
O'SO 
l'OO 
1'05 
l'OO 
0'60 
l'OO 
0'S5 
I ' I O 
0'60 
0'60 
0'95 
110 
l'OO 
0'90 
I ' I O 
O'SO 
0'90 
l'OO 
O'SO 
r io 
O'SO 
0 7 0 
0'95 
O'SO 
0'60 
0'30 
0'90 
0 7 0 
0'90 
075 
0'60 
I ' I O 
16 — 
PLAZAS 
Calders 
Caldetas 
Caleao., 
Calella 
Calera 
Calera de León 
Caleruega . . . . 
Cálemela 
Cálig 
Calonge 
Calpe. 
Calvarrasa de A b a j o . . . . 
Calvarrasa de A r r i b a . . . 
Calvos de Randín 
Calzada , . . 
Calzada de Calatrava.., 
Calzada de Coto 
Calzada de Oropesa. . . . 
Calzada de Valdunciel . . 
Calzadilla 
Calzadilla de los Barros. 
Calzadilla de los Herma-
nillos 
Calzadilla de Tera 
Callén 
Callosa de Ensar r i á . . . . 
Callosa de Segura 
Camachos (Los) 
Camaleño 
Camarena 
Camargo 
Camariñas 
Camarzana de Tera. . . . 
Camas 
Cambados 
Cambil 
Cambre. 
Cambrils 
Caminreal. , . . 
Camino de Alcantarilla. 
Campamento 
Campamento de Cara-
banchel 
Campana (La) 
Campanario 
Campanet. 
Campaspero 
Campdevanol 
Campe! 
Camperrobles 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Barcelona.. . 
Barcelona. . 
Gijón 
Barcelona.. . 
Toledo 
Badajoz . . . . 
Burgos 
Toledo 
Castellón . . . 
Gerona , . . . . 
A l i c a n t e . . . . 
Salamanca.. 
Salamanca.. 
Orense 
León 
Ciudad Real. 
León 
Toledo 
Salamanca.. 
C á c e r e s . . . . . 
Badajoz 
León 
Zamora 
Huesca 
Alicante 
Alicante 
Murcia 
Santander... . 
Toledo 
Santander.... 
Coruña 
Zamora 
Sevilla 
Pontevedra... 
Jaén 
Coruña 
R e u s . . . . , . . . 
Teruel 
Murcia 
Algeciras . . . . 
Madrid 
Sevilla 
Badajoz . . . 
Palma 
Valladolid.. 
Ge rona . . . . 
A l i c a n t e . . . 
Valencia . . . 
Cambio 
por 100. 
l'OO 
0'50 
0'60 
0'50 
0'90 
0'80 
0'50 
0'90 
r i s 
0 7 5 
0'90 
O'BO 
O'SO 
075 
l'OO 
0'60 
1'40 
0'90 
O'SO 
O'SO 
oso 
l'OO 
0'90 
l'OO 
0'50 
0'90 
075 
r i o 
0^0 
l'OO 
0'80 
0 7 0 
1'35 
0'60 
0 7 0 
O'SO 
l'OO 
l'OO 
0 7 0 
l'OO 
0'50 
0*90 
0*65 
0'65 
O'SO 
0*40 
1'50 
1'30 
PLAZAS 
Campillo 
Campillo (El) 
Campillo de Al tobuey . . 
Campillo de A r a g ó n . . . . 
Campillo de A r e n a s . . . . 
Campillo de Llerena. . . . 
Campillo de Salvatierra. 
Campillos 
Camplongo 
Campo 
Campo 
Campo Arcis 
Campo de Caso 
Campo de Cr ip t ana . . . . 
Campo de Mirra . . . . . 
Campó de Yuso 
Campo Ezquerra 
Campofrío 
Campomanes 
Camponaraya 
Camponubla . . . 
Camporredondo . . . . . 
Camporrells 
Campos 
Campos 
Campotéjar 
Campo (Villa) 
Camprodón 
Campuzano 
Camuñas 
Canabal 
Canals 
Cancienes 
C á n d a m e . , 
Candanedo de Fenar . . . 
Candás 
Candasnos 
Candelario 
Candeleda 
Canena 
C a ñ e r o . . . . , • 
Canet de Berenguer . . . . 
Canet de Mar , 
Canet lo Roig , 
Canfranc. 
Cangas , 
Cangas de Onís 
Cangas de T i n e o . . . . . , 
Canicosa de la Sierra... 
Caniles 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Bilbao 
Huelva 
C u e n c a . . . . . 
Zaragoza . . . 
Jaén 
Badajoz . . . . 
Salamanca. . 
Málaga 
León 
Huesca 
Pontevedra... 
Va lenc ia . . . . 
Gijón. 
Ciudad Real. 
A l i c a n t e . . . . 
Santander... 
Bilbao 
H u e l v a . . . . . 
Gijón.. 
León 
Cartagena... 
Palencia . . . . 
Lérida 
Murcia 
Palma 
Granada . . . . 
C á c e r e s . . . . . 
Gerona 
Santander.. 
T o l e d o . . . . . 
Lugo 
Va lenc ia . . . . 
O v i e d o . . . . . 
Oviedo 
León 
Gijón 
L é r i d a . . . . . . 
Salamanca... 
Avi la , 
L ina re s . . . . 
Gijón 
Valencia. . . 
Barcelona.. 
C a s t e l l ó n . . 
Huesca . . . . 
Vigo 
Gijón 
O v i e d o . . . . 
B u r g o s . . . . 
Granada. . . 
— 17 — 
PLAZAS 
Canillas de Aceituno. 
Canillas de Albaida . . 
Canjáyar 
Canseco 
Cantagallo 
Cantalapiedra 
Cantalejo 
Cantalpino 
Cantallops 
Canteras (Las) 
Cantillana 
Cantona 
Cañada 
Cañada de la Cruz. . . 
C a ñ a d a j u n c o s a . . . . . . 
Cañada (La) 
Cañada Rosal 
C a ñ a m e r o , . . . . . . . . . . 
Cáñar 
Cañavate (El) 
Cañaveral 
Cañav.eral de L e ó n . . , 
Cañaveras 
Cañedo 
Cañete 
Cañete de las Torres. 
Cañete la Real 
Cañizal 
Cañiza (La). 
Cañizo . . 
Cañuelo (El). 
Capafóns 
Caparroso 
Capdepera 
Capdesaso 
Cápela. 
Capella 
Capellades. 
Capileira 
Capillas 
Capillas , 
Capolat 
Capsanes 
Carabanchel Alto 
Carabanchel B a j o . . . . 
Carabanzo , 
Caracuel , 
Caranceja 
Caranga 
Carataunas 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Málaga 
M á l a g a . . . . . . 
Almer ía 
León. 
Salamanca.. . 
Salamanca.. . 
Segovia 
Salamanca.. . 
Gerona 
Cartagena... . 
Sevilla . . . . . 
Almería 
Alicante 
Murcia 
C u e n c a . . . . . . 
Ciudad Real . . 
Sevilla 
Cáceres 
Granada. . . . . 
Cuenca 
Cáceres 
H u e l v a . . . . . . 
C u e n c a . . . . . . 
Oviedo 
Cuenca 
C ó r d o b a . . : . 
Málaga 
Zamora 
Vigo 
Zamora 
C ó r d o b a . . . . . 
Reus. 
Pamplona . . . . 
Palma 
Huesca 
C o r u ñ a . , . . . . 
Huesca 
Barcelona.., . 
Granada 
Badajoz 
Palencia 
Barcelona. . . . 
Reus 
Madrid 
Madrid 
Gijón 
Ciudad Real . . 
Santander... . 
Oviedo 
Granada 
Ca mbio 
por 100 
0'75 
n o 
0 8 0 
l'OO 
O'OO 
0l80 
O'OO 
0'80 
0'60 
O'OO 
l'OO 
O'OO 
l'OO 
1'20 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
O'OO 
1'40 
l'OO 
0'80 
O'OO 
1'20 
0'60 
0'80 
0'70 
l'OO 
l'OO 
0'60 
l'OO 
0'75 
1'20 
0'65 
0'65 
l'OO 
0'60 
l'OO 
0'65 
1'40 
l'OO 
l'OO 
1'30 
0'75 
0'50 
O'SO 
070 
O'OO 
120 
0'60 
1'40 
PLAZAS 
Caravaca 
Carbajales de Alba 
Carbajo. 
Carballedo-Castro 
Carballino. 
Carballino 
Car bailo 
Carbia 
Carboneras 
Carboneras 
Carbonero el M a y o r . . . . 
Carboneros 
Carcabuey 
C a r c a g e n t e . . . . . . . . . . . 
Carear 
Carcastillo 
Carcelén 
Cárcer 
Cárchel 
Carchelejo 
Cardedeu 
Cárdela . . . 
Cardeñas 
Cardeñosa 
Cardona 
Cardoso de Llanes 
Carenas 
Caridad ( L a ) . . . . . . . . . . 
Cariñena 
Cariño 
Carlet 
Carlota (La) 
Carme 
Cármenes 
Carmona 
Carmonita 
C a r n e r o s . . . . . . . . . . . . 
Camota 
Carolina (La) . . . . . . . . . 
Carpió (El) 
Carranza. 
Carrascalejo . . . . 
Carrascalejo 
Carrascosa del Campo.. 
Carratraca . . 
Carreña de Cabrales. . . 
Carreras (Las) 
Carretera de Carabanchel 
Carretera de Extrema-
dura 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Murcia 
Zamora 
Cáceres 
Lugo 
Orense 
Zamora 
Coruña 
Pontevedra. . . 
Almería 
Cuenca 
Segovia 
Linares 
Córdoba 
Valencia 
Pamplona... . 
Pamplona. . . . 
Albace te . . . . . 
Valencia 
Jaén 
Jaén 
Barcelona... . 
Granada 
C ó r d o b a . . . . . 
Palencia 
Barcelona. . , . 
Gijón 
Zaragoza . . . . 
Oviedo 
Zaragoza 
Coruña , 
Valencia.. . . . 
Córdoba 
Barcelona. . . . 
León 
Sevilla. 
Badajoz . . . . . 
León 
Santiago 
Linares 
Córdoba 
Bilbao 
Badajoz 
Cáceres 
Cuenca 
Málaga 
Gijón 
Bilbao 
Madrid 
Madrid O'SO 
Cambio 
por 100, 
0l60 
1'15 
l'OO 
l'OO 
O'GO 
r io 
0*60 
075 
070 
l'OO 
075 
0 7 0 
0 7 0 
O'SO 
1'30 
1'40 
1'80 
075 
O'SO 
O'SO 
0'60 
l'OO 
I ' I O 
l'OO 
O'SO 
0'60 
l'OO 
O'SO 
0'60 
0'60 
O'SO 
0 7 0 
1'35 
l'OO 
0'60 
0 7 0 
O'OO 
O'OO 
0'40 
O'BS 
l'OO 
O'SO 
l'OO 
ros 
l'OO 
0'60 
O'SO 
O'SO 
— 18 
PLAZAS 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Carretera de Getafe.. 
Carretera de Toledo.. 
Carril. 
Carriles de Llanes... . 
Cardó de C a r r e ñ o . . . 
Cardón 
Carrión de los Céspedes. 
Cardón de los Condes. 
Carrizal 
Carrizo 
Carrizosa 
Cartajima 
Cár tama 
Cartaya 
Cartes 
Casafranca, 
C a s a l a r r e i n a . . . . . . . . . . 
Casamarja 
Casar. 
Casarabonela 
Casar de Cáceres 
Casar de Pa lomero . . . . . 
Casarejos 
Casares *. 
Casares 
Casares de Arbas 
Casariche 
Casas Altas 
Casas Bajas.. 
Casas de Arriba 
Casas de Benítez 
Casas de Don Antonio. . 
Casas de Don G ó m e z . . . 
Casas de Don Pedro 
Casas de Haro 
Casas de Juan Núñez . . . 
Casas de Lázaro 
Casas del Monte 
Casas del Puerto. . 
Casas de Milán 
Casas de Reina. 
Casas de U t i e l . . . . . . . . 
Casas de Ves 
Casaseca de las Chañas 
Casas Ibáñez 
Casasola de A r i ó n . . . . , 
Casas Viejas 
Casatejada 
Cascante 
Cáseda 
Madrid 
Madrid 
Pontevedra,. 
Gijón . . . 
Gijón 
Ciudad Real. 
S e v i l l a . . . . . . 
Pa lenc ia . . . . 
León 
León " 
Ciudad Real. 
Algec i ras . . . 
Málaga 
Huelva 
Santander,. . 
Salamanca.. 
H a r o . . . . . . . 
Santander... 
Santander... 
M á l a g a . . . . . 
Cáceres 
C á c e r e s . . . . . 
Soria. 
Cáceres 
Málaga 
León 
Sevilla 
Valencia . . . . 
Valencia 
Huelva 
Cuenca . . . . . 
Cáceres 
C á c e r e s . . . . . 
Badajoz . . . . 
Cuenca 
Albace te . . . . 
Albacete. . . . 
Cáceres 
C á c e r e s . . . . . 
C á c e r e s . . . . 
Badajoz . . . . 
Va lenc ia . . . . 
Albacete.. . . 
Zamora 
Albacete . . . . 
Val ladol id . . . 
Cádiz 
Cáceres. . . . . 
Pamplona.., 
Pamplona.., 
Cambio 
por 100. 
0'50 
0'50 
0'50 
0'60 
0l50 
0'40 
l'OO 
0'60 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
r io 
1'15 
O'BO 
O'SO 
O'SO 
O'SO 
l'OO 
l'OO 
n o 
0'90 
0'80 
0'90 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
O'SO 
1'50 
1'50 
0'90 
0'90 
I ' I O 
0^0 
0'90 
0'90 
l'SO 
2'50 
O'SO 
I ' I O 
0'90 
o-so 
l'SO 
1'20 
I ' I O 
0 65 
O'SO 
I ' I O 
0'90 
0'60 
I ' I O 
PLAZAS 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Caseras 
Caserras 
Casillas de Coria 
Casillas de Flores. 
Casinos 
Caspe 
Cassá de la Selva 
Castalia 
Castañar de Ibor 
Castañares de R i o j a . . . . 
Castañeda 
Castañedo de V a l d é s . . . 
Castaños de Robledo. . . 
Cáslaras 
Castejón 
Castejón de las Armas. . 
Castejón del Puente . . . . 
Castejón de Monegros.. 
Castejón de Sos 
Castelnou 
Castelserás 
Castelvell. 
C a s t e l l a r . . . . . . . . . . . . 
Castellar de Nuch 
Castellar de Ríu 
Castellar de Santiago.. . 
Castellar de Santisteban. 
Castellbisbal 
Castell de A r e n y . . . . . . . 
CasteMorite 
Castellfort 
Castellfullit 
Castellgalí. 
Castellnoux. 
Castelló del Duch ó de 
Rugat 
Castellón de Ampurias. 
Castellvel 
Castellvell 
Castellvell y Vilar 
Castiello de J a c a . . . . . 
Castiello de P a r r e s . . . . . 
Castilblanco 
Castil de V e l a , . . . . . . . . 
Castilfalé , 
Castilrniz 
Castiliscar 
Castilleja del Campo... . 
Castilleja de la Cuesta.. 
Castilleja de G u z m á n . . . 
Reus 
Barce lona .« , 
Cáceres 
Salamanca.. 
Va lenc ia . . . . 
Zaragoza. . . 
Gerona 
A l c o y . . . . .. 
C á c e r e s . . . . . 
Haro 
Santander... 
G i j ó n . . . . . . . 
H u e l v a . . . . . 
Granada. . . 
Pamplona.. . 
Zaragoza . . . 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Teruel 
T e r u e l . . . . . . 
Barcelona.. 
Algeciras . . . 
Barcelona... 
Barcelona. . , 
Ciudad Real. 
Linares. 
Barcelona... 
Barcelona.. 
Huesca . . . . 
Castellón . . 
Gerona 
Barcelona.. 
C a s t e l l ó n . . 
Valencia.. 
Gerona. . . 
Barcelona. 
R e u s . . . . . 
Barcelona. 
Huesca. . . 
Gijón 
Sevi l la . . . . 
Palencia.. 
León 
Soria 
Zaragoza. 
S e v i l l a . . . 
Sevi l la . . . . 
Sevi l la . . . . 
Cambio 
por 100. 
1*20 
0'95 
0'90 
l'OO 
"1'25 
0'60 
0'35 
0'70 
I ' I O 
0£90 
1'20 
0'70 
0'65 
0'95 
0'60 
I ' I O 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
I ' I O 
1'15 
0'90 
2'50 
1'20 
1'25 
0'90 
0'S5 
0'90 
1'20 
l'OO 
O'SO 
I ' I O 
0'75 
n o 
1'50 
0'60 
0'90 
l'OO 
0'90 
n o 
0'60 
1^5 
l'OO 
n o 
l'OO 
1'20 
l'OO 
l'SO 
1'30 
19 
PLAZAS 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Castilléjar. Granada . . . . 
Castillejo de las Guar-
das (El) . . Sevilla 
Castillejo de Robledo. . . Soria 
Castillo (El) Oviedo 
Castillo de L o c u b í n . . . . Jaén 
Castillo de Villamalefa.» Castellón . . . 
Castillo-Elejabeitia . Bilbao 
Castrejón Falencia. . . . 
Castrejón. Val ladol id . . . 
Castril Granada. . . . 
Castrillo de Don Juan. . Fa lenc ia . . . . 
Castrillo de Duero Val ladol id . . . 
Castrillo de la V e g a . . . . Burgos 
Castrillo de los Folva-
zares León 
Castrillo de Oniedo Falencia. . . . 
Castrillo de Villavega. . Falencia. . . . 
Castrillón Oviedo 
Castro.. A l m e r í a . . . . , 
Castro Coruña , 
Castro Oviedo. . . . , 
Castro ó Cillorigo Santander. 
Castro-Caldelas Orense. . . . , 
Castrocontrigo, León 
Castro del Río C ó r d o b a . . . 
Castro del Rey Lugo 
Castrogeriz B u r g o s . . . . 
Castromocho. . . Falencia. . . 
Castronuevo . Zamora . . . . 
Cast ronuño Valladolid.. 
Castropol Oviedo.. . . . 
Castro-Urdiales . B i l b a o . . . . 
Castroverde.. Lugo 
Castroverde de Campos. Zamora . . . . 
Castuera Badajoz. ... 
Catadau Valencia.... 
Catarroja , Valencia 
Catí Castel lón. . 
Catllar Tarragona. 
Catral Alicante. . . 
Caudete. Alicante. . . 
Caudete Valencia.... 
Caudiel Castellón . . 
Cavada (La) Santander.. 
Cayón (Santa María de). Santander.. 
C a z a l i l l a . . . . . . . . . . . . . Jaén 
Cazalla de la S i e r r a . . . . Sevilla 
Cazorla Jaén 
Cea., León 
PLAZAS 
l'OO 
0'75 
0'85 
0'75 
0 7 0 
reo 
0 7 0 
l'OO 
l'OO 
I ' I O 
l'OO 
0'80 
0'50 
0l80 
l'OO 
O'dO 
0'60 
0'90 
O'OO 
O'OO 
l'OO 
O'SO 
0'80 
O'SO 
0'90 
0^60 
O'SO 
0'90 
l'OO 
0l40 
0'50 
l'OO 
l'OO 
0'40 
l'OO 
1'25 
1'20 
0'90 
0'90 
070 
1'25 
1'25 
0'65 
1'25 
1'20 
0k60 
0'50 
1'20 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Cea. 
Ceadea 
Ceánur i . 
Cebolla. 
Cebreros. 
Cebrones del Río 
Ceclavín. 
Cedeira 
Cedillo 
Cedillo 
Cée. , 
Cegama 
Cehegln. 
Celada del Camino. . . 
Celanova 
Celorio de L l a n e s . . . . 
Cenarruza. 
Genera 
Cenia (La). 
Cenicero 
Cenicientos. 
Cenizate 
Cenlle 
Centellas 
Gerbo 
Cerceda 
Cercedilla 
Cerdá 
Cerdedo. 
Cérdigo. 
Cerecinos de Campo.. 
Cerecinos de Carrizal. 
Cerezal 
Cerezo de R i o t i r ó n . . . 
Cerezo de A b a j o . . . . . 
Cerezo de Arriba 
Cernadilla 
Cerro (El) 
Cervatos de la Cueza. 
Cervelló ó San Esteban 
de Cervelló 
Cervera . . . 
Cervera 
Cervera del Maes t re . . . . 
Cervera del Río Alhama. 
Cervera de Fisuerga. . . . 
Cervo. 
Cespedosa 
Cestona. 
Cetina 
Orense 
Zamora 
Bilbao . . . 
Toledo. . 
Avila 
León. 
Cáceres 
C o r u ñ a . . 
Cáceres. 
Toledo 
C o r u ñ a . . . . . . 
San Sebastián 
Murcia. . . . . , 
Burgos 
Orense ; 
Gijón . . . . . . 
Bilbao 
Oviedo. . . . . 
Tortosa 
L o g r o ñ o . . . . 
Madrid. . . . 
A lbace te . . . . 
Orense . . . . . . 
Barcelona. . . 
Coruña 
Coruña 
Segovia . . . . . 
Va lenc ia . . . . 
Fontevedra.. 
Bilbao 
Z a m o r a . . . . , 
Zamora 
Lugo 
Burgos 
Segovia,.. . . 
Segovia . . . . . 
Zamora 
Huelva 
Falencia. . . . 
Barcelona 
Cuenca. . . . . . 
Lérida 
Castellón 
Logroño 
Falencia 
Lugo 
Salamanca.. . 
San Sebastián. 
Zaragoza. . . . 
0 7 0 
1'30 
0 7 0 
O'SO 
0'50 
O'SO 
l'OO 
0 7 0 
l'OO 
l'OO 
0'60 
0'55 
0'60 
075 
0'60 
0'60 
O'SO 
075 
0 7 0 
O'SO 
0'S5 
l'OO 
0'65 
0'60 
I ' I O 
O'SO 
1'20 
1'15 
0 7 0 
075 
l'OO 
r 0 5 
I ' I O 
0'60 
0'90 
0'90 
0'90 
070 
l'OO 
1'20 
1'25 
0£35 
l'OO 
0^5 
O'SO 
0 7 0 
O'SO 
0 7 0 
l'OO 
20 
PLAZAS 
Ceuta 
Ceutí • 
Cevico de la T o r r e . . . . 
Cevico Navero 
Ciaño 
C idamón . 
Ciérvana 
Cieza 
Cieza (Valle de) 
Cifuentes 
Ciga 
Oigales 
Cihuri 
Cijuela 
Cillamayor 
Cillero 
Cilleros 
Cilleruelo de Abajo. . . 
Cilleruelo de A r r i b a . . 
Cinctorres. 
Cintruénigo 
Ciñera 
Cional » . . . 
Ciordiar. 
Cirauqui 
Ciriñuela 
Cirueña 
Cisneros 
Cistérniga 
Cistierna 
Ciudadela 
Ciudad Rodrigo 
Cizúrquil 
Claravalls 
Clares 
Coaña 
Coballes 
Cóbdar 
Cobos de Cer ra to . . . . 
Cóbreces 
Cobraros. 
Coca — . . . . 
Cocentaina. 
Codoñera (La) 
Codosera ( L a ) . . . . . . 
Cofiñal 
Cofrentes 
Cogollos de Guadix. 
I Cogolludo Coín 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Algeciras. . . 
Murcia 
Fa lenc ia . . . . 
Fa lenc ia . . . . 
Gijón.. 
Hato 
Bilbao 
Murcia 
Santander... 
Guadalajara. 
Famplona. . . 
Val ladol id . . . 
Haro. 
Granada. . . . 
Fa lenc ia . . . . 
Lugo 
C á c e r e s . . . . 
B u r g o s . . . . 
B u r g o s . . . . 
Tor tosa . . . . 
Pamplona. . . . 
León 
Zamora 
Famplona.. . . 
Famplona . . . . 
Haro 
Haro 
Falencia 
Va l lado l id . . . . 
León. 
Palma 
Salamanca. . . 
San Sebastián 
Lérida , 
Za iagoza . . . 
Oviedo 
Gijón 
Almería 
Falencia. . . . 
Santander... 
Zamora 
Segovia 
Alcoy 
Teruel 
Badajoz 
L e ó n . . . . . 
Va lenc ia . . . . 
Granada . . . . 
Guadalajara. 
Málaga 
PLAZAS 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio i 
por 100.1 
070 Coirós Coruña 
0'65 Cojáyar Granada, 
0'90 Colinas de Transmonte. Zamora, 
0'85 Colindres Santander. 
0'60 Colmenar M á l a g a . . 
0'90 Colmenar Viejo Madrid. . 
1*00 Colombres Gijón 
0'40 Colomera Granada, 
r25 Colonia de San Pedro A l 
0*70 cántara 
l'OO Colonia (El A n g e l ) . . . . 
0'90 Colunga. 
0'90 Collanzo de Aller 
0'90 Coldejou 
l'OO Collia 
O'TO Gomares. 
l'OO Comillas 
0l70 Competa 
0'70 Concepción (La) 
0 70 Conchar 
0'55 Condado de Labiana. . 
l'OO Conesa 
Ó'80 Congosto de Valdavia . . 
0*75 Conquista 
O'TO Conquista 
0'90 Consell 
0*90 Consolación 
080 Constantí 
O^S Constantina 
l'OO Consuegra 
O'OO Coomonte 
0l45 C o r b e r a . . . . . 
O^O Corbera 
0*80 Corbera 
ll20 Corcolilla 
0l50 Corcoya 
0'70 Corcubión 
1'50 Cordovilla 
l'OO Cordovilla la Real 
l'OO Corella . 
0'90 Coreses 
070 Corgo 
0 50 Coria 
1'25 Coria del Río 
0'90 Corias de Pravia 
I ' I O Corias de Tineo 
1'20 Corigos de A m i e v a . . . . 
l'OO Coripe 
0'70 Coristanco. 
0'70 Gorme . . . 
O'OO 
0l95 
070 
0'50 
l'OO 
0'80 
O'GO 
l'OO 
M á l a g a . . . . . 
Málaga 
Gijón 
Gijón , 
R e u s , . . . . . 
Gijón 
M á l a g a . . . . 
Santander.. 
M á l a g a . . . . 
Cartagena.. 
Granada. . . 
Gijón 
Reus 
Falencia . . . 
C á c e r e s . . . . 
C ó r d o b a . , . 
Palma 
Pontevedra. 
Tarragona. 
Sevi l la . . . . 
Toledo 
Zamora . . . . 
Barcelona.. 
Reus 
Valencia. . . 
Valencia.. , 
Sev i l l a . . . . , 
Coruña 
Badajoz. . . . . 
Falencia 
Pamplona. . . . 
Zamora 
Lugo. 
Cáceres 
Sevilla 
Oviedo 
Oviedo 
Gijón 
S e v i l l a . . . . . . . 
Coruña 
Coruña 
l'OO 
l'OO 
0'50 
0'60 
l'OO 
070 
1'20 
O'GO 
l'OO 
0'8Ó 
1'40 
070 
l'OO 
r i o 
I ' I O 
075 
0'65 
070 
0'90 
075 
0^ 60 
075 
1'90 
075 
0'80 
1'50 
l'OO 
0'60 
075 
0(80 
0'55 
0lQ5 
0^0 
070 
1'30 
075 
075 
0'60 
1*15 
0'80 
075 
— 21 
PLAZAS 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Cornellá 
Cornellana 
Cornudella 
Coronada 
Coronada (La) 
Qoronil (El) 
Corporales 
Corral de Almaguer . . 
Corral de Calatrava.. 
Corrales 
Corrales (Los) 
Corrales (Los) 
Corrales (Los) 
Corrales de Buelna (Los) 
Corral Rubio 
Corrubedo (Santa Ma 
ría de) 
Corte Concepción. . . . . , 
Corte de Peleas 
Cortegada. . , 
Cortegana. , 
Cortelazor , 
Cortes 
Cortes de A r e n o s o . . . . 
Cortes de Baza 
Cortes de la Frontera.. 
Cortes y G r a e n a . . . . . . 
Cortezubi 
Corullón 
Cor vera (Ontaneda). . . 
Costix. 
Cotillas 
Cotobad 
Covadonga. 
Covaleda 
Covarrubias 
Cox 
Coy 
Cózar. 
Creciente 
Creixell 
Crémenes 
Cretas 
Crevillente 
Cristina 
Cuacos 
Cuart de les Valls 
Cuart de Poblet 
Cuartel!.. 
Cuatretonda 
Barcelona.. . 
Oviedo 
R e u s . . . . . . . 
Badajoz . . . . 
C ó r d o b a . . . 
Sevilla 
Haro 
Toledo 
Ciudad Real. 
Zamora 
Sevilla 
Valencia.. . . 
Vitoria 
Santander... 
Albace te . . . . 
Santiago 
Huelva 
Badajoz. . . . 
Orense 
Huelva. 
H u e l v a . . . . . . 
Pamplona. . . . 
Castellón . , . . 
Granada . . . . . 
Algeciras . . , . 
Granada 
Bilbao 
León , 
Santander.. . 
Palma 
Murcia 
Pontevedra.. 
Gijón . . . . . . 
Soria 
B u r g o s . . . . . 
A l i c a n t e . . . . 
Murcia 
Ciudad Real. 
Vigo 
Tarragona. . 
León 
T e r u e l . . . . . 
A l i c a n t e . . . . 
Badajoz . . . 
Cáceres 
Va lenc ia . . . . 
Va l enc i a . . . . 
Valencia. 
Va lenc ia . . . . 
PLAZAS 
0'80 
0l60 
075 
0'80 
ll10 
O'SO 
0l90 
O'BS 
0'80 
0 80 
I ' I S 
1'25 
075 
070 
1440 
l'OO 
0l80 
080 
100 
0'60 
0'80 
0'60 
1'60 
I 'IO 
0'90 
l'OO 
l'OO 
0'80 
1*10 
0^ 65 
0'65 
075 
O'GO 
070 
070 
0*90 
2^ 50 
l'OO 
0'80 
l'OO 
l'OO 
l ^ O 
0l55 
O'SO 
0'90 
1'20 
1'30 
1'20 
1'40 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cubillas de Arbas 
Cubillas de C e r r a t o . . . . 
Cubillas de R u e d a . . . . . 
Cubillas de Santa Marta. 
C u b i l l o s . . . . . . . . . . . . . . 
Cubo de Bureba. 
Cubo de Tierra del Vino 
(El) 
Cudillero. 
Cuéllar , 
Cuena 
Cuenca de Campos . . 
Cuero 
Cuerva 
Cuevas (Las) 
Cuevas B a j a s . . . . . . . . . 
Cuevas del Bece r ro . . . . 
Cuevas del S i l . . . . . . . . . . 
Cuevas del V a l l e . . . . . . 
Cuevas de San Marcos.. 
Cuevas de Vera 
Cuevas de V i n r o m á . . . . 
Culla 
Cúllar de Baza 
Cúllar Vega 
Cullera 
Culleredo 
Cumbre 
Cumbres de Enmedio . . 
Cumbres de San Barto^ 
lomé 
Cumbres Mayores. . 
Cuntis 
Curtís 
Cútar 
Cuzcurrita Río T i r ó n . . , 
León 
Pal e n c í a . . 
León. . . . 
Valladolid. 
Zamora. . . 
B u r g o s . . . 
Zamora . . . . 
O v i e d o . . . . 
Segovia . . . 
Santander.. 
Valladolid.. 
O v i e d o . . . . 
T o l e d o . . . . 
Valencia . . . 
Málaga 
M á l a g a . . . . 
León 
Avila . . . . . . 
M á l a g a . . . . 
A l m e r í a . . . 
Cas te l lón . . . 
Castellón . . 
Granada.. . 
Granada. . . 
Valencia.. . 
Coruña . . . . 
C á c e r e s . . . . 
H u e l v a . , . . 
Cambio 
por 100. 
Huelva 
H u e l v a . . . . . . 
Pontevedra... 
Santiago 
Málaga 
Haro 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
0,90 
l'OO 
O'SO 
0'90 
O'SS 
0'90 
r i o 
o^o 
075 
1'25 
1'25 
I 'IO 
l'OO 
l'OO 
O'go 
0'85 
0'40 
0'90 
1'40 
I ' IO 
0'85 
0'50 
075 
0'90 
075 
070 
070 
0,55 
l'OO 
1^0 
O'SO 
— 22 — 
PLAZAS 
SUCURSAL 
que 'pertenecen. 
Cambio 
por 100. PLAZAS 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
e s 
Chafarinas. 
Chantada 
Chañe 
Chapinería. 
Charches 
Chauchina. 
Checa 
Cheles 
Chelva 
Chella 
Chércoles. 
Chercos 
Cherín 
Chert 
Cherta 
Cheste 
Chiclana 
Chiclana de la Frontera 
Chilches i , 
Chillón , 
Chilluevar , 
Chimeneas , . 
Chinchilla , 
Chinchón , 
Chipiona 
Chiprana , 
Chirivel , 
Chite y Ta la rá . , 
Chiva. 
Chodes 
Chodos 
Chozas de Canales. 
Chucena 
Chueca 
Chulillá 
Churra de Espinardo. . 
Churriana. 
Málaga 
Lugo 
Segovia 
Madrid 
Granada . . . . . 
Granada 
Guadalajara.. 
Badajoz.. . . . . . 
Valencia. . . . . 
V a l e n c i a . . . . , 
Soria , 
A l m e r í a . . . . . , 
Granada . . . . 
Castellón . . . , 
Tortosa , 
Va lenc ia . . . . 
Linares 
Cádiz 
Castellón . . . 
Ciudad Real. 
J a é n . . . . . . . 
Granada . . . . 
Albace te . . . . 
M a d r i d . . . . . 
Jerez. 
Zaragoza . . . 
A l m e r í a . . . . 
Granada . . . . 
Va lenc ia . . . . 
Zaragoza . . . 
Castellón . . ' . 
T o l e d o . . . . . 
Huelva 
Toledo 
Valenc ia . . . . 
Murcia 
Granada . . . 
D a c ó n , , 
Daimiel. 
Dalias . . 
Orense. . . . . 
Ciudad Real. 
A l m e r í a . . , . 
2'00 
0'70 
1'30 
0'80 
l'OO 
0'65 
l l 2 0 
O'SO 
0'80 
1'40 
0^90 
r s o 
0'95 
l'OO 
075 
O'SO 
O'SS 
0'50 
l'OO 
O'GO 
1'25 
l'OO 
0'60 
0'90 
0'65 
1'20 
0'70 
1'40 
O'SO 
1'20 
1'60 
0'90 
O'TO 
0'90 
1'60 
0'55 
0'90 
0'90 
035 
0*85 
23 
PLAZAS 
Darníus 
Daroca 
Darrical 
Darro. 
Dehesa (La) 
Dehesa de Montejo 
Dehesas de Guadix . . . . 
Dehesas Viejas 
Deleitosa 
Delgadas (Las) 
Denia. 
Derio 
Descarga m aria. 
Desierto-Erandio 
Destriana 
Deusto 
Deva 
Deza 
Dicastillo 
Diego Alvaro 
Diezma 
Dílar , 
Dodro 
Dólar 
Dolores , 
Dolores ( L o s ) . . . . . . . . . 
Domeño. , 
Domingo Pérez. , 
Donado , 
Don Alvaro , 
Don Benito . , 
Doña Inés 
Doña María 
Doña Mencía , 
Doña Rama.. , 
Doñinos de Ledesma.., 
Doñinos de Salaman^ 
ca 
Dosaiguas , 
Dos Barrios , 
Dos Caminos , 
Dos H e r m a n a s . . . . . . . . 
Dos Torres 
Dozón . 
Dueñas 
Duesos de C a r a v i a . . . . 
Dumbr í a . , 
Durango. , . . 
Dúrcal . „ , 
Duruelo 
SUCURSAL Cambio 
á que pertenecen, por 100, 
Gerona 
Z a r a g o z a . . . . 
Almería 
G r a n a d a . . . . . 
Huelva. 
F a l e n c i a . . . . . 
Granada 
G r a n a d a . . . . . 
Cáceres 
Huelva 
V a l e n c i a . . . . . 
Bi lbao . . . 
Cáceres 
Bilbao 
León 
Bilbao 
San Sebastián. 
S o r i a . . . . . . . . . 
Pamplona. . . . 
Avi la . . 
G r a n a d a . . . . . 
Granada 
Santiago 
Granada 
Alicante 
Cartagena... . 
Pamplona. . . . 
T o l e d o . . . . . . 
Zamora. 
Badajoz 
Badajoz 
M u r c i a . . . . . . 
A l m e r í a . . . . . . 
Córdoba 
Córdoba 
Salamanca.. . 
Salamanca.. . 
Reus 
Toledo 
Bilbao 
Sevilla 
Córdoba 
Pontevedra. . . 
Palencia 
Gijón, 
Coruña 
Bilbao 
Granada . . . . . 
S o r i a . . . . . . . . 
O'GO 
0'50 
1*40 
l'OO 
0'55 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
I ' I O 
0'60 
0'45 
0'75 
I ' I O 
0'50 
0*80 
0'50 
0'50 
0 7 0 
0'70 
0'90 
l'OO 
l'OO 
0'75 
l'OO 
0-50 
0l70 
r i o 
0'90 
1'20 
0l65 
0'35 
2'50 
O'SO 
O'SO 
r i o 
0'90 
O'SO 
l'OO 
O'SO 
0'75 
0'S5 
0'75 
0'75 
0'70 
0'70 
I ' I O 
0'50 
1'40 
l'OO 
PLAZAS 
Ea 
Ecija 
Echalar. 
Echano . i 
Echarri-Aranaz 
Echevarría 
Egea de los Caballeros. 
Eguilaz 
Eibar. 
Ejulve 
Elanchove 
Elciego 
Elche. 
Elche de la Sierra. 
Elda 
Elgoibar 
Elgueta , 
Elizondo. 
Eljas 
Elorrio 
Elorz 
Elvetea 
Elvillar 
Encinas de A b a j o . . . . . . 
Encinas de Arriba 
Encinasola 
Encinas R e a l e s . . . . . . . . 
Encinedo. 
Enciso 
Endrinal 
Enér iz . , , 
Enguera 
Enix. 
Enmedio (Valle d e ) . . . . 
Enova 
Entralgo de L a b i a ñ a . . . 
Én t r ambasaguas 
Entrimo. 
Epila. 
Era A l t a . . . . . . . . . . . . . 
Encina (La) 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Bilbao 
Sevilla 
Pamplona . . . . 
B i l b a o . . . . . . . 
Pamplona.. . . 
Bilbao. 
Z a r a g o z a . . . . 
Vitoria 
San Sebastián. 
T e r u e l . . . . . . . 
Bilbao. . . . . . . 
V i t o r i a . . . . . . 
Alicante . . . . . 
Albacete 
Alicante 
San Sebastián. 
San Sebastián. 
Pamplona.. . . 
Cáceres 
Bilbao 
Pamplona . . . , 
Pamplona . . . . 
Vitoria 
Salamanca.. . 
Salamanca. =,. 
Huelva 
Córdoba 
León. , . 
Logroño 
Salamanca.. . 
Pamplona. . . . 
Valencia. . . . . 
Almería 
Santader 
Valencia 
Gijón 
Santander.. . . 
Orense . . . . . . . 
Zaragoza . . , . 
M u r c i a . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . 
Cambio 
por 100. 
0'70 
0'40 
I ' I O 
O'SO 
0'75 
O'SO 
0'90 
O'SO 
0'40 
I ' I O 
O'SO 
O'SO 
0'30 
1'15 
0'45 
0'50 
0'75 
0'70 
l'OO 
0'60 
1'50 
0'90 
0^0 
0'90 
0'9Ó 
0'70 
0'75 
r e o 
O'SO 
O'SO 
l'OO 
0'50 
l'OO 
0'90 
1'15 
O'GO 
0'75 
0'S5 
0'90 
0'60 
I ' I O 
— 2 i 
PLAZAS 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
E r m ú a 
Errazu 
Erro 
Escacena del Campo . . . 
Escairón 
Escala (La) 
Escalante 
Escalona. 
Escalona 
Escañue la . 
Escarbajosa de Cabezas. 
Escaro , 
Escaroz. • 
Escatrón 
Esclavitud 
Escobar de Campos.. . . 
Escobar (El) 
Escombreras 
Escorial (El) 
Escoriaza 
Escúllar 
Escurial 
Escurial de la Sierra. . . 
Escúzar 
Esñliana 
Esguevillas de Esgueva 
Eslava 
Esles 
Eslida 
Esparragal 
Esparragal (El) 
Esparrágale] o 
Esparragosa de Lares. 
Esparragosa de la Serena 
Esparraguera . . . . . 
Espartinas.., 
Esparza 
Espasante 
Espeja 
Espejo 
Espejo 
Espejos de la Reina (Los) 
Espeluy 
Espera.. 
Espiel 
Espina. 
Espinal 
Espinar 
Espinardo 
Espino de la Orbada. . . . 
San Sebastián. 
Pamplona. . . . 
Pamplona. . . . 
Huelva 
Lugo 
Gerona 
Santander... . 
Segovia 
Toledo 
Jaén. 
Segovia 
León 
Pamplona. . . . 
Zaragoza . . . . 
Santiago 
León. 
Murcia 
Cartagena.. 
Madrid . 
San Sebastián 
A l m e r í a . . . . . . 
Cáceres 
Salamanca.. , 
Granada . . . . . 
Granada . . . . 
Val ladol id . . . , 
Pamplona. . . 
Santander... 
Castellón . . . 
Murcia 
C ó r d o b a . . . . 
Badajoz . . . . 
Bada joz . . . . 
Badajoz . . . . 
Barcelona. . . 
Sevilla 
Pamplona. . . 
Coruña 
Salamanca.. 
C ó r d o b a . . . . 
Vitoria 
León 
Jaén 
Jerez 
C ó r d o b a . . . . 
Oviedo 
Pamplona.. . 
Segovia.. . . 
Murcia . , . . . . 
Salamanca.. 
Cambio 
por ÍOO, 
PLAZAS 
l'OO 
r i o 
1'30 
0'70 
O'SO 
0'65 
O'eo 
l'OO 
0'70 
0'70 
I ' IO 
0 90 
1'30 
1'20 
0'65 
1'40 
1'30 
0 80 
0'50 
0'70 
0 80 
I ' IO 
0 80 
I 'IO 
l'OO 
0l90l 
I 'IO 
1'30 
100 
0'90 
075 
0'80 
0 80 
075 
l'OO 
0'90 
r i o 
070 
075 
0'50 
0'90 
l'OO 
0l80 
O'go 
0'95 
0'60 
1'40 
075 
0'60 
O'SO 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por ICO 
Espinosa de Cerra to . . . . 
Espinosa délos Monteros 
Espinosa deVíllagonzalo 
Espinoso del R e y . . . . . . 
E^pluga Calva • 
Espluga de F r a n c o l í . . . . 
Esplugas ó Santa María 
de Esplugas 
Esponella 
Esporlas 
E s p u n y o l a . . . . . . . . . . 
Estebanvela 
Esteiro de Cedeira. . . 
Estella.. 
Estepa. 
Estepona 
Estivella 
Estorninos.. 
Estrada 
Estrada (La) 
Estrecho de San Ginés. . 
Euba 
Eulate 
Ezcaray 
Ezquioga 
Palencia, 
Burgos., 
Palencia, 
Toledo. 
Lér ida . . , 
Reus . . . 
Barcelona.. 
Gerona 
Palma 
Barcelona. . . . 
Segovia 
Coruña 
Pamplona. . . . 
Sevilla 
Málaga 
Valencia 
Cáceres 
Santander.. . . 
Pontevedra.. . 
Cartagena. . . . 
Bilbao 
Pamplona. . . . 
Haro 
San Sebastián 
l'OO 
0'90 
l'OO 
0'90 
1 1 0 
0'55 
1*40 
l'OO 
0 7 0 
l l20 
I 'IO 
l'OO 
0'40 
0 7 0 
0 7 0 
1^0 
l'OO 
l'OO 
0'60 
O'SO 
1'40 
O'SO 
0'50 
0 7 0 
Fabara.. 
Facinas. 
Falces.. 
Falset 
Falledo. 
Fanzara. 
Farajan. 
Faura. . . 
F a y ó n . . 
Za ragoza . . . . 
A l g e c i r a s . . . . 
Pamplona. . . . 
Reus 
Bilbao 
Castellón 
Algeciras . . . . 
Valencia 
Zaragoza . . . . 
1'25 
2'50 
0'60 
0 7 0 
075 
1'15 
I ' IO 
1'20 
1'25 
25 — 
PLAZAS 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 100, 
Feces de Abajo 
Felanitx 
Peleches de S ie ro . . . 
Felechosa de A l l e r . . 
Felguera (La) 
Félix 
Fene 
Feria 
Fermoselle 
Fernáncaballero 
Fernán-Niíñez 
Ferreira. . . 
Ferreira 
Ferreira de Valle de Oro. 
Ferreirola 
Perreras de Abajo 
Ferreruela 
Ferrol (El) 
Figaredo 
Figols 
Figueras. 
Figueras (de Castropol) 
Figuerola 
Figueroa de Orcau 
F'igueroles 
Fines 
Finestrat 
Finisterre. 
F iñana 
Filero 
Flassá • 
Fl ix 
Florida 
Fojo 
Fondón 
Fonelas 
Fonsagrada 
Fontanar. 
Fontanillas de Castro. 
Fontanosas. 
Fontiveros 
Fonz _ 
Forcall 
Forcarey 
Forés 
Formentera (Isla de) 
Pomelos. 
Pomelos de M o n t e s . . . . 
Pornes 
Pornillos de Fermoselle. 
Orense 
Palma 
Gijón 
Gijón 
Gijón 
Almena. 
Coruña 
Badajoz . . . . . 
Zamora. 
Ciudad Real . . 
Córdoba 
Granada . . . . . 
L u g o . . . . . . . . 
Lugo , . 
Granada 
Zamora 
Zamora 
Coruña 
Oviedo 
Barcelona. . . . 
Gerona 
O v i e d o . . . . . . 
Tarragona. . . 
Lérida , 
Castellón . . . 
A l m e r í a . . . . . 
A l i c a n t e . . . . 
C o r u ñ a . . . . . 
Almería . . . . 
Pamplona.. . 
Gerona 
Reus 
Oviedo 
Pontevedra. . 
A l m e r í a . . . . . 
Granada . . . . 
Lugo 
Guadalajara. 
Zamora 
Ciudad Real. 
Avila 
Huesca 
Tortosa 
Pontevedra.. 
Reus 
Palma 
Pontevedra.. 
V i g o . . . . . . . 
Granada . . . . 
Zamora 
PLAZAS 
0l90 
0'40 
0'70 
0'70 
0'60 
l'OO 
0'70 
0'80 
r i o 
O'BO 
0'75 
l'OO 
l'OO 
O'BO 
1'40 
1'20 
l l 20 
0'25 
0'55 
0'95 
0'25 
O'GO 
0'90 
1'20 
1'40 
1*40 
0'80 
0'90 
0'90 
0'55 
0'80 
0'75 
0'60 
0 7 0 
1'40 
l'OO 
O'BO 
0'90 
I ' I O 
0'90 
0'60 
l'OO 
0'65 
0 7 0 
l'OO 
I ' I O 
075 
O'BO 
l'OO 
I ' I O 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Portaleny 
Fort iá 
Fortuna. 
Poyos 
Fez 
Prades 
Prades 
Praella 
Fraga 
Frailes. 
Prasno (El) 
Prechilla 
Pregenal de la Sierra.. 
Pregenite 
Preginals 
Freigido de A b a j o . . . . . 
Preila. 
Fresneda (La) 
Fresneda de la Sierra., 
Fresnedo de Cabranes. 
Presnedoso 
Fresno de la Rivera. . , 
Fresno de la V e g a . . . . 
Fresno el Viejo 
Frías 
Prigiliana 
P r ó m i s t a . . . . . . . . . . . 
Puencalderas 
Fuencaliente 
Fuencarral 
Puencubierta. 
Puengirola 
Puenllana 
Faenmayor 
Puensalida 
Fuensanta 
Fuensanta. 
Fuensanta 
Fuensanta 
Fuenteá lamo 
Puente Alamo. 
Puentealbilla 
Puente Carreteros.... 
Puentecén 
Fuente de Cantos . . . . 
Puente del A r c o . . . . . 
Puente del Maestre... 
Puente del Pino 
Puente de Pedro Naha-
Valencia 
Gerona 
Murcia 
Valencia 
Lugo 
Coruña 
Salamanca.. . 
Huesca 
Lérida 
Jaén. , 
Zaragoza . . . , 
Falencia . . . . . 
Badajoz . . . . , 
Granada . . . . 
Tortosa 
Orense 
Granada. . . 
Teruel 
Bu rgos . . . . . 
Gijón 
Cáceres . . . . . 
Zamora 
León 
Val ladol id . . . 
Burgos 
Málaga . . 
Fa lenc ia . . . . 
Zaragoza. . . 
Ciudad Real. 
Madr id . 
C ó r d o b a . . . . 
Málaga 
Ciudad Real. 
L o g r o ñ o . . . . 
Toledo 
Albace te . . . , 
Almería 
Jaén 
Murcia 
Albacete . . . . 
Murcia 
Albacete.. 
Córdoba . . . 
Burgos 
Badajoz . . . . 
Badajoz . . . , 
Badajoz . . . , 
Murcia . . . . 
rro. 
Cambio 
por 100 
Cuenca. 
0'90 
0 7 0 
0'60 
1'20 
O'BO 
O'BO 
O'BO 
l'OO 
0'60 
0 7 0 
I ' I O 
0'65 
0'40 
l'OO 
0'90 
0 7 0 
I ' I O 
1'20 
0 7 0 
0'60 
I ' I O 
l'OO 
I ' I O 
0'90 
075 
l'OO 
0'60 
1'20 
0'90 
1'15 
075 
l'OO 
l'OO 
0'85 
075 
I ' I O 
0'90 
0'65 
0'95 
1'40 
0'90 
1'20 
075 
0'50 
O'BO 
O'BO 
0'65 
1'25 
l'OO 
— 26 — 
PLAZAS 
Fuente de San Esteban 
(La) 
Fuente de Santa Cruz . . 
Fuente el Fresno 
Fuente Encalada 
Fuente Encarroz. . . . . 
Fuenteguinaldo 
Fuenteheridos 
Fuentelahiguera 
Fuente la Higuera 
Fuen te lapeña . . . 
Fuentelcésped. 
Fuentelisendo 
Fuentenebro 
F u e n t e o b e j u n a . . . . . . . . 
Fuente Falmera 
Fuentepelayo. 
Fuente-Fiedra 
Fuenter rabía 
Fuenterrebollo 
Fuenterroble de Salva-
tierra 
Fuenterrobles 
Fuentesaúco 
Fuentesclaras 
Fuentes de A n d a l u c í a . . 
Fuentes de Béjar 
Fuentes de Ebro 
Fuentes de L e ó n . . . . . . . 
Fuentes de Oñoro. 
Fuentes de Nava 
Fuentes de R o p e l . . . . . . 
Fuentes de Valdepero.. 
Fuentesecas 
Fuentespina. 
Fuente Tójar 
Fuente Vaqueros 
•Fuerte del Rey 
Funes 
Fus t iñana , 
Salamanca.. . 
Segovia 
Ciudad Real . . 
Zamora 
Valencia 
Salamanca.. . 
Huelva 
Guadalajara.. 
Valencia 
Zamora 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Córdoba 
Córdoba 
Segovia 
M á l a g a . . . . . . 
San Sebastián, 
Segovia 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Salamanca... 
Valencia 
Zamora 
T e r u e l . . . . , . . 
Sevilla. 
Salamanca,. . 
Zaragoza . . . . 
Badajoz . . . . 
Salamanca.. . 
F a l e n c i a . . . . . 
Zamora 
Falencia 
Zamora 
Burgos 
Córdoba 
Granada 
Jaén 
Famplona.. . . 
Famplona . . . . 
Cambio 
por 100, 
075 
l'SO 
O'SO 
oso 
I ' IO 
0 60 
070 
0'90 
r o s 
090 
O'SO 
O'SO 
O'SO 
l'OO 
0l6S 
070 
l'OO 
O'SO 
l'OO 
O'SO 
r 2 5 
070 
r i o 
O'SO 
OSO 
l'OO 
0'90 
075 
O'SO 
070 
O'SO 
l'OO 
O'SO 
075 
O'SO 
075 
O'GS 
1*00 
PLAZAS 
a 
Gabarda 
Gabia la Grande 
Gádor 
Gaibiel 
Galaroza 
Galdácano 
Galdames 
Gá lda r . , 
Calende . . . " 
Galera 
Galera (La) 
Galinduste 
Galisteo 
Gálvez 
Gallardos (Los) 
Gallarta 
Gallegos de A r g a ñ á n . . . 
Gallegos del F a n . . . . . . 
Gallegos de Sobrinos.. . 
Gallegos de So lmi rón . . . 
Galleguillos de Campos, 
Gallinero de Cameros.. 
Gallipienzo 
Gallur 
Gama 
Gamones 
Gáname 
Gandesa . . . . 
Gandía 
Garabato (El). 
Garagarza. 
Garay 
Garayoa 
Garbanzal , 
García 
Garciaz 
Garciez 
Garciher-nández 
Garcinarro 
Garde 
Garganta de Béjar 
Garganta la Ol la . . . 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Valencia 
Granada 
Almería 
Castellón . . . . 
H u e l v a . . . . . . 
Bilbao . . . 
Bilbao. . 
Las Palmas. . 
Zamora 
G r a n a d a . . . . . 
T o r t o s a . . . . . . 
Salamanca.. . 
Cáceres 
Toledo 
Almería 
Bilbao 
Salamanca. . . 
Zamora 
Avila. 
Salamanca , . . 
León 
Logroño 
Famplona . . . . 
Za ragoza . . . . 
Falencia 
Zamora.. , . . . 
Zamora 
Reus 
Valencia 
Córdoba 
San Sebastián, 
B i l b a o . . . . . . 
Famplona . . . . 
Cartagena 
Reus 
Cáceres 
Jaén 
Salamanca.. . 
Cuenca. 
Pamplona. . . . 
Cáceres. 
Cáceres 
Cambio 
por 100. 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
r e o 
070 
070 
l'OO 
l'OO 
0'90 
l'OO 
O'SO 
O'SO 
075 
O'SO 
0'90 
075 
075 
r a s 
O'SO 
O'SO 
1'40 
r i o 
n o 
0'95 
l'OO 
r s s 
n s 
O'SO 
0'40 
090 
075 
r s o 
r s o 
075 
l'OO 
0'90 
070 
075 
115 
1'40 
l'OO 
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PLAZAS 
Gargan t i l l a . . . . 
Gargüera 
Garidells 
Garinoaín 
Garralda 
Garray 
Garres y Lages. 
Garriga ( L a ) . . . 
G a r r i g á s . . . . . . . 
Garriguella. . . . 
Garro villa (La) . 
Garrovillas . . . 
Garrucha 
Gárzain 
Gascueña 
Gastor ( E l ) . . . . 
Gata 
Gata . . . . . . . . . 
Gátova 
Gaucín 
Gavá 
Gaviria 
Geldo 
Gélida 
Gelsa 
G e l v e s . . . . . . . . 
Génave 
Genicera 
Genovés 
Gera . . . 
G e r e n a . . . . . . . . 
Gérgal 
Gerindote 
Ges t a lga r . . . . . 
Getafe 
Gete 
Getino 
Gibraleón 
Gilena 
Ginebrosa (La) . 
Ginés. 
Ginestar 
Gineta ( L a ) . . . . 
Ginzo de Limia. 
Gironella 
Gisclareny 
Gobernador... . 
G o d a l l . . . . . . . . 
Gode l le ta . . . . . . 
Godojos 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Cáceres 
Cáceres 
Tar ragona . . . 
Pamplona. . . . 
Pamplona. . . . 
Soria 
Murcia 
Barcelona 
Gerona 
Gerona 
Badajoz 
C á c e r e s . . . . . . . 
Almería 
Pamplona. . . . 
Cuenca . . . . , . 
Algeciras . . . . 
Alicante. . . . . 
Cáceres 
Castellón . . . . 
Algeciras . . . . 
Barcelona. . . . 
San Sebastián, 
Castellón . . . . 
Barcelona. . . . 
Z a r a g o z a . . . . 
Sevilla 
Jaén 
León 
Valencia 
Oviedo 
Sevilla 
A l m e r í a . . . . . . 
Toledo . . . . . 
Va lenc ia . . . . . 
Madrid 
León 
León 
Huelva 
S e v i l l a . . . . . . . 
Teruel 
S e v i l l a . . . . . . . 
Reus 
Albacete 
Orense 
Barcelona. . . . 
Barcelona. . . . 
Granada 
Tortosa 
Valencia. . . . . 
Za ragoza . . . . 
Cambio 
por 100. 
roo 
O'SO 
0(d5 
0l70 
1'40 
0'80 
0l90 
0'80 
0 7 0 
0'65 
0 7 0 
O'SO 
0'60 
l'OO 
1'15 
0'70 
0 70 
l'OO 
1*40 
0 90 
1'40 
l'OO 
1'25 
l l 20 
l'OO 
1-30 
O'GO 
l'OO 
1'15 
0'70 
1'40 
0'80 
0'80 
1'50 
0 7 0 
l'OO 
l'OO 
0'80 
0'90 
1'30 
1'20 
l'OO 
0*90 
0 6 0 
O'SO 
1'20 
1 0 0 
0'80 
l'OO 
1'20 
PLAZAS 
Gójar 
Colada 
Golpejas 
Gomara 
Gomean 
Gomecello 
Gondomar 
Gor 
Gorafe 
Gordaliza del Pino 
Gordejuela 
Gordo (El) 
Cordoncillo. 
Gorga 
Gorliz , . 0 
Gorocica. 
Gotor , 
Goyan 
Gozón 
Gradefes 
Grado 
Grajal de Campos. . ' . . . . 
Grajos, 
Granada (La) 
Granada ( L a ) . . . . . . . . . 
Granadella 
Granadilla 
Granado (El).» 
Granátula 
Grandas de Salime . . . . 
Granja de Granadi l la . . . 
Granja de Rocamora . . . 
Granja de Torrehermosa 
Granjuela (La) 
Granollers. 
Graña (La) 
Grañén 
Grañón 
Grao de G a n d í a . . . . . 
Graus 
Gráva los . 
Grazalema . A 
Grijota 
Grove 
Guadahortuna 
Guadalcanal. 
Guadalcázar 
Guadalmés 
Guadalupe 
Guadamur 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Cambio 
por 100 
Granada 
Pontevedra... 
Salamanca.. . 
S o r i a . . . . . . . . 
L u g o . . . . . . . . 
Salamanca.. . 
Vigo 
Granada 
Granada 
León 
Bilbao 
Cáceres 
León 
Alcoy 
Bilbao. 
B i l b a o . . . . . . . 
Z a r a g o z a . . . . 
Vigo 
O v i e d o . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . 
Oviedo 
León 
A v i l a . . . . . . . . 
Barcelona. . . 
H u e l v a . . . , . . 
Lérida 
C á c e r e s . . , . . . 
Huelva 
Ciudad Real . . 
Oviedo 
Cáceres 
Alicante 
Badajoz 
Córdoba . 
Barcelona 
C o r u ñ a . . . . . . 
Huesca 
Haro 
Valencia 
H u e s c a . . . . . . 
Logroño 
Algeciras . . . . 
Palencia.. . . . 
Pontevedra... 
Granada 
S e v i l l a . . . . . . . 
C ó r d o b a . . . . . 
Ciudad Real . . 
Cáceres 
Toledo 
l'OO 
075 
0'80 
0'50 
0 7 0 
0^0 
0 7 5 
1*00 
l'OO 
1'40 
l'OO 
I ' I O 
r i o 
0'80 
l'OO 
0'80 
1 1 0 
075 
075 
l'OO 
0'35 
0'80 
0'80 
0'90 
0 7 0 
1'60 
0'90 
O'GO 
0'65 
0l60 
l'OO 
0'90 
0 7 0 
0'95 
0'30 
l'OO 
l'OO 
0'90 
0'85 
0'50 
l'OO 
0 7 0 
0l85 
0'60 
I ' I O 
0 70 
0'65 
0'90 
O W 
085 
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PLAZAS 
Guadasuar i 
Guadix 
Guájar Alto. . . . . i . . . , . 
Guájar F a r a g ü i t . . . . . . . 
Guájar Fondón 
G u a i c h o s . . . . . . . . . . . . . 
Guardamar. 
G u a r d i a . . . . . . . . . . . . . . 
Guardia (La) 
Guardia (La) 
Guardo 
Guareña 
Guarnizo 
Guaro 
Guar román 
Guaza de C a m p o s . . . . , 
Gudiña (La) 
G ü e ñ e s - S o d u p e . . . . . . . . 
Guernica y L u n o . . . . . . 
Guesalaz , 
Guetaria 
Guía 
Guijar de Valdevacas.. 
Guijo 
Guijo de Coria.» 
Guijo de G a l i s t e o . . . . . 
Guijo de Granadi l la . . . 
Guijo de Santa Bárbara 
Guijuelo. . . 
Guillena 
Gu imerá . 
Guisando 
Guisona 
Gumiel de Izán 
Gumiel del Mercado. . . 
Guriezo , 
Guzmán 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Valencia 
Granada . . . . . 
G r a n a d a . . . . . 
G ranada . . . . . 
Granada 
Granada. . . 
Alicante 
Vigo 
Jaén 
Toledo 
Falencia . . . . 
Badajoz 
Santander.. . . 
Málaga . 
Linares 
Falencia . . . . . 
Orense 
Bilbao 
Bilbao 
Pamplona. . . . 
San Sebastián 
Las Falmas. . 
Segovia , 
Córdoba 
Cáceres 
Cáceres. 
Cáceres 
Cáceres 
Salamanca.. 
Sevilla 
Lérida 
Avila 
Lérida 
Burgos. . . . . 
Burgos. . . . 
Bilbao. 
Burgos 
r s o 
0'40 
I ' I O 
I ' I O 
I ' I O 
1'20 
0'80 
0 70 
0'80 
0 75 
0'75 
0'60 
0l90 
I ' I O 
070 
0'80 
•0'90 
I ' I O 
0l60 
I ' I O 
0'55 
100 
l l 3 0 
075 
l'OO 
0 90 
l'OO 
I ' I O 
O'GO 
1'25 
0'80 
l'OO 
O'SO 
0'50 
0'50 
0'75 
0'50 
PLAZAS 
SUCURSAL 
,4 que pertenecen. 
Cambio 
por 100 
Haba (La) 
Haza del Trigo . 
Hazas en Cesto. 
Hecho 
Helechal 
Hellín 
Henarejos 
Herbón (Santa M a r í a ) . . 
Herce 
Herencia. 
Herguijuela. 
Hermandad de Campo de 
Suso 
Hérmedes de Cerra to . . . 
Hermida 
Hermisende 
Hernani. 
Herradón de Finares. . . . 
Herramélluri . 
Herrera 
Herrera de A l c á n t a r a . . . 
Herrera de Pisuerga. . . . 
Herrera de Valdecañas . . 
Herrera del Duque 
Herrera (La). . 
Herrería. 
Herrería ( L a ) . . . . . . . . . . 
Herrerías 
Herrerías 
Herreros de Suso 
Herreruela 
Herreruela . 
Herrín de C a m p o s . . . . . 
Hervás 
Hervías 
Hiendelaencina. 
Higuera de A r j o n a . . . . . 
Higuera de Calatrava... 
Higuera de la Serena... 
Higuera de Llerena . . . . . 
Higuera de Vargas 
Higuera Junto á Aracena 
Badajoz . . . . . 
Granada. . . 
Santander.. . 
Huesca 
Badajoz.. 
Albacete. . . . 
Cuenca 
Santiago. . . . 
L o g r o ñ o . . . . 
Ciudad Real, 
Cáceres. . . . , 
Santander... . 
Falencia 
Santander.. . . 
Zamora 
San Sebastián 
Avila 
Haro. 
Sevilla 
Cáceres 
Falencia 
Falencia . . . . . 
Badajoz . . . . 
Albace te . . . . 
Guadalajara. 
C ó r d o b a . . . . 
Almería. . . . . 
Santander.. . 
Avila 
Cáceres 
Toledo . 
Val ladol id . . . 
Cáceres 
Haro. 
Guadalajara. 
Jaén 
Jaén 
Badajoz 
Badajoz . . . . . 
Badajoz 
Huelva 
O'SO 
0'95 
l'OO 
r i o 
l'OO 
0'40 
I ' I O 
0'75 
l'OO 
0'70 
r i o 
0'90 
l'OO 
0'90 
1'25 
O'áS 
1'25 
0'90 
O'SO 
0'90 
O'GO, 
l'OO 
0'70 
1'25 
0'90 
O'SO 
0'75 
l'OO 
O'SO 
0'90 
0'90 
0'S5 
0'45 
0'90 
0l70 
O'SS1 
0'75 
O'SO! 
O'SO 
0'90 
O'SO 
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PLAZAS 
Higuera la Real 
Higueruela 
Híjar 
Hiniesta (La) 
Hinojal , . 
Hinojales 
Hinojares 
Hinojos 
H i n o j o s a . . . . . . . . . . . . 
Hinojosa del D u q u e . . . 
Hinojosa del V a l l e . . . . 
Hinojosas 
Hinojosos ( L o s ) . . . . . . 
Hita 
Hito (El) 
Holguera. 
Honcalada 
Hondón de las Nieves.. 
Hondón de los Frailes. 
Honrubia 
Honrubia 
Hontalvilla 
Hontoria de Cerrato. . . 
Horcajada (La) 
Horcajo de Santiago.., 
Horcajo Medianero.. . . 
Horche 
Hornachos 
Hornachuelos 
Hornos 
Horra (La) 
Horta. 
Hospital de Orb igo . . . . 
Hospitalet . . 
Hostalrich 
Hoya-Gonzalo 
Hoyales de Roa 
Hoyo (El) 
Hoyo de Pinares.. ,» . 
Hoyos. 
Huarte A r a q u i l . . . . . . 
Huécija 
Huélago 
Huelde 
Huelma. 
Huelves 
Huéneja 
H u é r c a l . . . . . . . . . . . . . 
Huércal-Overa 
Huérmeces 
SUCURSAL 
á que pertenecen, 
Badajoz 
Albace te . . . . 
Teruel 
Zamora 
Cáceres 
H u e l v a . . . . . 
Jaén 
Huelva 
Guadalajara. 
C ó r d o b a . . 
Badajoz 
Ciudad Real . . 
Cuenca 
Guadalajara. . 
Cuenca. 
Cáceres 
Valladolid. . . . 
Alicante 
Alicante . . . . . 
Cuenca 
Segovia. 
Segovia 
Falencia. . . . . 
Avila. , 
Cuenca 
Salamanca.. 
Guadalajara. 
Badajoz. . . . 
Córdoba. . . . 
J a é n . . . . . . . 
B u r g o s . . . . . 
Reus 
L e ó n . . . . . . . 
Barcelona.. . 
Gerona 
Albace te . . . . 
Burgos . . . . . 
C ó r d o b a . . . . 
Avila 
Cáceres 
Pamplona.. . 
Almería 
Granada . . . . 
León 
Jaén 
Cuenca 
Granada. . . . 
Almería . . . . 
Almería . . . . 
Burgos 
Cambio 
por 100. 
PLAZAS 
0'90 
r 2 0 
0'80 
l'OO 
l'OO 
O'SO 
ll10 
0'75 
I 'IO 
075 
0'80! 
O'SO 
l'OO 
0'70 
l'OO 
0'90 
O'SO 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
0'70 
0'90 
O'SO 
0'90 
0'70 
0'75 
0'75 
O'SO 
0'75 
O'SO 
l'OO 
0'90 
r i o 
0'50 
l'OO 
1'25 
0'70 
1'15 
1'40 
l'OO 
0'90 
0'70 
1'30 
l'OO 
l'OO 
0'60 
0'70 
Huerta del Rey 
Huerta de Valdecarába-
nos 
Huerto , 
Huesa , 
Huéscar , 
Huete 
H u é t o r - T a j a r . 
Huétor -Vega . . 
Huévar 
Humanes 
Humilladero... 
Husillos 
Ibahernando. . . . , 
Ibarra 
Ibarranguelua. . . 
Ibárruri 
Ibars de U r g e l . . . 
Ibdes 
Ibi 
Ibiza 
Ibros 
Icazteguieta. . . . . 
Icod 
I d i a z a b a l . . . . . . . 
Iglesias 
Igualada 
Igualeja 
lilano 
Il lar. 
Illas 
Illescas 
Illora 
Illueca 
Inazares 
Inca 
Incio 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Burgos. 
Toledo 
Huesca 
Jaén 
Granada . . . . 
Cuenca 
Granada . . . . 
Granada . . . . 
Sevilla 
Guadalajara. 
Málaga 
Falencia. . . . 
Cambio 
por 100. 
0'75 
O'SO 
l'OO 
r i o 
O'GO 
0'70 
l'OO 
0'90 
0'90 
0'75 
r i o 
O'SO 
Cáceres 
San Sebastián 
Bilbao 
Bilbao 
Lérida. 
Z a r a g o z a . . . . 
Alcoy 
Palma 
Linares 
San Sebastián. 
Tenerife. . . . 
San Sebastián. 
Burgos 
Barcelona. . . . 
Algeciras. c . . 
Oviedo 
Almería 
Oviedo 
Toledo 
Granada 
Zaragoza . . . , 
M u r c i a . . . . , 
Palma 
Lugo 
I 'IO 
0'60 
O'SO 
O'SO 
l'OO 
l'OO 
0'70 
0'60 
0'70 
1'20 
0'90 
0'70 
O^S 
0'25 
I 'IO 
0'60 
1'15 
0'60 
0'70 
0'85 
1'05 
1'20 
0'40 
l'OO 
30 
PLAZAS 
Inclán 
Infantes 
Infiesto 
Instinción 
Irache 
Iraeta 
Iruela (La) 
Irún 
Irura 
Irurita 
I r u r z u n . . . . 
Isaba 
Isar 
Isasondo 
Iscar 
Isidros ( L o s ) . . . . 
Isla 
Isla C r i s t i n a . . . . 
Islares 
Isona. 
Ispáster 
Isso 
Istán 
Itero de la Vega. 
Itero del Castillo. 
Itrabo 
Iturmendi 
Izari-a. 
Iznájar 
Iznalloz 
Iznate 
Iznatoraf. . . 
Izurza 
Jabalí Nuevo.. 
Jabalí V i e j o . . . 
Jabalquinto. . . 
Jabugo 
Jaca 
Jacarilla 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
O v i e d o . . . . . . 
Ciudad Real.. 
Gi jón. . . , 
Almería 
Pamplona. . . . 
San Sebastián 
Jaén 
San Sebastián 
San Sebastián 
Pamplona. . . . 
Pamplona. . . . 
Pamplona.. . , 
Burgos 
San Sebastián, 
Va l l ado l id . . . . 
Valencia 
G i j ó n . . . . . . . . 
Huelva 
Bilbao 
Lérida. 
Bilbao 
Albacete 
Málaga . 
Falencia 
B u r g o s . . . . . . 
Granada 
Pamplona... . 
V i t o r i a . . . . . 
Córdoba 
Gi añada. . . . 
Málaga 
Linares 
Bilbao 
Cambio 
por 100 
Murcia . 
Murcia. 
Linares. 
Huelva. 
Huesca. 
Murcia , 
075 
0'40 
0'35 
l'OO 
0'90 
O'SS 
O'SO 
O'SO 
0'50 
l'OO 
075 
l ^ O 
0 7 0 
0 7 0 
O'SO 
l'OO 
0'60 
0'55 
075 
1'15 
0'80 
1'20 
l'OO 
l'OO 
075 
1'20 
l'OO 
075 
075 
0£90 
075 
0'60 
l'OO 
0'60 
0'60 
O'SO 
0'60 
0'45 
1'25 
PLAZAS 
Jadraque 
Jalance 
Ja lón . 
J imilena 
Jana (La). 
Jara (La) 
Jaraba 
Jaraco 
Jarafuel 
Jaraicejo 
Jaraíz. 
Jarandilla 
Jarilla 
Jarque 
Jasa 
Játar 
Jatice.. 
Játiba 
Jauja 
Jaurrieta 
Jávea 
Javierregay.. 
Javierrelatre 
Javiña de C a m a r i ñ a s . . . 
Jayena 
Jemein ; 
Jeresa 
Jerez del Marquesado,.. 
Jerez de los Caballeros. 
Jérica. 
J e r t e . , 
J e s ú s . 
Jijona.. 
Jimena 
Jimena , 
Jimera de Libar 
Joarilla de las Matas. . . 
Jódar . 
Jorairátar 
Jorquera 
Jove 
Juanetas 
Jubia 
Jumilla 
Juncosa 
Juneda.. * 
Jun juera de Espada-
ñedo 
Junquera (La). . 
Justel 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Guadalajara. 
Valencia. ; . . 
Alicante . . . . 
Jaén 
Castellón. . . . 
Valencia . 
Zaragoza . . . 
Valencia. . . . 
Va lenc ia . . , . 
Cáceres 
Cáceres 
C á c e r e s . , . . . 
Cáceres . . . 
Zaragoza. . . 
Huesca 
Granada. . . . 
Teruel 
Valencia. 
C ó r d o b a . . . . 
Pamplona.. . 
A l i c a n t e . . . . 
H u e s c a . . . . . 
Huesca 
Coruña 
Granada. . . . 
Bi lbao . . . . . . 
Valencia . . . . 
Granada. . . . 
Badajoz . . . . 
Castellón . . . 
Cáceres 
Tortosa 
Alcoy 
Algeciras . . . 
Taén . . . . . . . 
Algeciras . . . 
León. 
Jaén 
Granada. . . . 
Albacete. . . . 
L u g o . . . . . . . 
Gerona 
Coruña 
Murcia 
Lérida 
Lérida 
O r e n s e . . . . 
G e r o n a . . . . 
Zamora . , . . 
Cambio 
por 100. 
0'50 
I ' I O 
l'OO 
075 
0'S5 
O'SO 
I ' I O 
l'OO 
I ' I O 
0'90 
0 7 0 
0 7 0 
l'OO 
I ' I O 
r i o 
l'OO 
I ' I O 
0'25 
1'40 
1'50 
075 
I ' I O 
r i o 
l'OO 
l'OO 
0'90 
l'OO 
l'OO 
0'45 
1'25 
0'90 
0'90 
0'60 
O'QO 
0'55 
l'OO 
1(40 
0'55 
0'95 
l'OO 
075 
l'OO 
0'40 
0'45 
r e o 
I ' I O 
0'90 
0'60 
1'15 
— 31 — 
PLAZAS 
Juviles. 
J ú z c a r . 
Labarga , 
Labastida , 
Labiana 
Laborcillas , 
Labores (Las) 
Labuerda.. 
Lacort 
Lacunza 
Láchar . . 
Lada 
Lagartera 
Lage 
Laguardia 
Laguar rés 
Laguna de Negrillos,. 
Laguna ( L a ) . . . . . . . . 
Lagunilla 
Lalín 
Laluenga 
Lalueza. 
Lama 
Lamasón 
Lanaja 
Láncara > . 
Láncara 
Lanciego 
Landete 
Lanestosa , . . 
Langa 
Langa 
Lanjarón 
Lantadilla 
Lanteira. 
Lantejuela ( L a ) . . . . . . 
Lapa (La) 
Laracha 
Laredo 
Lario. 
Laroco. 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Granada. . . 
Algeciras. . 
Bilbao 
Haro 
Gijón 
Granada . . . . 
Ciudad Real. 
Huesca 
Huesca 
Pamplona.. . 
Granada. . . . 
Gijón 
Toledo 
C o r u ñ a . . . . . 
Vitoria 
Huesca 
León 
Tenerife. . . . 
Salamanca.. 
Pontevedra.. 
Huesca.. . *. 
Huesca 
Pontevedra.. 
Santander... 
H u e s c a . . . . . 
L e ó n . . . . . . . 
Lugo 
Vitoria 
Cuenca 
Bilbao 
Avila 
Soria 
Granada. . . . 
Pa lencia . . . . 
Granada. . . . 
S e v i l l a . . . . . . 
Badaj oz . . . . 
C o r u ñ a . . . . . . 
Santander.., 
León 
Orense 
Cambio 
por 101. 
l'OO 
r i o 
0'80 
O'SO 
0'50 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
0'S5 
0'60 
0'90 
0 7 0 
0'60 
l'OO 
0'90 
0'90 
O'SO 
O'SO 
l'OO 
l'OO 
075 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
0'90 
I ' I O 
l'OO 
0 7 0 
0'85 
VáO 
l'OO 
l'OO 
1'20 
0'90 
075 
0'50 
0'90 
0 7 0 
PLAZAS 
Laroles . . . . . . . 
Laroya 
Larrabezúa 
Larraga.. 
Lárrasoaña 
Larrés 
Larués 
Larva 
Lasarte 
L a s c u a r r e . . . . . . . . 
Lastanosa. 
Lastras de Cuéllar. 
Lastres 
Laujar de Andarax. 
Lavid 
Laza 
Lazcano 
Leache 
Lebrija.. . . . . . . . . 
Lecaroz 
Lécera 
Lecumberri 
Ledesma . 
Ledrada 
Leganés 
L e g a n i e i . . . . . . . . . 
Legazpia.. 
Legorreta 
Leiro 
Leiva 
Leiza. 
Lejona 
Lemona , 
L e m ó n i z . . . . . . . . . 
Lences 
Lepe 
Lequeitio. 
Lerga 
Lerín 
Lerma 
Lesaca 
Letur 
Lezama 
Lezo 
Lezuza 
Libardón. 
Librilla 
Liédena 
Liendo. 
Lieres 
SUCURSAL 
& que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Granada 
Almería. . . . . 
Bilbao 
Pamplona. . . . 
Pamplona. . . . 
Huesca 
Huesca 
Jaén 
San Sebastián. 
Huesca 
H u e s c a . . . . . . 
Ssgovia 
G i j ó n . . . . . . . . 
Almería 
León 
Orense 
San Sebastián. 
Pamplona . . . . 
Sevilla 
Pamplona. . . . 
Z a r a g o z a . . . . 
Pamplona.. 
Salamanca.. . 
Salamanca.. . 
Madrid 
Cuenca 
San Sebastián. 
San Sebast ián 
Orense 
Haro 
Pamplona.. . . 
Bilbao 
Bilbao 
Bilbao.. . , . . . 
Burgos 
Huelva 
Bilbao 
Pamplona. . . . 
Pamplona 
Burgos 
Pamplona. . . . 
Albacete 
Bilbao 
San Sebastián 
Albace te . . . . , 
Gijón 
Murcia 
Pamplona. . . 
Santander... 
Gijón.,. 
0'95 
1'50 
075 
0 7 0 
1'60 
I ' I O 
I ' I O 
1'20 
0'40 
l'OO 
l'OO 
1'30 
0'60 
0'90 
l'OO 
0'90 
0'55 
1'50 
075 
l'OO 
I ' I O 
l'OO 
0'50 
O'SO 
075 
1'20 
0 7 0 
0'60 
0'60 
0'90 
I ' I O 
0 7 0 
0 7 0 
l'OO 
0'90 
0'60 
0'50 
I ' I O 
0 7 0 
0'55 
l'OO 
1'25 
075 
0'50 
1'50 
0'60 
0 7 0 
I ' I O 
0 7 0 
070 
32 
PLAZAS 
Liérganes , 
Liétor , 
Lijar 
L i l l o 
Li l lo 
Limpias 
Linares de la Sierra. . 
Línea de la Concepción 
(La) 
Liria 
Lizárraga 
Lizarza 
Loarre 
Lobera 
Lobón , 
Lobosillo 
Lobras 
Lodosa 
Logrosán . . 
Logrosa, Santa Eulal ia . 
Loja 
Longás 
Lopera 
Lora de Estepa. 
Lora del Río . 
Loranca del C a m p o . . . . 
Lorca 
Lorcha.. . . , 
Lorenzana 
Lor io . 
Lorquí 
Losa del Obispo 
Losar de la Vera 
Lousame 
Loyola 
Lozara 
Lozoyuela.. 
Luanco. 
Luarca 
Lubián 
Lubrin 
Lucainena de Darrical . . 
Lucainena de las Torres 
Lücar , 
Lucena 
Lucena de J a l ó n . . . . . . ( 
Lucena del Cid 
Lucena del P u e r t o . . . . 
Luces 
Luciana 
SUCURSAL Cambio 
á que pertenecen, 'por 100. 
Santander.. 
Albacete. . . 
A l m e r í a . . . 
León 
Toledo 
Santander.. 
H u e l v a , . . . 
Algeciras . . 
Valencia. . . 
Pamplona.. 
San Sebastián. 
Huesca 
Zaragoza 
Badajoz 
Murcia 
Granada 
Pamplona. . . . 
Cáceres 
Santiago 
Granada 
Za ragoza . . . . 
Jaén 
Sevilla 
S e v i l l a . . . . . . . 
Cuenca 
Murcia 
Alcoy 
Lugo 
G i j ó n . . . . 
Murcia , 
Va l enc i a . . . . , 
Cáceres , 
Sant iago. . . . , 
San Sebastián 
Lugo , 
Madrid , 
Oviedo . . . , . 
Gijón 
Zamora 
A l m e r í a . . . . . 
Almería 
Almería 
Almería 
C ó r d o b a . . . . 
Zaragoza. . . 
Castellón.. . 
Huelva . . . . 
Gijón 
Ciudad Real. 
0*80 
l'OO 
1'50 
I ' I O 
0'60 
0 50 
O'SO 
0'60 
O'SO 
1'40 
0'70 
1'15 
1'20 
0'65 
0'90 
0'95 
1'15 
0'70 
0'75 
0'50 
1'20 
0*65 
0'90 
0(60 
1*15 
0'30 
O'SO 
0'90 
0'70 
0'65 
1'40 
l'OO 
l'OO 
O'SO 
l'OO 
1'20 
0'60 
0'35 
1'25 
0'60 
1'70 
I ' I O 
1'40 
0'50 
1'20 
0'60 
0'65 
0'70 
I ' I O 
PLAZAS 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Luci l lo . . 
Luco de Jiloca 
Luchana 
Luchente 
Luelmo 
Luena 
Luesía 
Lugo de Llanera 
Lugones 
Lugros 
Luiña (San Martín de). 
Luisiana (La) 
Lujar 
Lumbier 
Lumpiaque 
Lupiana 
Lupión 
Luque 
L u q u í n 
Lusa 
Ll 
Llacuna ( L a ) . . . 
Lladó 
Llagostera 
Llama (La) . . . . 
Llanera 
Llanes 
Llano (El) 
Llanos de Alba. 
Llansá 
Llardecáns . . . . 
D a u r í 
Llera 
León 
Teruel 
Bilbao 
Valencia. . . . 
Zamora 
Santander... 
Zaragoza . . . 
Oviedo 
Oviedo 
Granada. . . . 
Oviedo 
Sevilla 
Granada. . . . 
Pamplona., . 
Zaragoza. . . 
Guadalajara. 
Linares 
C ó r d o b a . . , , 
Pamplona.. . 
Bilbao 
Cambio 
por 100. 
0'90 
I ' I O 
0'50 
1'50 
1'15 
1'30 
1'20 
0'75 
0'75 
l'OO 
O'GO 
0'90 
1'20 
O'SO 
l'OO 
0'90 
0'70 
O'SO 
l'OO 
0'75 
Barcelona. . . . 
Gerona 
Gerona 
León 
Valencia 
Gijón 
Cartagena... . 
León 
Gerona 
Lérida 
Valencia 
Badajoz 
1'15 
0'65 
0'50 
l'OO 
1'25 
0'35 
O'SO 
l'OO 
0'70 
1'40 
0'90 
O'SO 
- 33 
PLAZAS 
Llera 
Llerena 
Llerona 
Llers 
Llíber 
Llinás 
Llivia 
Llodio 
Llombay 
Lloréns 
Lloret de Mar. . 
Llosa de Ranes. 
Lloseta 
Llubí 
L l u n m a y o r . . . . 
Llusá 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 100 
Oviedo. . . , 
Badajoz. . 
Barcelona., 
Gerona. . . , 
Alicante.. , , 
Barcelona. 
Gerona. . . 
Bilbao 
Valencia.. 
Tarragona. 
Gerona. . . 
Valencia.. 
P a l m a . . . . 
Palma. . . . 
Palma. . . . 
Barcelona. 
M 
Macael 
Maceda 
Macotera 
Macharavialla 
Máchez 
Madridejos 
Madrigal de las Altas To-
rres , . 
Madrigal de la V e r a . . . . 
Madrigalejo 
Madriguera 
Madrigueras 
Madroñera 
Maella 
Maello 
Maestu 
Magacela 
M a g a l l ó n . . . . . 
Magaz 
Magdalena (La) . . . 
Magdalena (La) 
Maguilla 
Mahide *' 
Mahón 
Mahora 
Maillo (El) . , 
Mainar 
Mairena , 
A l m e r í a . . . . 
Orense . . . . 
Salamanca. 
M á l a g a . . . . 
Las Palmas. 
Toledo . . . . 
Avi la . . . . . . 
C á c e r e s . . . . 
C á c e r e s . . . . 
Segovia . . . 
Albacete. . . 
C á c e r e s . . . . 
Zaragoza. . 
Avila . 
V i t o r i a . . . . 
Badajoz. . . 
Zaragoza. . 
Palencia. . . 
Cartagena,. 
León 
Badajoz. . . 
Zamora . . . . 
Palma 
Albacete . . . 
Salamanca. 
Zaragoza... 
Granada „ . . 
075 
O'áO 
0'85 
0'65 
r 2 0 
0'95 
l'OO 
070 
l'OO 
O'QO 
0'90 
1'20 
l'OO 
0*65 
0*40 
1*20 
PLAZAS 
1'50 
O'GO 
O'SO 
075 
1'40 
075 
0'60 
0'90 
0'90 
I 'IO 
075 
l'OO 
r i 5 
0'60 
075 
O'SO 
0'90 
O'SO 
0'90 
l'OO 
070 
l ^ O 
0'35 
075 
080 
1'20 
0'95 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Mairena del Alcor 
Mairena del Aljarafe 
Majada (La) 
Majadas 
Malagón 
Malaguilla.. 
Malanquilla 
Malcocinado 
Maldá 
Maleján 
Malgrat. 
Malillos 
Malpartida. 
Malpartida de C á c e r e s . . 
Malpartida de la Serena, 
M a l p a r t i d a de PJasen-
cia 
Malpica 
Maluenda 
Malva 
Málzaga 
Mallén 
Malleza 
Mambrilla de Cast re jón. 
Mamola (La) 
Manacor 
Mancera de Abajo 
Mancha Real. . . . . . 
Manchita 
Manchones . . 
Manganesos de Lam-
preana 
Manilva 
Manises 
Manlleu 
Manresa 
Mansilla de las M u í a s . . 
Mansilla Mayor 
Manuel 
Manzanal de Arriba 
Manzanal del B a r c o . . . . 
Manzanares 
Manzanares de R i o j a . . . 
Manzanilla 
Mañaria 
Mañeru 
M a ñ ó n . . 
Maracena 
Maranchón 
Maraña 
Sevilla 
Sevilla 
Murcia 
C á c e r e s . . . . . . 
Ciudad Real . . 
Guadalajara. . 
Zaragoza . . . . 
Badajoz 
Lér ida . . 
Zaragoza . 
Barcelona. . . , 
Z a m o r a . . . . . . 
Salamanca.. . 
Cáceres 
Badajoz 
Cambio 
por 100. 
C á c e r e s . . . . . 
Coruña . 
Zaragoza . . . . 
Zamora 
San Sebastián, 
Za ragoza . . . . 
Oviedo 
Burgos 
Granada. . . . . 
Palma 
Salamanca.. . 
J a é n . . . . . . . . 
Badajoz 
Zaragoza. . . , 
Zamora , 
Málaga , 
Valencia 
Barcelona.. . , 
Barcelona.. . 
León , 
León 
Va lenc i a . . . . 
Z a m o r a . . . . . 
Zamora 
Ciudad Real. 
Haro. . . . . . . 
Huelva 
Bilbao 
Pamplona.. . 
Coruña 
Granada . . . . 
Guadalajara. 
León 
0'90 
1'50 
1*25 
0'90 
0l50 
0490 
l'OO 
070 
I ' IO 
l'OO 
0'60 
1'35 
0*90 
0'90 
070 
0*60 
075 
1'05 
0'90 
075 
0'90 
075 
0'50 
0'95 
0'40 
090 
O'SO 
1^0 
l'OO 
l'OO 
1*25 
0'50 
0'25 
0'50 
l'OO 
075 
1'35 
1'25 
0'30 
O'OO 
070 
1^0 
roo 
070 
070 
075 
l'OO 
— 34 
PLAZAS 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Marbella 
Mareen 
Marcilla 
Marcilla 
Marchal 
Marchámalo 
Marchena 
Marea 
María. 
María 
Marin 
Marina de Cudeyo 
Marinaleda 
Marines (Los). 
Mármol ( E l ) . . . . 
Marmolejo • 
Maro 
Marquina 
Marratxí 
Marrón 
Marsá . . . . . 
Martes • 
Martiago 
Martimporra 
Martín de la Jara , 
Martín del Río. . 
Martín Muñoz de las Po 
sadas 
Martinet . . . . . . . . . 
Mártires (Los) 
Mar to re l l . . . 
Martos 
Masalanés. 
Masamagrell 
Masanasa 
Mascaraque 
Masdenverge 
Masegoso 
Maside 
Masnou 
Masó 
Maspujols. 
Masquefa.. 
M a s r o i g . . . . . . . . . . . . . . 
Massanet de Cabrenys.. 
Massanet de la Selva 
Mata (La) 
Mata (La) 
Mata de Alcántara 
Mata de A r m u ñ a (La).c. 
M á l a g a . . . . . 
Huesca 
Pamplona.. . 
Pa lencia . . . . 
Granada. . . . 
Guadalajara. 
Sevilla 
Gijón. 
A l m e r í a . . . . . 
Palma 
Pontevedra., 
Santander... 
Sevilla 
H u e l v a . . . . , 
Linares. . . . 
Jaén 
M á l a g a . . . . 
Bilbao 
Palma 
Santander.. 
Reus 
Huesca 
Salamanca. 
G i j ó n . . . . . . 
Sevilla 
Salamanca. 
Segó vía. . . . 
Lérida 
San Sebastián. 
Barcelona. . 
Jaén 
Valencia.. . 
Valencia.. . 
Valencia . . . 
Toledo 
Tortosa. . . 
Albacete. . . 
Orense 
Barcelona.. 
Tarragona. 
Reus 
Barcelona.. 
R e u s . . . . . . 
Gerona. . . . 
Gerona. . . . 
Soria 
Tor tosa . . . . 
C á c e r e s . . . . 
Salamanca. 
PLAZAS 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
0'50 
l'OO 
0'65 
0'90 
l'OO 
0'90 
0'60 
0 7 0 
0 7 0 
0l65 
0l50 
0^0 
0'90 
0 7 0 
0 7 0 
O'GS 
r i o 
0'50 
0^65 
O'GO 
0 7 0 
I ' I O 
075 
0 7 0 
1'20 
075 
075 
0'90 
075 
0l90 
0'40 
l'OO 
1'20 
1^5 
0^0 
0'80 
l'OO 
0 7 0 
0'55 
0'90 
1'05 
l'OO 
l'OO 
0'65 
0l90 
0 9 0 
0 9 0 
I ' I O 
O'SO 
Cambio 
por 100, 
Matallana. 
Matamoros 
Matamorosa 
Mataporquera 
Matapozuelos 
Mataró 
Matet 
Matilla (La).. 
Matilla de los Caños 
Mave 
Mayáis 
Mayorga 
Mazarambroz 
Mazaricos 
Mazariegos. 
Mazarrón 
Mazcuerras 
Mazuecos 
Mecerreyes 
Mecina Alfahar 
Mecina Bombarán 
Mecina F o n d a l e s . . . . . . 
Mecina Tedel 
Medellín 
Mediaconcha. 
Medinaceli 
Medina de las Torres . . . 
Medina del C a m p o . . . . . 
Medina de Pomar 
Medina de Rioseco 
Medina Sidonia 
Medinilla 
Medio Cudeyo 
Megina. 
Mejorada 
Melgar de Fernamental. 
Melgar de Yuso 
Mélida 
Melilla 
Mellid 
Membrilla 
Membrío . . 
Menagaray. . . . . . . . . . . 
Menasalbas , 
Mendaro 
Mendavia 
Mendaza , 
Mendigorría , 
Meneses de Campos. . . 
Mengabril 
León. 
Bilbao 
Santander... , 
Santander... 
Val ladol id . . , 
Barcelona.. . 
Castellón. . , 
Segovia . . . . 
Salamanca.. 
Palencia.. . . 
Lérida 
Val ladol id . . . 
Toledo 
Sant iago. . . . 
Palencia.. . . 
Murcia 
Santander... 
Pa lenc ia . . . . 
Burgos 
Granada . . . . 
Granada . . . . 
Granada . . . 
Granada . . . . 
Badajoz . . . . 
Santander.. . 
S o r i a . . . . . . . 
Badajoz . . . . . 
Val ladol id . . . 
B u r g o s . . . . . 
Val ladol id . . . 
Cádiz 
Avila 
Santander... 
Guadalajara. 
Toledo 
B u r g o s . . . . . . 
Palencia 
Pamplona. . . . 
M á l a g a . . 
Santiago 
Ciudad Real . . 
Cáceres 
Bilbao 
Toledo 
San Sebastián. 
Pamplona. . . . 
Pamplona 
Pamplona 
Palencia.. . . . 
Badajoz 
l'OO 
O'GO 
O'SO 
0'95 
0 7 0 
O'SO 
1'25 
0'90 
O'SO 
O'SO 
l 'áO 
0'S5 
0'90 
l'OO 
0'90 
0 7 0 
l'OO 
l'OO 
0'60 
0 95 
l'OO 
1'40 
0'95 
O'SO 
1'60 
0'50 
0 7 0 
0'35 
0'60 
0'40 
0'60 
0'65 
0'90 
I ' I O 
0'90 
0'60 
l'OO 
175 
1'25 
0 9 0 
0(65 
0'90 
075 
O'OO 
0'60 
1'40 
I ' I O 
0'65 
l'OO 
O'SO 
35 — 
PLAZAS 
Mengíbar . . . . . . 
Méntrida 
Mequinenza.. . . 
M e r c a d a l . . . . . . 
Mérida 
Meruelo 
Mesas ( L a s ) . . . 
Mesas de I b o r . . 
Mesía. 
Mestanza 
Metanten 
Mezquita (La) . . 
Miajadas 
M i e d e s . . . . . . . . 
Miengo 
Miera 
Mieras 
Mieres 
M i g u e l á ñ e z . . . . 
Miguel Esteban. 
Miguelturra 
Mijas 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
de 
Milá 
Milagro 
Milagros 
Milmarcos 
Millena. 
Minas 
Minas de San Juan 
las Abadesas 
Minas de San Q u i n t í n . . 
Minas de Horcajo 
Minaya 
Mingorría 
Miñera 
Mioño , . 
Mira 
Mirabel 
Mirador (El) 
Miraflores de la Sierra. . 
Mirallo 
Miranda 
Miranda de Arga 
Miranda de Belmonte.. . 
Miranda de Ebro 
Mirandilla 
Mirantes 
Mira valles 
Mimvet 
Mislata 
J a é n . . . . . . . 
Toledo 
Zaragoza. . 
Palma 
Badajoz . . . . 
Santander... 
Cuenca 
C á c e r e s , . . . . 
Coruña 
Ciudad Real. 
Pamplona.. . 
Orense 
Cáceres 
Guadalajara. 
Santander.. 
Santander... 
Gerona 
Oviedo 
S e g o v i a . . . . 
Toledo. . . . 
Ciudad Real. 
Málaga 
Tarragona... 
Pamplona... 
Burgos 
Guadalajara. 
Alcoy 
Albace te . . . . 
Gerona 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Albace te . . . . 
Avila 
León 
Bilbao 
Cuenca 
Cáceres 
Murcia 
Madrid 
Oviedo 
Oviedo. . . . . 
Pamplona.. . 
Oviedo 
Vitoria , 
Badajoz . . . . 
León 
Bilbao 
R e u s . . . . . . . 
Va lenc ia . . . . , 
Cambio 
por 100, 
0'60 
O'QO 
l'OO 
1'15 
0l40 
0'90 
l'OO 
no 
0'90 
O'SO 
l f10 
0490 
O'QO 
0l60 
VSO 
O'QS 
I ' I O 
0l35 
roo 
O'SO 
0'50 
l'OO 
0 9 0 
0l65 
0'60 
r io 
O'SO 
l'OO 
0'60 
0'90 
O'SO 
l'OO 
0'60 
l'OO 
075 
I ' I O 
075 
1'20 
l'OO 
0 7 0 
075 
0'90 
0 7 0 
0l50 
O'SO 
l'OO 
075 
110 
1'25 
PLAZAS 
Moaña , 
Mocejón , 
Modín 
Moclinejo 
Moeche 
Moedas 
MogeJite 
Moguer 
Mojácar 
Mojados 
Molar (El) 
Molares ( L o s ) . . . . . . . . . 
Molina 
Molina 
Molinos (Los) 
Molinos de Mora ime . . . 
Molíns de Rey „ 
Molvizar 
Molledo 
Mollerusa 
Mollet 
Mombeltrán 
Mombuey 
Monachil 
Monasterio de Rodi l l a . . 
Monasterio de V e g a . . . . 
Moneada 
Moncófar 
Monda. , . . 
Mondariz. 
Mondéjar. 
Mondoñedo 
Mondragón 
Monegrillo . . . . . . . . . 
Monelos de Oza 
Moneo. 
Monesterio 
Monfero 
Monforte. 
Monforte 
Monistrol deMonserrat.. 
Monleras 
Monóvar 
Monreal 
Monreal del C a m p o . . . . 
Monroy 
Monroyo 
Monserrat 
Monserrat 
Montagut 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Vigo . . 
Toledo 
Granada 
M á l a g a . . . . . . 
Coruña 
C á c e r e s . . . . . . 
Valencia.*., . . 
Huelva 
Almería . . . . . 
Va l l ado l id . . . . 
Madrid 
Sevilla.. 
Guadalajara.. 
Murcia 
Cartagena... 
Coruña . . . . . . 
Barcelona. . . . 
Granada 
Santander.. . . 
Lérida 
Barcelona. . . . 
Avila. 
Zamora 
Granada 
Burgos.' 
Valladolid.. . . 
Valencia 
Castellón . . . . 
Málaga 
Vigo 
Guadalajara.. 
Lugo . 
San Sebastián. 
Zaragoza . . . . 
Coruña. . . . . , 
Burgos 
Badajoz 
Coruña 
Alicante 
Lugo 
Barcelona, . . . 
Salamanca.. . 
Alicante. 
Pamplona. . . . 
Teruel 
Cáceres 
Teruel 
Barcelona. . . . 
Valencia 
Gerona 
O'SO 
0'90 
I ' I O 
1'60 
l'OO 
l'OO 
1'20 
0'50 
O'SO 
O'SO 
1'30 
O^O 
0'60 
070 
0 7 0 
O'SO 
0 7 0 
1'20 
O'SO 
0l90 
O'SO 
O'SO 
0^0 
l'OO 
O'SO 
0'90 
1'30 
l'OO 
I ' I O 
0 7 0 
0^0 
0'50 
0'45 
l'OO 
O'SO 
0'90 
O'SO 
0 7 0 
070 
0'50 
075 
O'SO 
0'40 
1'30 
l'OO 
O'SO 
1*30 
I ' I O 
roo 
I ' I O 
— 36 — 
PLAZAS 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Montalbán 
Montalbán. 
Montalbanejo 
Montalbo 
Montalbos 
Montamarta 
Montán 
Montánchez 
Montanejos 
Montarrón 
Montavefnen 
Montblanch 
Montbrio 
Montclar de Berga. . 
Monteagudo 
Monteagudo 
Montealegre 
Montealegre 
Montefrío 
Montegícar 
Montehermoso 
M o n t e j a q u e . . . . . . . . 
Montejo 
Montellano 
Montemayor 
M o n t e m o l í n . . . . . . . . 
Montenegro de Cameros. 
Monterde 
Monterroso. 
Monterrubio dé l a Serena 
Montesa 
Montichelvo 
Montiel 
Montijo 
Montiila 
Montizón 
Montmajor . , 
Montornés. 
Montoro . . . . . . . . . 
Montroig 
Montroy 
Montuíri 
Monturque 
Monzón 
Monzón 
Mora 
Mora de E b r o . . . . . 
Mora de Rubielos.. 
Moradillo de Roa . . 
Mora la N u e v a . . . . 
C ó r d o b a . . . . 
T e r u e l . . , . . . 
Cuenca 
Cuenca 
Albace te . . . . 
Zamora 
Castel lón. . . 
Cáceres . . . . . 
Cas t e l l ón . . . . 
Guadalajara. 
Va lenc ia . . . . 
Reus 
R e u s . . . . . . . 
Barcelona... 
Murcia 
Pamplona . . 
Albace te . . . . 
León 
Granada.. . . 
Granada. . . . 
C á c e r e s . . . . . 
Algeciras. . . 
Salamanca.. 
Sevilla 
Córdoba. . . . 
Badajoz . . . . 
Soria 
Zaragoza. . , 
Lugo 
Badajoz. . . , 
Valencia . . . , 
Valencia . . . 
Ciudad Real 
Badajoz. . . 
Córdoba'. . . 
L ina re s . . . . 
Barcelona.. 
Lérida 
C ó r d o b a . . . 
Reus 
Valencia . . . 
Palma 
C ó r d o b a . . . 
Huesca. . . . 
Palencia. . . 
Toledo 
R e u s . . . . . . 
Teruel 
B u r g o s . . . . 
Reus 
075 
0l80 
1*25 
115 
0'80 
l'OO 
2'00 
070 
2'00 
0'80 
r s o 
0^0 
100 
1'20 
O'eo 
I 'IO 
l'OO 
O'OO 
0'55 
I ' IO 
075 
I 'IO 
0^ 90 
O'SO 
075 
O'SO 
l'OO 
r i o 
l'OO 
070 
r i 5 
1'40 
l'OO 
0'40 
045 
O'QS 
l ^ O 
0l90 
0'40 
l'OO 
l'OO 
0£65 
O'SO 
0'60 
O'SO 
0'60 
O'SO 
l'OO 
0'50 
I 'IO 
PLAZAS 
Moral de Ca la t rava . . . . 
Moraleda de Zafayona.. 
Moraleja 
Moraleja del Vino 
Moraleja de S a y a g o . . . . 
Morales del Vino 
Morales de Rey 
Morales de Toro 
Moralina 
Morana 
Morata de Jiloca 
Morata de J a l ó n . . . . . . . 
Moratalla. 
Moreda 
Moreda. 
Morella , . . . 
Morenos (Los) 
Morente 
Morentín 
Morera . 
Morera (La) 
Moreras (Las). 
Morés 
Morgovejo 
Moriscos 
Morón . . . . 
Morón de A l m a z á n . . . . 
Mota del Cuervo 
Mota del Marqués . . . . 
Motilla del Palancar, . . 
Motilleja 
Motrico , 
M o t r i l . . 
Moyá 
M o y a . . . _. 
Mozárvez 
M o z o n c i l í o . . . . . . . . . . 
Muchamiel 
Muel 
Muga de Sayago 
Mugaire 
Mugardos 
Mugía 
Muiños 
Muía 
Mundaca. 
Muñera 
Mungu ía . 
Munilla 
Muñana . . . 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Ciudad Real. 
Granada. . . . 
Cáceres 
Zamora 
Zamora 
Z a m o r a . . . . . 
Zamora 
Zamora 
Zamora 
Pontevedra.. 
Zaragoza . . . 
Zaragoza. . , 
M u r c i a . . . . . 
Gijón , 
Granada. . . , 
Tor tosa . . . . 
C ó r d o b a . . . 
C ó r d o b a . . . 
Pamplona.. 
Reus. 
Badajoz 
Murcia 
Z a r a g o z a . . . . 
León 
Salamanca.. . 
Sevilla 
Soria. 
Cuenca 
Valladolid 
Cuenca 
A l b a c e t e . . . . . 
San Sebastián 
Granada 
Barcelona. . . 
Las Palmas. . . 
Salamanca... 
Segovia 
A l i can t e . . . , . , 
Zaragoza . . . , 
Zamora 
Pamplona. , . , 
Coruña , 
Coruña , 
Orense 
Murcia 
Bilbao 
Albace te . . . . 
Bilbao . . 
L o g r o ñ o . . . . 
Avila 
37 
PLAZAS 
Muñas . 
Muñoveros 
Muñoz 
Murchante,. , 
M u r é l a g a . . . . . . . . . 
Murero 
Murguía 
Murias de Aller . . . . 
M u ñ a s de Grado. . . 
Murias de Paredes. 
Muri l lo de Gállego. 
Muri l lo el Cuende.. 
Muril lo el F r u t o . . . 
Muría 
Muro 
Muro 
Muro de Aguas , . . 
Muros 
Muros de Pravia . . . 
Murtas. 
Murueta 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Gijón 
Segovia. 
Salamanca... 
Pamplona. . . . 
Bilbao 
Zaragoza . . . . 
Vitoria 
Gijón 
Oviedo 
León 
Huesca 
Pamplona. . . . 
Pamplona.. . . 
Alicante 
Alcoy 
Palma 
Logroño 
Sant iago . . . . . 
Oviedo 
Granada.. . . 
Bilbao 
Cambio 
por 100, 
0'70 
l'OO 
roo 
0'80 
0'90 
1'20 
0'80 
0'70 
075 
0l80 
r i o 
0'90 
0'80 
1'40 
0'60 
0'65 
I ' I O 
0'50 
O'GO 
095 
0'90 
PLAZAS 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Nacimiento 
N a h a r r o s de Mátala-
yegua 
Nájerai 
Naredo de F é n a r . . . . . . 
Narila 
Narón 
Nava. 
Navaconcejo 
Nava de Abajo. . . . . . . 
Nava de Arriba. 
Nava de Béjar 
Nava de la A s u n c i ó n . . . 
Nava del Rey 
Nava de Roa 
Navafría 
Navahermosa 
Navajas 
Naval. 
Nava (La) 
Nava (La) 
Navalcarnero 
Navalcuervo 
N a v a l m a n z a n o . . . . . . . . 
Navalmoral. 
Navalmoral de la Mata. 
Navalmorales ( L o s ) . . . . 
Navalperal de Pinares.. 
Navaluenga 
Navalvillar de P e l a . . . . . 
Navamorales 
Navamorcuende 
Navarcles 
Navares de E n m e d i o . . . 
Navarredonda de la Rin-
conada 
Almería 
Salamanca. . . 
Logroño 
León 
Granada 
Coruña 
Gijón 
Cáceres. 
Albacete 
A l b a c e t e . . . . . 
Salamanca.. . 
Segovia 
Va l l ado l id . . . . 
Burgos 
Segovia 
Toledo... 
C a s t e l l ó n . . . . . 
Huesca 
Badajoz 
Huelva 
Madrid . . . . . . 
Córdoba 
Segovia 
Salamanca.. . 
Cáceres 
T o l e d o . . . . . . 
A v i l a . . . . . . . . 
Avila 
Badajoz.. . . . . 
Salamanca.. . 
Toledo 
Barcelona. . . . 
Segovia. . . . . 
Salamanca.. . 
Cambio 
por 100. 
0'80 
0'80 
0'60 
l'OO 
0'95 
0*90 
0l50 
0'75 
2'30 
2'30 
0^0 
070 
0'45 
0'50 
l'SO 
0 7 0 
l'OO 
l'OO 
075 
075 
0'90 
I ' I O 
l'OO 
0'90 
O'GO 
0'90 
0^0 
1^5 
0'80 
l'OO 
0'90 
0'80 
O'dO 
0'80 
— 38 — 
PLAZAS 
Navarredonda de la Sie-
rra 
Navarrés 
Navarrete 
Navarrete 
Navascués 
Navas de Jorquera 
Navas del M a d r o ñ o . . . . 
Navas del Marqués 
Navas del Rey 
Navas de Oro 
Navas de San Antonio. . 
Navas de San Juan . . , . 
Navas de Tolosa. 
Navasfrías 
Navatejares 
Naveda 
Navelgas 
Navia 
Navia de S u a r n a . . . . . . . 
Naviego 
Nechite ; 
Neda 
Negreira 
Nembra. 
Nerja 
Nerva 
N i e l e s . . . 
Niebla 
Nieves (Las) . . 
Níjar 
Noalejos 
Noblejas 
Noceda 
Noez 
Nogales 
Nogales 
Noguerones (Los) 
Noja 
Nombela 
Nonduermas. 
Noreña 
Noriega 
Nou (La) 
Novales. 
Novallas 
Novelda 
Novellana 
N o v é s . . . , 
Noviercas 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Avila 
Valencia . . . 
L o g r o ñ o . . . 
Teruel 
Pamplona.. 
Albacete. . . 
C á c e r e s . . . . 
Avila. 
Madrid 
Segovia , . . 
Segovia . . , 
L ina re s . . . . 
L ina re s . . . . 
Salamanca. 
Avi la 
Santander.. 
O v i e d o . . . . 
Oviedo 
Lugo 
Oviedo . . . . 
Granada. . . 
C o r u ñ a . . . . 
Santiago.. . 
Gijón 
Málaga 
H u e l v a . . . . 
Granada. . . 
H u e l v a . . . . 
Vigo 
A l m e r í a . . . . 
Jaén 
T o l e d o . . . . 
León 
T o l e d o . . . . 
Badajoz . . . 
Lugo 
Jaén 
Santander.. 
Toledo. . . . , 
Murcia . , . . 
Gijón , 
Gijón , 
Barcelona.. 
Santander.., 
Zaragoza. . . 
Alicante. . . . 
Oviedo. . . . . 
Toledo 
Soria 
Camoio 
por 100. 
0'90 
1'35 
l'OO 
l ^ O 
1^0 
l'OO 
0^80 
O'SO 
0'80 
I ' I O 
1'30 
O'GS 
0 7 0 
075 
0 7 0 
O'SO 
0'60 
0'40 
175 
075 
0'95 
0*40 
0l55 
0 7 0 
0'90 
0'60 
0'95 
0'65 
0*65 
110 
0'90 
0*80 
l'OO 
l ^ O 
075 
I ' I O 
0 7 0 
O^O 
075 
0'60 
0'60 
0 7 0 
l l 20 
n o 
0'90 
O'SO 
075 
0^0 
075 
PLAZAS 
Noy a 
Nuarbe 
Nucia (La) 
Nueva Carteya.. 
Nueva de Llanes. 
Nuévalos 
Nules 
Nuiles 
Nuñogómez . . . . 
Nuñomora l 
Ñora (La), 
Obanos 
O c a ñ a . . . . . . . . . . . 
Ocaña 
Ochagavia 
Ochandiano. 
Oencia. 
Ohanes 
Ojacastro 
Ojedo 
Ojén 
Ojós 
Olacueta 
Olagüe 
Olazagutia 
Oleiros 
Ólesa de Monserrat. 
Oliete 
Olite 
Oliva 
Oliva de Jerez. 
Oliva de M é r i d a . . . 
SUCURSAL 
á que pertenocen. 
Santiago.. . 
San Sebastián. 
A l i c a n t e . . . 
C ó r d o b a . . . 
Gijón 
Zaragoza. . 
Caste l lón. . . 
Tarragona.. 
T o l e d o . . . . 
C á c e r e s . . . . 
Murcia 
Pamplona. . . . 
Almería 
Toledo 
Pamplona . . . . 
B i l b a o . . . . . . . 
León 
Almería 
Haro. 
Santander... . 
M á l a g a . . . . . . 
Murcia 
Bilbao 
Pamplona. . . . 
Pamplona. . . . 
Coruña 
Barcelona. . . . 
T e r u e l . . . . . . . 
Pamplona.. . . 
Valencia 
Bada joz . . . . . . 
Badajoz 
Cambio 
por loo. 
0*50 
0l90 
0'90 
O'SO 
0 6 0 
0'90 
O'GO 
0'95 
0'90 
l'OO 
0'55 
075 
O'SO 
0'50 
1'40 
O'SO 
0 7 0 
l'OO 
0'85 
1'25 
l'OO 
075 
0'90 
I ' I O 
0 ^ 0 
075 
O'SO 
r i o 
0t65 
O'SO 
075 
O'SO 
— 39 — 
PLAZAS 
Olivares , 
Olivares del Júcar . . ., 
Olivenza 
Olmedilla de Alarcón. 
Olmedillo de Roa . . . . 
Olmedo 
Olmos de Pisuerga... 
Olombrada 
Olost 
Olot. 
Olula de Castro 
Olula del Río 
Olván 
Olvega 
Olvera 
Ollería 
Olloniego 
Onda 
Ondara 
Ondárroa 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Camoio 
por 100. 
Sevilla 
Cuenca. . . . 
Badajoz.. . . 
Cuenca. . . . 
B u r g o s . . . . 
Valladolid.. 
Palencia. . . 
Segovia.,. . 
Barcelona. . 
Gerona. . . . 
A lmer ía . . . . 
A l m e r í a . . . . 
Barcelona.. 
Soria 
Jerez 
Valencia . . . 
Oviedo. . . . 
Castel lón. . 
A l i c a n t e . . . 
Bilbao 
Ongayo . Santand er. 
Onil 
Onteniente 
Ontiñena 
Ontón v . . . 
Ontur.. 
Oña 
Oña te . . . # 
Orba 
Orce.. 
Orcera . 
Orcheta 
Ordenes 
Orduña 
Orellana de la Sierra . 
Orellana la Vieja 
Orgañá 
Orgaz 
Orgiva 
Oria 
Orihuela , . . . 
Griñón 
Orio * 
Oristá. 
Orlé 
Ormáiztegui 
Orna 
Orol * 
Orón 
Oronoz 
Alcoy 
Valencia.. . . . 
Lérida 
Bilbao 
Albacete 
Burgos 
San Sebastián 
Alicante. . . . . 
Granada 
Jaén 
Alicante 
Coruña 
Bilbao 
Bada joz . . . . . . 
Badajoz 
Lérida. 
T o l e d o . . . . . . 
Granada 
Almería 
Murcia 
Bilbao 
San Sebastián, 
Barcelona . . . 
Gijón 
San Sebastián. 
Huesca 
Lugo 
Vitoria 
Pamplona. . . . 
O'eo 
1'25 
0'45 
1'60 
O'SO 
070 
l'OO 
l'SO 
r i s 
0'25 
0'90 
ll50 
0'95 
0^80 
070 
0'90 
075 
0l50 
r e o 
0'50 
r i o 
O'GO 
050 
l'OO 
075 
r 2 0 
070 
0'45 
1'40 
n o 
0£65 
075 
O'SO 
0'50 
0^ 80 
0^0 
075 
070 
0'90 
075 
0'35 
075 
0'55 
1'25 
070 
0'55 
n o 
075 
0^0 
l'OO 
PLAZAS 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Cambio 
por 100, 
Oropesa 
Oropesa 
Oroso.. 
Orotava (La) 
Oroz-Betelu 
Orozco 
Ortigosa 
Ortigueira 
Ortiguera 
O r t u e l l a . . . . . . . . . . 
Orzanaga 
Osa de la Vega. 
Oseja de Sajambre. 
Osma 
Osornillo 
Osorno 
Ossa de M o n t i e l . . . 
Osuna 
Otañes 
Otero. .". 
Otero de Bodas . . . . 
Otero de Sanabria. 
Otos 
Outes. 
O v e j o . . . . . . . . . . . 
Oyarzun 
Paca (La) 
Pacheco 
Paderne 
Padilla de Abajo. 
P a d r ó n . . . 
Padul 
Padules 
Pajares 
Pajares 
Pajares 
Pajares 
Castel lón. , . 
T o l e d o . . . . . 
Coruña 
Tenerife . . . . 
Pamplona.. . 
Bilbao 
L o g r o ñ o . . . . 
C o r u ñ a . . . . . 
Oviedo 
B i l b a o , . , . . . 
León 
Cuenca. . . , . . 
L e ó n . . . . . . . 
Soria 
Palencia.. . . 
Pa lencia . . . . 
Albacete. . . . 
S e v i l l a . . . . . . 
Bilbao. 
Toledo 
Zamora 
Zamora 
Va lenc ia . . . . 
Sant iago. . . . 
C ó r d o b a . . . . 
San Sebastián 
Murcia . . . , 
M u r c i a . . . , 
C o r u ñ a . . . , 
B u r g o s . . . , 
Santiago.., 
Granada.. . 
A l m e r í a . . . . 
Avila 
Gijón 
Salamanca. 
Zamora . . . . 
0'90 
075 
090 
0^0 
1*40 
075 
0*80 
0'50 
070 
0*80 
l'OO 
l'OO 
n o 
0'60 
l'OO 
0l60 
1'50 
0l50 
075 
0l90 
0^5 
l'OO 
1'50 
l'OO 
l'OO 
0'60 
2'50 
0'60 
0'90 
0'60 
0'35 
1'40 
1'50 
075 
070 
0'80 
0'90 
40 
PLAZAS 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Pajares de los Oteros . . . 
Palacios del Arzobispo.. 
Palacios del Sil 
Palacios de Valduerna., 
Palaciosrubios 
Pa lac ios y Villafranca 
(Los) 
Palafriígell 
Pa lamós 
Palanquinos 
Palas del R e y . . . . . . . 
Palau de Montagud. . 
Palazuelo de Boñar . . 
Palazuelo de Sayago. . . 
Palazuelo de V e d i j a . . , . 
Patencia de N e g r i l l a . . . . 
Palenciana 
Palenzuela 
Palma del Río 
Palma (La). 
Palma (La) 
Palmar 
Palmeira. 
Palomar. 
Palomares 
Palomares. 
Palomas 
Palomero , . 
Palos de la Frontera . . . . 
Palou. 
Pal íamelo de Monegros. 
Pallejá 
Pampaneira 
Pampliega. 
Pancorbo 
Panes 
Paniza 
Panticosa . 
Pantín , 
P a p i o l . . . . . . . . . . . . . . . 
Paracuellos de J i loca . . . 
Paracuellos de la Ribera 
Parada de Arriba 
Parada de Rubiales . . . . 
Paradas 
Paradela , 
Paradinas , 
Pá ramo. . . . . . . . . . . . . . 
Pá ramo del Sil 
Parauta , 
León 
Salamanca. 
León 
León 
Salamanca. 
Cambio 
por ÍOO. 
Sevilla 
Gerona 
Gerona 
León 
L u g o . . . . . . . . 
Gerona 
León 
Zamora 
Valladolid. . . 
Salamanca. . . 
Córdoba 
Palencia . . . . . 
C ó r d o b a . . . . . 
Cartagena..., 
Huelva , 
Murcia ; 
Pontevedra.., 
Valencia.. <. 
Almería. . . . . . . 
Sevilla 
Badajoz 
Cáceres 
Huelva 
Barcelona.. . 
Huesca 
Barcelona. . . 
Granada . . . . 
Burgos 
Vitoria 
Gijón.. 
Zaragoza . . . 
Huesca 
Coruña 
Barcelona.. . 
Zaragoza 
Zaragoza . . . 
Salamanca. . 
Salamanca.. 
Sevilla 
Lugo 
Salamanca.. 
L u g o . . . . . . . 
León 
A lgec i r a s . . . 
I ' I O 
O'SO 
l'OO 
O'SO 
O'SO 
0'90 
0'30 
0'30 
I ' I O 
l'OO 
l'OO 
110 
1'35 
O'SO 
O'SO 
0'75 
O'SO 
0'60 
l'OO 
0'60 
060 
070 
1'40 
175 
1'50 
O'SO 
l'OO 
0 7 0 
0'85 
l'OO 
0'90 
1'40 
060 
075 
0'60 
l'OO 
I ' I O 
1*10 
I ' I O 
r io 
no 
O'SO 
O'SO 
075 
0 9 0 
OSO 
0'90 
0l90 
I ' I O 
PLAZAS 
SUCURSAL Camoio 
á que pertenecen, por 100 
Parcent 
Pardavé 
Paredes 
Paredes de Nava 
Parra (La) 
Parres de Llanes 
Parrillas.. , . 
Partaloa , 
Pasajes 
Pasaron. 
Paso (Isla de la Palma), 
Pastoriza de A r t e i j o . . . . 
Pastrana 
Paterna . 
Paterna 
Paterna del Campo 
Paterna de la Rivera.. . . 
Paúles de Castanesa (Los 
Pauls 
Paymogo 
Pazos 
Pazuengos.. , 
Peal de Becerro , 
Pechina. , ,.., 
Pedernales 
Pedernoso (El) , 
Pedrajas de San Esteban 
Pedralba 
Pedraza. 
Pedraza de Campos . . . . 
Pedreguer. 
Pedrera 
Pedreras (Las) 
Pedro Abad. 
Pedro Bernardo 
Pedroche. 
Pedrola 
Pedro M a r t í n e z . . . . . . . . 
Pedro Muñoz 
Pedrones 
Pedroñeras ( L a s ) . . . . . . . 
Pedrosa del P r í n c i p e . . . . 
Pedrosa del Rey 
Pedrosa del Rey , 
Pedrosillo de los Aires., 
Pedroso 
Pedroso , 
Pedroso (El) , 
Pegalajar. , 
Pego 
Alicante 
León 
Cuenca 
Palencia 
Badajoz 
Gijón 
Toledo 
A l m e r í a . . . . . . 
San Sebastián, 
C á c e r e s . . . . . . . 
Tenerife 
C o r u ñ a . . . . . . 
Guadalajara.. 
Albacete 
Valencia 
Huelva. 
Cádiz 
Huesca 
Tortosa 
Huelva. 
Santiago... . . . 
Haro. , 
Jaén , 
Almería , 
Bilbao , 
Cuenca.. . . , 
Val ladol id . . . 
Z a m o r a . . . . . 
Segovia J . . . 
Pa lenc ia . . . . 
Alicante . . . . 
Sevilla 
Murcia 
C ó r d o b a . . . . 
Avila 
C ó r d o b a . . . . 
Zaragoza . . . 
Granada. . . . 
Ciudad Real. 
Valencia. . . . 
Cuenca 
B u r g o s . . . . . 
León 
Valladolid. . . 
Salamanca.. 
Cáceres 
Haro 
Sevilla. 
Jaén 
A l i c a n t e . . . . 
l'OO 
I ' I O 
l'OO 
0'60 
O'SO 
075 
0'90 
1'60 
0'40 
0^0 
0'90 
0'90 
0 7 0 
l'OO 
1'25 
0'65 
l'OO 
1'25 
O'SO 
075 
075 
0'90 
0 7 0 
075 
O'SO 
l'OO 
0'90 
l'OO 
0 90 
I ' I O 
075 
0l90 
1'25 
0'60 
l'OO 
075 
l'OO 
l'OO 
O'SO 
l'OO 
l'OO 
0 7 0 
0'90 
0'90 
O'SO 
l'OO 
O'SO 
l'OO 
0'60 
l'OO 
41 
PLAZAS 
Penagos. 
Penágu i l a . 
Pendueles 
Peña (La) 
Peña del Hierro.. 
Peñafiel 
Peñaflor 
Peñaflor 
Peñalsordo 
P e ñ a r a n d a de Braca-
monte 
Peñaranda de Duero. . . . . 
Peñarroya 
Peñarroya 
Peñarrubia 
Peñarrubia (Valle de). . . 
Peñascosa 
Peñas de San P e d r o . . . . 
Peñausende 
Peñíscola - . . . 
Peñón de la Gomera . . . 
Peque. 
Peraleda de la Mata 
Peraleda de San Román, 
Peraleda de Zaucejo.. . . 
Perales , 
Perales 
P e r a l t a . . . . . . . . 
Peralta de la Sal 
Perarrua 
Perazancas 
Perdigón (El) 
Perdigones 
Pereda.. 
Perelada 
Perelló 
Pereña 
Pereruela 
Periana 
Perín. . . 
Peroja (La) 
Pesaguero 
Pescueza 
Pesquera 
Pesquera de Duero.. 
Petín 
Petra [ [ [ [ 
Petrel , , [ [ [ 
Pétrola 
P ías . 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Santander. 
Alcoy 
Gijón 
M á l a g a . . 
H u e l v a . . . 
Valladolid. 
Oviedo . . . 
Sevi l la . . . . 
Badajoz 
Salamanca 
Burgos. 
Córdoba 
Teruel. . 
Málaga . 
Santander 
Albacete. 
Albacete. 
Zamora.. 
Castellón 
M á l a g a . . 
Zamora.. 
Cáceres . . 
Cáceres . . 
Badajoz. 
Cáceres . . 
Falencia.. 
Pamplona 
L é r i d a . . . 
Huesca.. 
Falencia. 
Zamora.. 
Almería. . 
Oviedo . . 
Gerona . . 
Tortosa.. 
Salamanca 
Zamora 
Málaga, 
Cartagena 
Orense , 
Santander 
Cáceres 
Santander 
Valladolid 
Orense . 
Palma.. 
Alicante 
Albacete 
Zamora. 
CamMo 
por 100, 
O'SO 
0'70 
I ' I O 
0'75 
0'70 
0'60 
0 9 0 
l'OO 
0^0 
0 50 
0'75 
1'20 
0 9 0 
l'OO 
l'OO 
1'40 
1'50 
I ' I O 
2'00 
1'15 
0'90 
l'OO 
O'SO 
I ' I O 
O'SO 
0'65 
I ' I O 
l'OO 
l'OO 
r i o 
0'75 
0'70 
0'75 
0l90 
O'SO 
1'25 
l'OO 
I ' I O 
O'SO 
I ' I O 
0'90 
0'95 
O'SO 
0l55 
0(65 
O'GO 
1'40 
1'20 
PLAZAS 
Picasent 
Picena 
Picón 
Piedrabuena 
Piedrafita 
Piedrafita de Babia 
Piedrafita de la Mediana. 
Piedrahita 
Piedrahita de Castro. . . . 
Piedras-Albas . . 
Piedras-Blancas 
Piélagos 
Piera 
Pilar de la Horadada. . . 
Pilas. 
Piles 
Pina , 
Pina. 
Pinarejo. 
Pinarnegrillo.. . , 
Pindó ( E l ) . . . - . . 
Pineda 
Pinell 
Pinilla (La) . 
Pinilla de Toro 
Pinilla Trasmonte 
Pino del Río 
Pino de Valencia 
Pino (El) 
Pinos del Valle. 
Pinoso. 
Pinos Puente. 
Pintano, 
Piña (La) 
Piña de Campos 
Piñar 
Piornal 
Pira. 
Piracés. 
Pitarque 
Pitillas 
Pito (El ) . 
Pitres 
Pizarra 
Placencia. 
Pía de Cabra 
Pía del Panadés . 
Planas (Las) 
Planes, • . . . 
Plasencia. , 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Valencia . . . , 
Granada. . . . 
Ciudad Real, 
Ciudad Real . . 
Lugo . . 
León 
L e ó n . . . . . . . 
Avila 
Zamora 
C á c e r e s . . . . . 
Oviedo 
Santander,. . 
Barcelona.. . 
Murcia. . . . . . 
Sevilla 
Valencia. . 
C a s t e l l ó n . . . . 
Zaragoza.. . 
Cuenca. . . . . 
Segovia.. . . . 
Coruña 
Barcelona.. . 
Reus 
Murcia 
Zamora 
Burgos 
Falencia. . . . 
C á c e r e s , . . . . 
Santiago. . . . 
Granada . . . . 
Alicante. . . . 
Granada. . . . 
Zaragoza. . . . 
G e r o n a . . . . . . 
F a l e n c i a . . . . . 
Granada 
Cáceres 
Reus 
Huesca 
T e r u e l . . . . . . . 
Pamplona . . . . 
Oviedo 
Granada 
Málaga 
San Sebastián. 
Tarragona. . . 
Barcelona.. . . 
Gerona 
A l c o y . . . . . . . 
Cáceres 
42 
PLAZAS 
Plasencia de Jalón 
Plasenzuela 
Plencia. 
Pliego 
Población de Campos... 
Población de C é r r a t o . . . 
Pobla de Claramunt . . . . 
Pobla de Lillet 
Pobla de Segur 
Pobladura de Pelayo Gar-
cía 
Poblete 
Polaciones 
Pola de Allande 
Pola de Cordón ( L a ) . . . 
Pola de Lena 
Pola de Siero 
Pola de Somiedo 
Polán 
Polanco 
Polícar 
Polientes 
Poliñá 
Polituara c . . 
Polop 
Polopos 
Pollensa. 
Pollos 
Pomar. , 
Pombriego 
Ponferrada. 
Pont de Armentera 
Pont de Suer 
Pontón 
Pontones 
Ponzano 
Porcia 
Porcuna 
Porquera. 
Porreras 
Porriño 
Portaje 
Portas 
Port-Bou 
Pórtela de Portomourisco 
Portera 
Portezuelo - . . 
Portillo 
Portillo 
Portman 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Zaragoza. . 
Cáceres . . . . 
Bilbao 
M u r c i a . . . . 
Palencia. . . 
Palencia.. . 
Barcelona.. 
Barcelona.. 
Lérida 
L e ó n . . . . . . . . 
Ciudad Real . . 
Santander... . 
Oviedo. 
León 
Gijón 
Gijón . . 
Oviedo . . . . . . 
Toledo 
Santander... . 
Granada 
Santander... . 
Valencia. . . . . 
Huesca 
Alicante 
Granada 
P a l m a . . . . . . . 
Valladolid.. . . 
Huesca 
León 
León 
Ta r ragona . . . 
L é r i d a . . . . . . 
Valencia 
Jaén 
H u e s c a . . . . . . 
Oviedo 
J a é n . . . . . . . . 
Orense . . . . . . . 
Palma 
Vigo 
Cáceres 
Pontevedra... 
Gerona 
Orense 
Valencia 
Cáceres 
Toledo 
Va l l ado l id . . . . 
Cartagena... . 
Cambio 
por 100 
1'20 
I 'IO 
075 
075 
O'SO 
l'OO 
1'40 
O'SO 
l'OO 
l'OO 
070 
I'IO 
060 
080 
0'45 
0135 
0'60 
0'85 
r 0 5 
0'90 
1'20 
090 
0'90 
0'90 
O'SO 
0'60 
l'OO 
l'OO 
ll60 
0'50 
0'S5 
1'30 
l'OO 
0'90 
l'OO 
070 
0'65 
075 
O'SO 
0'60 
l'OO 
075 
0'35 
O'SO 
l'OO 
l'OO 
o^o 
0l90 
070 
PLAZAS 
Portugalete 
Pórtugos ; 
Porzuna 
Posada de L l a n e s . . . . 
Posada de Va ldeón . . . 
Posadas 
Poteñino . 
Potes. 
Potríes. 
Povedilia.. 
Poyales del Hoyo. . . . 
Poza de la S a l . . . . . . 
Pozaldez 
Pozalmuro 
Pozo Alcón 
Pozoantiguo 
Pozoblanco 
Pozo-Cañada 
Pozo-Estrecho 
Pozohondo 
Pozo Lorente 
Pozorrubio 
Pozuelo . . . 
Pozuelo 
Pozuelo de Calatrava. 
Pozuelo de T á b a r a . . . 
Pozuelo de Vidríales. . 
Pozuelo (El); 
Pozuelos ( L o s ) . . . . . . 
P rádanos de Ojeda.. . 
Pradejón 
Prádena 
Prades 
Pradip 
Prado 
Prado de C a r a v i a . . . . 
Prado del Rey 
Pradoluengo 
Prat de L lobrega t . . . . 
Prats de L l u s a n é s . . . . 
Prats de Rey 
Pravia 
Presa (La) 
Presas (Las) 
Presencio 
Presidio de Andarax., 
Priego , 
Priego de C ó r d o b a . . . , 
Prioro 
SUCÜK&AL 
que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Proaza.. Oviedo 
B i l b a o . . . . . . 
Granada. . . . 
Ciudad Real, 
G i j ó n . . . . . . . 
León 
C ó r d o b a . . . . 
Huesca 
Santander... 
Va lenc ia . . . . 
Albacete . . . . 
Avila. 
Burgos 
Val ladol id . . . 
Soria 
Jaén 
Z a m o r a . . . . . 
C ó r d o b a . . . . 
Albacete . . . . 
Cartagena . . 
Albacete. . . . 
Albacete. . . . 
Cuenca 
Albacete . . , 
Cáceres 
Ciudad Real. 
Zamora 
Zamora 
Huelva 
Ciudad Real. 
Pa lenc ia . . . . 
Logroño. . . . 
Segovia 
Reus 
R e u s . . . . . . . 
León 
Gijón. 
Jerez 
B u r g o s . . . . . 
Barcelona.. . 
Barcelona.. . 
Barcelona... 
Oviedo 
H u e l v a . . . . . 
G e r o n a . . . . . 
Burgos 
Almería 
C u e n c a . . . . . 
C ó r d o b a . . . . 
León 
0'50 
1'40 
l'OO 
0'60 
I 'IO 
0'60 
l'OO 
070 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
075 
O'SO 
l'OO 
l'OO 
0'90 
0'50 
r i o 
1'20 
1'40 
2'30 
110 
1'25 
l'OO 
0 65 
1'25 
0'95 
075 
l'OO 
O'SO 
l'OO 
0'90 
l'OO 
l'OO 
I ' IO 
070 
0'90 
0'50 
1'20 
070 
1'40 
0'35 
0'90 
I 'IO 
0'60 
1'50 
l'OO 
0*40 
l'OO 
0'60 
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PLAZAS 
Provencio (Ei) 
Pruna , 
Pucheta 
Puebla de Alcocer 
Puebla de Almenara . . . . 
Puebla de Almoradiel . . . 
Puebla de Arenoso 
Puebla de A r g a n z ó n . . . . 
Puebla de Brollón 
Puebla de Castro ( L a ) . . 
Puebla de Cazalla (La).. 
Puebla de Don Fadrique. 
Puebla de Don Fadrique. 
Puebla de Don Rodrigo. 
Puebla de Farnals 
Puebla de G u z m á n 
Puebla de Híjar ( L a ) . . . 
Puebla de la Calzada... 
Puebla de la Reina 
Puebla-del C a r a m i ñ a l . . . 
Puebla del Maestre 
Puebla de los Infantes.. 
Puebla del Prior 
Puebla del P r í n c i p e . . . . 
Puebla de M o n t a l b á n . . . 
Puebla de Roda (La) . . . 
Puebla de Rugat 
Puebla de Sanabria.. . . 
Ppebla de Sancho Pérez. 
Puebla de San Ju l i án . . . 
Puebla de Soto 
Puebla de Trives 
Puebla de Valbona 
Puebla de Valdavia 
Puebla junto á C o r i a . . . 
Puebla (La) 
Puebla Larga 
Puebla Nueva ( L a ) . . . . . 
Puebla Tornesa 
Pueblonuevo del Terrible 
Puenteareas , 
Puente Caldelas 
Puente-Ceso 
Puente Cesures 
Puente de Alba 
Puente de Domingo Fio 
res 
Puente del Arzobispo.. 
Puente del Congosto.. 
Puente del Puerto. . . 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cuenca 
Sevilla 
Bilbao.. 
Badajoz 
Cuenca 
Toledo 
Castellón . . . . 
Vitoria 
Lugo 
Huesca 
Sevilla 
Granada . . . . . 
Toledo 
Ciudad Real . . 
Valencia 
Huelva 
Teruel 
Badaj >z 
Badajoz 
Pontevedra.. , 
Badajoz 
Sevilla 
Badajoz 
Ciudad Real . . 
Toledo 
Huesca 
Valencia 
Zamora 
Badajoz 
Lugo 
Murcia 
Orense 
Valencia 
F a l e n c i a . , . . . 
Sevilla 
Palma 
Valencia. . . 
Toledo 
Castellón 
Córdoba 
Vigo 
Pontevedra... 
Coruña 
Santiago 
León 
León 
Toledo 
Salamanca. 
C o r u ñ a . . . . 
Cambio 
por 100. 
l'OO 
0'80 
0'90 
0'60 
l'OO 
0'70 
2^0 
0'75 
0'90 
l'OO 
0'80 
I ' I O 
0'70 
I ' I O 
l'SO 
0 7 0 
l'OO 
0 W 
0'80 
0 7 0 
0l90 
l'OO 
O'BO 
l'OO 
0'90 
1*25 
l'OO 
0 7 0 
0'90 
0 7 0 
0'60 
O'GO 
l'OO 
O'BO 
1'40 
0'65 
070 
0'90 
1'25 
075 
O'GO 
0 7 0 
075 
0'35 
I ' I O 
0'90 
0'60 
0'80 
0'90 
PLAZAS 
Puente de Montañana 
(El) 
Puentedeume 
Puente de Vi l la ren te . . . . 
Puente Genil, . 
Puentelarrá 
Puente la Reina 
Puentenansa. 
Puente Mayorga 
Puente-Sampayo . . . . . . 
Puentes deGarc ía Rodrí-
guez.. 
Puentevega 
Puente Viesgo 
Puerta (La) . 
Puerto de Béjar 
Puerto de C a b r a s . . . . . . 
Puerto de la Cruz 
Puerto de la Selva 
Puerto de M a z a r r ó n . . . . 
Puerto de Santa Cruz . . 
Puerto de Santa Mar ía . . 
Puerto de Vega 
Puerto Lápiche 
Puerto Lumbreras 
Puertollano 
Puerto Marín 
Puerto Moral 
Puerto Real , . . . 
Puerto S e r r a n o , . . . . . . . 
Pueyo de Jaca 
Pueyo de Santa Cruz . . . 
Pue> o (El) 
Puig 
Puigcerdá . 
Puigpelat 
Puigreig 
Pulgar 
Pulpí 
Pungín 
Purchena 
Purchil 
Purullena 
Puzol 
Huesca . . . . 
C o r u ñ a . . . . 
León 
C ó r d o b a . . . 
V i t o r i a . . . . 
Pamplona.. 
Santander.. 
Algeciras... 
Pontevedra. 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Coruña 
Oviedo 
Santander... 
Jaén 
Salamanca.. 
Las Palmas.. 
Tenerife . . . . 
Gerona 
Murcia 
C á c e r e s . . , . . 
Jerez 
Oviedo 
Ciudad Real. 
Murcia 
Ciudad Real. 
L u £ 0 . . . 
Huelva 
Cádiz 
Jerez 
Huesca 
Huesca 
Pamplona.. . 
Valencia. . . . 
Gerona 
Tarragona. 
Barcelona.. , 
Toledo 
Almería 
Orense 
Almer ía . . . . 
Granada . . . . 
Granada . . . . 
Va lenc ia . . . . 
44 — 
PLAZAS 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Q 
Quart (La) 
Que l . . . 
Quero 
Quesada 
Quincoces de Suso . . . . 
Quincoces de Y u s o . . . . 
Quintana de la Serena. 
Quintana del M a r c o . . . 
Quintana del P i d i ó . . . . 
Quintana del Puente... 
Quintanamanvirgo. . . . 
PLAZAS 
Barcelona. 
L o g r o ñ o . . 
T o l e d o . . . 
J a é n . . . . . 
B u r g o s . . . 
B u r g o s . . . 
Badajoz . . 
León 
B u r g o s . . . 
Palencia. . 
B u r g o s , . . 
1'20 
0'90 
0 7 0 
0 7 0 
0'90 
O'GO 
O'SO 
0'80 
0£50 
O'SO 
0'50 
Quintanar de la Orden.. 
Quintanar de la Sierra.. 
Quintanar de Rioja 
Quintanas de Valdelucio. 
Quintanilla de A b a j o . . . 
Quintanilla del A g u a . . . 
Quintanilla del Monte . . 
Quintanilla del O l m o . . . 
Quiniela, 
Quíntela de Lei rado. . . . . 
Quinto 
Quiroga 
Quirós 
Rábade 
Rábano 
Rábita (La) 
Rafal 
Rafal de A l m u n i a . . . . 
Ráfales.. 
Rafelbuñol 
Rafelcofer. 
Rafelguaraf 
Rafol de Salem 
Rágama . 
Ragol 
Rajad ell 
Rales de Llanes. . . . . 
Ramales . 
Ramallosa (La). . , . . . 
Rambla (La) 
Rascafría 
Rasillo (El) 
Rasines. 
Rasquera 
Raya (La) 
Real de Gandía 
Real de la J a r a . , 
Real de M o n t r o y . . . . . 
Rebellinos , 
Rebollada 
Recueja , 
Recuerda 
Redecilla del Camino 
Redondela 
Redondela (La) 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Toledo 
Burgos 
Haro 
Palencia 
Valladoiid 
Burgos 
Z a m o r a . . . . . . 
Z a m o r a . . . . . . 
León 
Orense 
Zaragoza . . . . 
Lugo 
Oviedo, 
Lugo. 
Valladoi id, . . 
Granada. . . , 
Murcia , 
Alicante . . . , 
Teruel 
Valencia . . . , 
Valencia . . . 
Valencia. . . 
Valencia, . . 
Salamanca. 
A l m e r í a . . . . 
Barcelona.. 
Gijón . . . . . 
Santander.. 
V i g o . 
C ó r d o b a . . . 
Madrid . . . . 
L o g r o ñ o . . . 
Santander., 
Reus 
Murcia. . 
Valencia . . . 
Sevilla 
Valencia. . . 
Zamora , . . . 
Oviedo . . . . 
Albacete. . . 
S o r i a . . . . . . 
B u r g o s . . . . 
Vigo 
H u e l v a . , . . 
Cambio 
por 100, 
0'40 
O'GO 
0'90 
l'OO 
O'SO 
0 7 0 
I ' I O 
1510 
1'50 
I ' I O 
0^0 
0l90 
075 
©'90 
0'80 
0'80 
r io 
l'GO 
1'30 
1'20 
l'OO 
1'30 
1^50 
O'SO 
1'25 
075 
075 
O'SO 
0^0 
0'50 
1'30 
l'OO 
l'SO 
I ' I O 
075 
O'OO 
l '3(l 
l'OO 
I ' I O 
0 7 5 
2(00 
0'60 
0 7 0 
O'SO 
0l55 
45 — 
PLAZAS 
Redovan 
Régil . . . 
Reinosa „ . . . 
Relleu 
Renedo . 
Rentería 
Reocín 
Requejada (La), 
Requejo 
Requejo de la Vega . . . . 
Requena 
Requen.i de Campos... . 
Respenda de la P e ñ a . . . . 
Retamal , 
Retuerto 
Revenga de Campos. . . . 
Revilla Vallegera 
Rianjo 
Riaño 
Riaza 
Ribadavia 
Ribadeo 
Ribadesella. 
Ribaforada 
Riba (La) 
Ribamontán al M a r . . . 
Ribamontán al Monte. . 
Ribarroja 
Ribarroja 
Ribas 
Ribera del Fresno 
Riberas de Pravia 
Ribesalbes. 
Riela 
Ricote 
Riego de la Vega 
Riello 
Riera (La) 
Rinconada (La) 
Rinconada (La). 
Rincón de la Victoria. . 
Rincón de la Seca. . . . . 
Rincón de S o t o . . . . . . . 
Rincones (Los) 
Riobarba 
Riofrío 
Riogordo 
Rioja 
Rióla 
Riolobos 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Cambio 
por 100, 
Murcia 
San Sebastián 
Santander... . 
Alicante 
Santander.... 
San Sebastian 
Santander... . 
Santander..., 
Zamora , 
León 
Valencia 
Palencia 
Pa lenc ia . . . . 
B a d a j o z . . . . 
Bilbao 
Pa lenc ia . . . . 
Burgos 
Pontevedra.. 
León. : 
Segovia . . . . . 
Orense. . . . . . . . 
Lugo 
Gijón 
Pamplona. . . . 
Tarragona . . . 
Santander... . 
Santander... . 
Reus 
Valencia . . . í . 
Gerona 
Badajoz 
Oviedo' 
Castellón . . . . 
Za ragoza . , . , 
Murcia 
León , 
León , 
Tarragona. . 
Salamanca.. 
Sevilla 
Málaga 
Murcia . . . . 
L o g r o ñ o . . . . 
Murcia 
Lugo. 
Zamora 
Málaga 
A l m e r í a . . . . . 
Va lenc i a . . . . 
Cáceres 
PLAZAS 
l'OO 
075 
O^S 
0'80 
O'QO 
O'SS 
1'20 
0'75 
l'OO 
0'80 
0'50 
0'90 
l'OO 
0'80 
0 7 0 
O'BO 
O'QO 
O'GO 
O'BO 
0 7 0 
O'GO 
0'45 
0^5 
I ' I O 
075 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
1'15 
0'40 
0'80 
0'60 
1'15 
0 9 0 
075 
0'90 
l'OO 
0'90 
0'80 
1'25 
1'40 
0'60 
0'90 
1^5 
0'55 
1'25 
1'50 
l'OO 
l'OO 
0*90 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Rionansa (Valle d e ) . . . . 
Riópar. 
Riosa 
Rioscuro 
Rioseco 
Rioseco de Ca la tañazor . 
Riotinto 
Riotuerto 
Ripoll 
Riudecañas 
Riudecols 
Riudoms 
Rivas. 
Roa 
Robla (La) , 
Robleda 
Robleda. 
Robledillo de Gata. . . . . 
Robledillo de M o h e r 
n a n d o . . . . . . . . . . . . 
Robledillo de Truj i l lo . 
Robledo 
Robledo de C h á v e l a . . . 
Robledollano. 
Robles de Laceana. . . . 
Robres. 
Roca (La) 
Rocafort 
Rocafort de Quera l t . . . 
Rociana. 
Roda 
Roda. 
Roda 
Roda (La) 
Roda (La) . 
Rodeiro 
Rodiezmo 
Rois (San Mamed de) . . . 
Rojales 
Roldán 
Rollán 
Romana (La) 
Romangordo 
Romeral 
Romilla 
Roncal 
Roncesvalles 
Ronda 
Rondiella 
Roquetas 
Santander... 
Albacete . . . . 
Oviedo 
León , 
Santander.., 
Soriai 
H u e l v a . . , . , 
Santander.. 
Gerona 
Reus 
Reus 
Reus. 
Palencia . . . 
B u r g o s . . . . 
L e ó n 
Salamanca. 
Zamora 
C á c e r e s . . . . 
Guadalajara. 
Cáceres 
Albacete . . . . 
Madrid . . . . . 
Cáceres 
León 
Huesca 
Badajoz . . . . 
Va lenc i a . . . . 
Reus 
Huelva 
Barcelona.. . 
Tarragona. . 
Huesca. . . . . 
Albacete. . . . 
Sevilla 
Pontevedra.. 
León 
Santiago. . . . 
Alicante . . . , 
Murcia 
Salamanca., 
A l i c a n t e . . . , 
C á c e r e s . . . . . 
Toledo 
Granada. . . 
Pamplona.. 
Pamplona.. 
Algeciras . . 
O v i e d o . . . . 
A l m e r í a . . . . 
O'BO 
l'OO 
075 
l'OO 
1*00 
0'90 
0'60 
O'BO 
0'35 
l'OO 
1'05 
0 7 5 
0'90 
0l60 
0'90 
075 
l'OO 
I ' I O 
0'90 
l'OO 
l'OO 
1'20 
0*90 
l'OO 
l'OO 
0 7 5 
1'20 
l'OO 
O'GO 
0'50 
0'90 
1*25 
0'50 
0'90 
075 
l'OO 
0 7 5 
O'BO 
0 7 5 
O'BO 
l'OO 
l'OO 
0'65 
0'85 
1'30 
1'30 
0'60 
075 
l'OO 
46 — 
PLAZAS 
Roquetas 
Rosal 
Rosal de la Frontera.. 
Rosas 
Rosell 
Rota 
Rotglá 
Rótova 
Royo (El) 
Rozalén del M o n t e . . . 
Rozas de Puerto Real. 
Rozas (Las) 
Rúa (La) 
Rúa Petin 
Ruanes 
Rubí 
Rubiana 
Rubite. 
Rueda 
Rueda de Jalón 
Rúente 
Ruiloba. 
Rupiá 
Ruesga 
Ruesta 
Rugat 
Rus 
Rute. 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Camloio 
por 100 
Tortosa 
Vigo 
Huelva 
Gerona 
Tortosa 
Jerez 
Va lenc ia . . . . 
Va lenc ia . . . . 
Soria 
Cuenca , 
M a d r i d . . . . . 
Santander... 
Orense 
Orense 
C á c e r e s . . . . . 
Barcelona. . . 
Orense 
Granada . . . . 
Val ladol id . . . 
Zaragoza . . . 
Santander.. . 
Santander... 
Gerona 
Santander... 
Zaragoza . . . 
Valencia. . . . 
Linares 
C ó r d o b a . . . . 
0l80 
0'75 
0 7 0 
0'60 
1^5 
roo 
l l 25 
r s o 
r o o 
roo 
l'OO 
0'80 
0 7 0 
0l55 
I ' I O 
O'SO 
O'OO 
0£95 
0 7 0 
1'20 
n o 
0 80 
O'SO 
l l30 
1'20 
1'50 
0'65 
0'50 
PLAZAS 
Sabadell 
Sabarriz 
Sabero , 
Sabinar 
Sabiñán 
Sabiñánigo 
Sabiote 
Sabugo (arrabal de A v l 
lés) 
Sacedón 
Saceruela 
Sada , 
Sada 
Sádaba 
Saelices , 
Sagás . , 
Sagra. 
Sagun o . . . . . . . . . . . . , 
Sahagún .• 
Sabugo 
Sajazarra 
Salar , 
Salares 
S a l á s . . „ 
Salas 
Salas de los Infantes.. 
Salas (Las) 
Salce 
Saldaña 
Saldes 
Salem 
Salinas 
Salinas 
Salinas 
Salinas de Medinaceli.. 
Salinas de Pisuerga. . . 
Salmerón. 
Salmoral 
Salobral 
Salobre 
Salobreña 
Salomó 
Salorino.. 
Salsadella 
Salt 
Salteras 
Salvacañete 
Salvaleón 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Barcelona. 
V i g o . . . . . 
León 
M u r c i a . . . 
Zaragoza. 
Huesca . . 
Linares. . . 
Cambio 
por lOJ. 
O v i e d o . . . . . 
Guadalajara. 
Ciudad Real. 
Coruña 
Pamplona. . . . 
Z a r a g o z a . . . . 
Cuenca 
Barcelona 
A l i c a n t e . . . . . 
Valencia 
León 
Salamanca.. . 
Haro 
Granada. . . . . 
Málaga . 
Lérida 
Oviedo 
Burgos 
León 
L e ó n . . . . . . . . 
Palencia. . . . . 
Barcelona. . . . 
Valencia 
Alicante 
Oviedo 
San Sebastián. 
S o r i a . . . . . . . . 
Palencia 
Guadalajara.. 
Salamanca . . . 
A l b a c e t e . . . . . 
Albacete 
Granada 
Tar ragona . . . 
C á c e r e s . . . . . . 
C a s t e l l ó n . . . . . 
Gerona 
Sevilla 
Cuenca 
Badajoz 
0{25 
0'65 
I ' I O 
l'SO 
l'OO 
I ' I O 
O'GS 
0'50 
0^0 
0'90 
0 7 0 
I ' I O 
I ' I O 
l'OO 
1'20 
1'40 
0'60 
0'50 
075 
0'90 
I ' I O 
l l35 
115 
0l35 
O'GO 
I ' I O 
l'OO 
0'80 
1'20 
l l 5 0 
O'SO 
O'SO 
070 
0'50 
O'SO 
0'90 
O'SO 
lk60 
l'OO 
O'SO 
l'OO 
0'90 
l'OO 
0'50 
l'OO 
1*00 
0'90 
— 47 
PLAZAS 
Salvatierra 
Salvatierra 
Salvatierra 
Salvatierra de los Barros. 
Salvatierra de Santiago. 
Salvatierra de Tormes. . 
Sallent 
Sallent 
Sama de Langreo 
Samano 
Sames. . . 
Samos 
Sampedor 
Samper de Calanda 
Samper del S a l z . . . . . . . 
San Adrián 
San Adrián del Valle. . . 
San Andrés de la Barca. 
San Andrés de Llevane-
ras. 
San Antolín de Ibias.. 
San Antonio 
San Antonio 
San Antonio A b a d . . . 
San A s e n s i o . . . . . . . . 
San Bartolomé 
San Bartolomé de la To-
rre 
San Bartolomé de Pinares 
San Bartolomé de Tira 
jana , 
San Baudilio deLlobregat 
San Carlos de la Rápita. 
San Carlos del Valle.. 
San Cayetano 
San Cebrián de Campos, 
Sancedo 
San Celoní 
San Ciprián 
San Claudio 
San Clemente 
San Clemente de Llobre-
gat 
San Clemente de Sasebas 
San Clodio ó Rivas del 
Sil 
San Cristóbal de Baget. 
San Cristóbal de Boedo. 
San Cristóbal de Entre-
viñas , 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Vigo 
V i t o r i a . . . . . 
Zaragoza. . , 
Badajoz . . . 
C á c e r e s . . . . 
Salamanca. 
Barcelona.. 
Huesca. . . . 
Gijón 
Bilbao 
Gijón 
Lugo 
Barcelona.. 
Teruel 
Zaragoza. . 
Pamplona.. 
León 
Barcelona... 
Barcelona. . 
O v i e d o . . . . 
Palma 
Valencia.. . 
Cartagena.. 
Haro 
M u r c i a . . . . 
H u e l v a . . . 
Avila 
Las Palmas. 
Barcelona.. . 
Tortosa 
Ciudad Real. 
Murcia 
Pa lenc ia . . . . 
León 
Barcelona. . 
Lugo 
Oviedo 
Cuenca 
Cambio 
por 100. 
Barcelona. . . . 
G e r o n a . . . . . . 
Lugo 
Gerona. 
Palencia, 
Zamora. 
0^ 65 
0'65 
1'20 
0'90 
I ' IO 
O'SO 
0'65 
0'90 
0'50 
0'75 
0'60 
0'90 
070 
l'OO 
r 2 0 
l'OO 
0 90 
1'40 
075 
075 
075 
l'OO 
070 
O'SO 
1'25 
075 
0'90 
I 'IO 
l'OO 
O'SS 
l'OO 
075 
l'OO 
O ' d O 
070 
075 
075 
070 
1'50 
075 
075 
l'OO 
l'OO 
0'65 
PLAZAS 
San Cristóbal de la Cuesta 
San Cristóbal de la Vega 
San Cristóbal de Premiá. 
Sancti Spiritus 
San Cucufate 
Sanchidrián 
Sanchón de la Sagrada. 
Sandamias 
Sando 
Sandoval de la Reina . . . 
San Emiliano 
San Esteban de Castellar 
San Esteban de Cervelló 
San Esteban de Gormaz. 
San Esteban de L i t e r a . . 
San Esteban del V a l l e . . 
San Esteban de Pravia.. 
San Esteban de Sasrovi-
ras 
San Felices de Buelna. . 
San Felío de Llobregat. 
San Felío Saserra 
San Felíu de G u i x o l s . . . 
San Felíu de Pallarols.. 
San Fernando. 
San Fructuoso de Bagés. 
San García 
San García de Ingelmos. 
Sangenjo., 
San Ginés de Vilasar de 
Dalt 
Sangüesa 
San Hilario de Sacalm 
San Hipólito de Voltregá 
San Ildefonso 
San Jaime deis Domenys 
San Jaime de F o n t a n y á . 
San Javier 
San Jorge 
San José 
San José del V a l l e . . . . . 
San Juan 
San Juan 
San Juan Bautista 
San Juan de Aznalfarache 
San Juan de E n o v a . . . . 
San Juan de la Arena . . 
San Juan de la Encinilla 
San Juan de la N a v a . . . 
San Juan de las Abadesas 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Salamanca 
Segovia.. 
Barcelona 
Salamanca 
Oviedo, 
Avi la . . . 
Salamanca 
Oviedo. 
Salamanca 
Burgos. 
L e ó n . . . 
Barcelona 
Barcelona 
So r i a . . . . 
Huesca.. 
A v i l a . . . . 
Oviedo... 
Barcelona 
Santander 
Barcelona 
Barcelona 
Gerona., 
Gerona.. 
Cád iz . . . 
Barcelona 
Segovia.. 
A v i l a . . . . 
Pontevedra 
Barcelona 
Pamplona 
Gerona . . 
Barcelona 
Segovia. 
Tarragona 
Barcelona 
M u r c i a . . 
Castellón 
Palma.. 
Jerez... 
Alicante 
Palma.. 
Palma.. 
Sevilla.. 
Valencia 
Oviedo . 
A v i l a . . . 
Avi la . . 
Gerona 
Cambio 
por loo 
O'SO 
l'OO 
0'55 
075 
0'60 
0'60 
OSO 
075 
O'SO 
070 
l'OO 
l'OO 
l ^ O 
0'90 
0'90 
0'90 
0'60 
l'OO 
1'25 
0'50 
1*25 
0'25 
I 'IO 
0'45 
075 
070 
075 
0'65 
0'60 
075 
0'90 
075 
0l65 
0'c 
L 2 0 
l'OO 
r i 5 
075 
0'90 
O'SO 
O'GS 
075 
1'30 
l'OO 
O'BO 
0'60 
1'25 
Ó'éO 
48 
PLAZAS 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
San Juan del M o n t e . . . . 
San Juan del Puerto.. 
San Juan de Mozarrifar. 
San Juan de P a l a m ó s . . 
San Juan Derramador.. 
San Juan Despí 
San Juan de Vilasar de 
Mar 
San Julián de Bimenes 
San Julián de Cerdanyola 
San Justo de la Vega . . . 
San Justo Desvern 
San Leonardo 
San Lorenzo de la Muga, 
San Lorenzo de la Pa-
rrilla . . . . . . . . . . . . . . . 
San Lorenzo S a v a l l . . . . 
Sanlúcar de Barrameda. 
Sanlúcar de Guadiana.. 
Sanlúcar la Mayor 
San Llórente de la Vega. 
San Mamés de Campos. 
San Martín (Colonia de), 
San Martín de Bas 
San Martín de E l i ne s . . . 
San Martín del Rey Aure-
lio 
San Martín del Río 
San Martín de Montalbán 
San Martín de Oseos.. . 
San Martín de Rubiales. 
San Martín de Trebejo.. 
San Martín de U n x . . . 
San Martín de Valdeigle-
sias 
San Martín S a r r o c a . . . . 
San Martín Sasgayolas. 
San Mateo 
San Miguel de Aguayo. 
San Miguel de Basauri.. 
San Miguel de Laceana. 
San Miguel de las Dueñas 
San Miguel de las Salinas 
San Miguel de Montañán 
San Millán. . 
San Morales 
San Muñoz 
San Pablo 
San Pablo (Colonia de). 
San Pedro 
B u r g o s . . . . 
H u e l v a . . . . 
Zaragoza. . 
Ge rona . . . . 
Valencia . . . 
Barcelona.. 
Barcelona.. 
Gijón 
Barcelona.. 
León 
Barcelona.. 
Soria.. , . . . 
Ge rona . . . . 
Cuenca . . . . 
Barcelona.. 
J e r e z . . . . . . 
H u e l v a . . . . 
Sevilla 
Palencia. . . 
Palencia. . . 
Algeciras . . 
Barcelona.. 
Santander.. 
G i j ó n . . . . . 
Teruel.. . . 
T o l e d o . . . 
O v i e d o . . . 
B u r g o s . . . 
C á c e r e s . . , 
Pamplona. 
Cambio 
por 100. 
Madrid 
Barcelona. . . . 
Barcelona. . . . 
Castel lón. . . . 
Santander... . 
Bilbao. 
León 
León 
Murcia 
L e ó n . . . . . . . . 
Vitoria 
Salamanca.. . 
Salamanca.. . 
Toledo 
Algeciras. . . . 
Albacete 
0(60 
070 
l'SO 
O'SO 
l'OO 
0'90 
0'55 
070 
1'20 
0'90 
l ^ O 
O'eo 
O'SO 
l'OO 
1'40 
0'35 
070 
0'60 
l'OO 
l'OO 
1'40 
1'20 
1'30 
070 
1'20 
1'25 
0'60 
0'60 
I ' IO 
O'SO 
075 
0'90 
1'25 
0'60 
l'OO 
075 
l'OO 
O'SO 
1'15 
l'OO 
075 
O'SO 
O'SO 
1'25 
l ^ O 
V25 
PLAZAS 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
B i l b a o . . . . . 
J a é n . . . . . . 
Segovia. . . . 
Valladolid. . 
M u r c i a . . . . 
Santander.. 
Badajoz 
C o r u ñ a . . . . 
San Pedro Abanto 
San Pedro de Escañuela . 
San Pedro de Ga i l lo s . . . 
San Pedro de Latarce.. . 
San Pedro del Pinatar. . 
San Pedro del Romeral. 
San Pedro de M é r i d a . . . 
San Pedro de Oza 
San Pedro de Premiá de 
Dalt 
San Pedro de Riudevilles 
San Pedro de R i v a s . . . . 
San Pedro de Tarrasa. . 
San Pedro de T o r e l l ó . . . 
San Pedro Manr ique . . . . 
San Pedro Pescador. . . . 
San Pol de Mar 
San Quintín de Mediona. 
San Quirico de Besora.. 
San Rafael (Colonia de) 
San Román 
San Román de la Cuba.. 
San Román de la Vega. 
San Roque 
San Roq le de Riomiera. 
San Sadurní 
San Salvador de Canta-
muga 
San Salvador de 
diola 
San Salvador del Valle., 
San Saturnino. 
San Saturnino de Noya . 
San Sebast ián de los Ba-
llesteros 
San Sebastián de los Re-
yes. 
Sansellas. 
San Silvestre de Guzmán 
Santa Amalia 
Santa Ana 
Santa Ana 
Santa Bárbara . . 
Santa B á r b a r a . . . . . . . . . 
Santacara 
Santa Ci l la . 
SantaColomadeCervel ló 
Santa Coloma de Parnés 
Santa Coloma de QueraltiTarragona. 
Santa Colomba deRianjopantiago.. . 
Barcelona.. . , 
Barcelona. . . . 
Barcelona.. . . 
Barcelona... 
Barcelona... , 
Soria 
Gerona . . . . 
Barcelona.. . 
Barcelona.. . 
Barcelona.. . 
Segovia . . . . . 
Oviedo 
Pa lenc ia . . . . 
León 
Algeciras . . . 
Santander... 
G e r o n a . . . . . 
Guar-
Palencia. . . 
Barcelona.. 
B i l b a o . . . . . 
C o r u ñ a . . . . 
Barcelona.. 
C ó r d o b a . . . 
M a d r i d . . . . 
Palma 
H u e l v a . . . . 
Bada joz . . . 
C á c e r e s . . . . 
Cartagena,. 
H u e l v a . , . . 
Tor tosa . . . . 
Pamplona . . . . 
Huesca . . . . 
Barcelona.. 
Gerona . . . . 
PLAZAS 
de la Pol-
Santa Colomba de So-
moza. . . . . . 
Santa Comba 
Santa Cristina 
vorosa 
Santa C r u z . . . 
Santa C r u z . . . 
Santa Cruz de 
Santa Cruz de 
Santa Cruz de 
Santa Cruz de 
Santa Cruz de 
Santa Cruz de 
Santa Cruz de 
Santa Cruz de 
Alhama.. 
Bezana.. 
Boedo.. . 
Campezo. 
la Palma, 
la Salceda 
la Sierra, 
los Cáña-
mos 
Santa Cruz de M ú d e l a . . 
Santa Cruz de Retamar. 
Santa Cruz de Zarza. . . 
Santa Elena. . 
Santaella 
Santa Engracia 
Santa Eufemia. 
Santa Eugenia 
Santa Eugenia. 
Santa Eugenia de Riveira 
Santa Eulalia. 
Santa E u l a l i a . . . . . , . . 
Santa Eulalia de Gállego 
Santa Eulalia de Oseos. 
Santa Fe. 
Santa F e . . . . . 
Santa Gade i del Cid 
Santaliestra 
Santa Lucía 
Santa Lucía 
Santa Magdalena 
Santa Margarita 
Santa María 
Santa María deEsplugas 
Santa María de la Huerta 
Santa María de la Peña . 
Santa María de las Hoyas 
Santa María del Berrocal 
Santa María del Campo. 
Santa María del Campo. 
Santa María de los Lla-
nos 
Santa María del Páramo. 
Santa María de Marlés . . 
S U C U R S A L 
á que pertenecen. 
León 
Santiago.. 
Zamora 
Huesca 
Oviedo 
Granada . . . . 
Santander... 
Fa lenc ia . . . . 
Vitoria 
Tene r i f e . . . . 
Burgos. . . . . 
Cáceres. . . . 
Ciudad Real. 
Ciudad Real. 
Toledo 
Toledo 
L i n a r e s . . . . . 
C ó r d o b a . . . 
Huesca 
C ó r d o b a . . . . 
Gijón 
Palma 
Pontevedra. . 
A l i c a n t e . . . . 
Palma 
Huesca 
Oviedo 
Almería . . . . 
Granada . . . . 
V i t o r i a . . . . 
Huesca 
Cartagena... 
León 
Cas te l lón . . . . 
Palma 
Palma 
Barcelona... 
Soria 
Huesca 
Soria 
Avila 
Burgos 
Cuenca. . . . 
Cambio 
por 100 
Cuenca 
León , 
Barcelona. . . . 
0 8 0 
0'75 
0^65 
I ' I O 
0'65 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
0'85 
0'60 
0'60 
I ' I O 
1*00 
0'40 
O'QO 
0'80 
070 
075 
I ' I O 
075 
0 7 0 
065 
070 
0'90 
l'OO 
115 
0 7 0 
l'OO 
0'55 
0'90 
l'OO 
0 7 0 
l'OO 
0'80 
0'80 
0'65 
1'40 
070 
1'20 
0'90 
0'90 
0 7 0 
1'20 
l'OO 
O'es 
1'20 
PLAZAS 
Santa María de Nieva . . 
Santa María de O r d á s . . . 
Santa María de O z a . . . . 
Santa María de Sando.. 
Santa M a r í a R i v a r r e -
donda 
Santa Marina 
Santa Marta 
Santana la Real 
Santany 
Santa Olalla 
Santa Oliva. 
Santa Pau 
Santa Pola 
Santas Martas 
S a n t e s t e b a n . . . . . . . . . . 
Santiago de Calatrava.. 
Santiago de Carbajo . . . 
Santiago de la Espada.. 
Santiago de la Puebla.. 
Santiago del Campo. . . . 
Santiago Millas 
Santianes. 
Santianes de P i l o ñ a . . . . 
Santibáñez 
Santibáñez. . 
Samibáñez de B é j a r . . . . 
Santibáñez de Vidríales. 
Santibáñez el Alto 
Santibáñez el Bajo . . . . 
Santibáñez Z irzaguda. . 
Santillán 
S a n t i l l a n a . , . . . , 
Santillana de Campos.. 
Santiponce 
Santiso 
Sant i -Spír i tus . 
Santisteban del Puerto.. 
Santiurde de Reinosa. . . 
Santiurde de Toranzo . . 
Santiz . . . 
Santo Adriano 
Santo Domingo de l a 
Calzada. 
Santo Domingo de Silos 
Santomera.. , 
Santoña 
Santos (Los) 
Santos (Los), , 
Santo T o m é 
S U C U R S A L 
que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Segovia... 
León 
Coruña 
Salamanca, 
Vitoria 
Oviedo . . . . . 
Badajoz . . . . 
H u e l v a . . . . . 
Palma 
H u e l v a . . . . . 
Tarragona. . , 
Gerona 
Alicante. . . . 
León 
Pamplona.. . 
Jaén 
Cáceres 
Jaén 
Salamanca.. 
Cáceres . . . . 
León 
Oviedo 
Gijón 
León 
Santander... 
Salamanca.. 
Z a m o r a . . . . . 
Cáceres 
Cáceres 
Burgos. . . . . 
Santander... 
Santander... 
Falencia, . . . 
Sevilla . . . . . 
Sant iago. . . . 
Badajoz 
Linares 
Santander... 
Santander..., 
Salamanca.. 
Oviedo 
Hato. 
Burgos 
Murcia 
Santander.. . 
Badajoz . . . . 
Salamanca.. 
Jaén. 
O'BO 
l'OO 
075 
0'80 
075 
075 
0 7 0 
0 7 0 
0'65 
0'80 
0'80 
I ' I O 
0'60 
100 
l'OO 
0 7 0 
0'90 
0 90 
0'80 
0'90 
0'80 
0 60 
0'60 
l'OO 
0 7 0 
O'BO 
0'55 
I ' I O 
l'OO 
0 7 0 
l'OO 
0'90 
0'80 
1'40 
l'OO 
0'90 
0'80 
0'95 
1'15 
0'80 
0 7 0 
0'40 
0'60 
0'60 
0'50 
0'65 
0'80 
0'85 
60 -
PLAZAS 
San T o r c u a t o . . . . . . . . 
San to réns . . . . . . . . . . 
S a n t o y o . . . . . . . . . . . . . . 
Santul lán. . 
San tu l í ano . . , 
Santurce . . . . 
Santurde, 
S a n t u r d e j o . . . . . . . . . . . . 
Sant Vicéns deis Calders 
San Vicénte de Alcántara 
San Vicente de Castellet. 
San Vicente de la Bar-
quera. 
San Vicente de la Sonsie-
Haro. . . . . , 
Huesca. , . . 
Palencia. . . 
Bilbao 
Oviedo. . . 
B i l b a o . . . . . 
Haro , 
Haro 
Tarragona, 
Badajoz . . 
Barcelona., 
Santander., 
rra, 
San Vicente de Horts. . . 
San Vicente del Raspeig, 
San Vicente de Llevane-
ras, 
San Vicente de Toranzo. 
S a n z o l e s . . . . . . . . . . . . . 
Saqués. 
S a r a h i s . . . . . . . . . . . . . 
S a r d i ñ e i r o . . . . . . . . 
Sariego de Sariego.. . . . . 
S a r i ñ e n a , . . . . . . . . . . . . 
S a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sarratella 
Sarreal.. 
Sarria . . . . . . . . . . . . . . . 
Sartaguda . . . . . . 
S a s a m ó n . . . . . . . . . . . . . 
Sástago. 
S a u c e j o . . . . . . . . . . . . . . 
Sauquillo de Cabezas... 
Sax . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sayalonga.. . . . . . , . . . , 
Seca (La). . . . . . . . . . . 
Secastilla,..:.,. , . , 
Sedaño , . . . . 
Sedella . ' . . . . 
Segadas ( L a s ) . , . ; 
Segorbe i . , 
S e g u r a . . . . . . . . , . • • 
Segura de la Sierra . . . . 
Segura de L e ó n . . . . , . . 
S e i j o - F r a n z a . . . . . . . . . 
S e i s ó . n . . . . . . . . . . . . . . . . 
Selaya. . . . . . . . . . ^. ?. 
Selgua. f . 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
H a r o . . . . . 
Barcelona. 
Alicante... 
Barcelona 
Santander..., 
Zamora 
Huesca. 
L é r i d a . . . . . . . 
Coruña 
Gi jón . . . 
Huesca. . . . . . 
Santander 
Castellón . . . . 
R e u s . . . . . . . . 
L u g o . . . . . . . . 
Pamplona 
Burgos 
Zaragoza . . . . 
Sevilla. 
Segovia 
A l i c a n t e . . , . , . 
Málaga. . . . . . 
Va l l ado l id . . . . 
Huesca 
Burgos 
M á l a g a . . . . 
Oviedo. . . . . . . 
C a s t e l l ó n . . . . . 
San Sebastián 
J a é n . . . . . . . . 
Badajoz. . . . . 
Coruña . . . , . . 
León.. . . . . . . . 
Santander 
Huesca 
0l90 
I ' I O 
O'SO 
O'TS 
O'GO 
0'60 
0'90 
O^O 
0 8 0 
O'TO 
0'75 
0'80 
0l80 
0'90 
I ' I O 
O'GS 
I ' I O 
l'OO 
0'90 
1'70 
I ' I O 
0'70 
0'60 
I ' I O 
1'40 
0'60 
0'50 
1'30 
0*60 
115 
I ' I O 
l'OO 
0'55 
1'25 
0'75 
l'OO 
0'70 
0'75 
0'70 
0'60 
0'55 
0l70 
0l90 
0'70 
0'75 
0'85 
0'90 
PLAZAS 
Selva 
Selva (La) . 
Sella 
Sena 
Senegüe. 
Senra.. . . . . . . . . . . . . . 
Sentmanat... . . . . . . 
Señera. . . 
Seo de Urgel 
Sepúlveda 
Sequeros. . . 
Serantes 
Serantes 
Serchs , . 
Seriñá 
Serón. 
Serós 
Serra 
Serradilla . . 
Serradilla del Arroyo. 
Serrato 
Serrejón : . .,. 
Sesa. 
Sesma. . . . . . . . . . . . . . 
S e s t a o . . . . . . . . . . . . . 
Sestrica 
Setados 
Setares 
Setenil 
S e t i l e s . . . . . . . . . . . . . 
Sevares 
Sierra de Fuentes. . . . 
Sierra de Yeguas . . . . . 
Sierra Engarceron. . . 
Sierro.. 
Siete Aguas. , . . . . . . . 
Siete I g l e s i a s . . . . . . . . 
Sigüenza. 
S i g ü e s . . . . . . . . . . . . . 
S i g ü e y a . . . . . . . . . . . 
Siles. 
Sils 
S i l l a . . . 
Silleda . . . . . . . . . .> . . 
Simancas 
Simat de Valldigna.. 
S i n e u . . . « . , 
S i r u e l a . . . . . . . . . . . 
Sisante. 
Sitjes. 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Catnbio 
por 100, 
Palma 
Reus . . . . . . 
Alicante 
Huesca. . . . . 
Huesca . . . . 
L e ó n . . . . . . . 
Barcelona... 
Va lenc ia . . . . 
L é r i d a . . . . . . 
Segovia 
Salamanca.. 
Coruña 
Oviedo 
Barcelona. 
G e r o n a . . . . . 
A l m e r í a . . . , . 
L é r i d a . . . . . . 
G e r o n a . . . . . 
C á c e r e s . . . . . 
Salamanca.. 
M á l a g a . . , . . 
Cáceres 
Huesca 
Pamplona.. . 
Bilbao 
Zaragoza . . . 
Vigo 
Bilbao 
Jerez 
Guadalajara. 
Gijón. 
C á c e r e s . . , . . 
M á l a g a . . . . . 
Cas t e l l ón . . . . 
A lmer í a . . . . , , 
Valencia. . 
Val ladol id. . . 
Guadalajara, 
Zaragoza..., 
León. . í 
Jaén . . . . . . . 
Gerona 
Valencia . . . 
Pontevedra. 
Valladolid.. 
Valencia . . . 
Palma 
Bada joz . . . 
Cuenca. . . . 
Barcelona.. 
- 51 
PLAZAS 
los Monjes., 
Pino. 
Soba . . . 
Sobrado. 
Sobrado de 
Sobrón. 
Socuél lamos . 
Solana (La] 
Solana del 
Solares . . . 
Solera 
S o l e r á s . . . 
Solivella. . 
Solórzano. 
Solsona.. . 
So l lana . . . 
S ó l l e r . . . . . 
Somiedo.. 
Somont ín . . 
Somorrostro 
Somozas. 
Soncillo.. 
Soneja... 
Son (Puerta de) 
Sonseca 
Son Servera. 
Sopelana. . . . 
Sopor tú ja r . . . 
Sopuer ta . . . . 
So rbas . . . . . . 
Sorihuela. . . 
Sorihuela. . . . 
Sorribos de Alba. 
Sorvilán . 
Sos 
Sot de Ferrer 
Sotiel Coronada, 
Sotiello de Lena. 
Sotillo lie la Adrada. 
Sotillo de la Rivera.. 
S o t o b a ñ a d o y Pri 
rato 
Soto de las Dueñas . 
Soto del Barco. 
Sotomayor 
Suances... 
Suares. . . . 
Subijana.. 
Suc ina . . . . 
Sueca 
Sueras. . . . 
Sufíi 
S U C U R S A L 
que pertenecen. 
0-
Santander.... 
León 
Santiago.. 
Vitoria 
Ciudad Real. . 
Ciudad Real . . 
Ciudad Real . . 
Santander 
J a é n . . . 
Lér ida . . 
Reus . . . 
Santander 
L é r i d a . . . 
Valencia. 
Palma. . . 
Oviedo. . 
Almería . 
Bi lbao . . . 
C o r u ñ a . . 
Burgos . . 
Castellón 
Santiago. 
Toledo . . 
Pa lma. . . 
Bi lbao . . . 
Granada. 
Bi lbao . . . 
A l m e r í a . 
Linares. . 
Salamanca,, . 
L e ó n . . . . 
Granada. 
Zaragoza 
Castellón 
Huelva. 
Gi jón . . . 
A v i l a . . . 
Burgos. 
Palencia 
Gi jón . . . 
Oviedo. 
V i g o . . . 
Santander 
Gijón . . 
Vitoria. . 
Murc ia . 
Valencia 
Castellón 
Almería . . 
Cambio 
por 100. 
1'30 
0'90 
roo 
O'OO 
0'65 
070 
roo 
0'65 
0'80 
l'GO 
l'OO 
l'OO 
O'SO 
0'90 
0£30 
0'75 
1'50 
070 
0l90 
0'70 
1'25 
0'90 
0^ 50 
0'65 
1'25 
1'50 
0f90 
I 'IO 
075 
0'80 
l'OO 
0'95 
0'90 
l'áO 
070 
070 
0'90 
0'50 
0'90 
070 
O'SS 
075 
O'OO 
070 
0'90 
I 'IO 
0'45 
1<25 
l ^ G 
PLAZAS 
Sumacárcel . 
Suria 
SUCURSAL Cambio 
á que pertenecen, por IflCU 
Valencia.. 
Barcelona. 
l'OO 
l'OO 
52 — 
PLAZAS 
Tabanera de Cerra to . . . 
Tába ra 
Tabernas 
Tabernes de Valldigna.. 
Taboada 
Tacoronte 
Tafalla 
T a l a r á . . . , 
Talai rubias 
Talaván 
Talayera de la Re ina . . . 
Talavera la Real 
Talayera la Vieja 
Talayuelas 
Tales 
T a m a j ó n . . . . 
Tamames 
T á m a r a 
Tamari te . . , 
Tamariz de Campo 
Tapia. 
Taradell 
Taramundi 
Tarancón , 
Tarazona , 
Tarazona 
Tárbena 
Tardajos , 
Tardelcuende *. . . . 
Tardienta 
Tariego , 
Tarifa 
Tarrasa. 
Tár rega 
Tauste 
Tazones 
Teba. 
Tejado (El) 
Tejares , 
Tejeda , 
Tejeda 
Telde 
Tembleque 
Tendí lia. 
S U C U R S A L 
á que pertenecen. 
Falencia. 
Zamora 
Almería 
Va lenc ia . . . . 
Lugo 
Tener i fe . . . . 
Pamplona... 
Gi añada. . . . 
Badajoz . . . . 
Cáceres 
Toledo 
Badajoz . . . . 
Cáceres 
Cuenca 
Castel lón. . . 
Guadalajara. 
Salamanca.. 
Falencia . . . . 
Lérida 
Val ladol id . . . 
Oviedo 
Barcelona.. „ 
Oviedo 
Cuenca 
Albacete .. . . 
Zaragoza. . . 
Alicante. . . . 
Bu rgos . . . . . 
Soria 
Huesca . . . . , 
Falencia . . . 
Algeciras . . . 
Barcelona... 
Lérida 
Zaragoza. . , 
Gijón , 
M á l a g a . . . . , 
Salamanca.. 
Salamanca., 
Cáceres 
Salamanca.. 
Las Palmas. 
Toledo 
Guadalajara. 
Cambio 
por 100. 
l'OO 
0'75 
0'95 
O'SO 
I ' I O 
r i o 
0'35 
1[40 
080 
0'90 
035 
070 
l'OO 
I ' I O 
1'25 
0-70 
0 60 
0'90 
0£45 
0 8 0 
0^40 
l'OO 
0 70 
045 
l'OO 
0'45 
1*40 
0'60 
0'90 
0'75 
075 
l'OO 
0'25 
0'35 
0'95 
0'75 
0'85 
080 
0'60 
O^O 
0'80 
l'OO 
0'60 
O'QO 
PLAZAS 
Teo 
T e r a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Teresa 
Teresa de Cofrentes. . . . 
Teror 
Terque 
Terrateig.. 
Terrinches 
Teulada 
Teyerga 
Tharsis 
Tib i 
Tiebas. , . . . 
Tiedra , . . . 
Tiemblo (El) 
T i e r m a s . . . . . . . . . . . . . . 
T i j o l a . . . 
Tineo , 
T i raña 
Tirgo 
T i r i g . 
Tirteafuera 
Titaguas 
Tiyenis 
Tiyisa 
Tobarra 
Tobed 
Toboso (El) . , 
Tocina 
Tocón ( E l ) . . . . . . 
Tojos ( L o s ) . . . . . . . . , 
T o l b a . . . . . 
Tolosa. . . . . . . . . . . . . . 
Tolox 
Tomares 
Tomelloso 
Tomiño 
Tona 
Topares. 
Topas 
Toques , 
Toral de los Guzmanes 
Toral de los Vados . . . . 
Toral de Merayo 
Torá s 
T o r d e h u m o s . . . . . . . . . 
Tordera 
Tordesillas 
T o r d o y a . . . . . . . . . . . . 
Torelló . 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
San t i ago . . . . . 
Soria 
Castellón . . . . 
Valencia 
Las Palmas . . 
Almería . . . . . 
Valencia . . . . . . 
Ciudad R - a l . . 
Al icante . . . . . 
Oviedo 
Huelva 
Alcoy . 
Pamplona . . , 
Va l l ado l id . . . . 
AvÜa . . . . 
Zaragoza . . . . 
A l m e r í a . . . . . . 
Oviedo 
Gijón i 
Haro . . 
Castellón . . . . 
Ciudad Real. . 
Valencia 
Tor tosa . . . , . . 
Reus 
Albacete. . . ¡ . 
Zaragoza. . . . . 
Toledo /. 
S e v i l l a . . . , . . . 
Granada. . . . . . 
Santander.... 
H u e s c a . . . . . . 
San Sebastián, 
M á l a g a . . . . . . 
Sevilla. 
Ciudad Real . . 
Vigo 
Barcelona. . . . 
Almería . . . . . 
Salamanca... 
Sant iago. . . . . 
L e ó n . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . 
León. , 
Castellón . . . . 
Valladolid . . . 
Barcelona. . . . 
Valladolid . . . 
Coruña 
Barcelona. . . . 
Cambio 
por 100. 
_ 53 -
PLAZAS 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Toreno 
Torija , 
Tor i l 
Toririantos 
Tormillo (E!) 
Torms. 
Tornavacas 
Torno 
Toro (El) 
Toro 
Torquemada 
Tor ralba 
Torra ba 
Torralba. 
Torre 
Torreagüera 
Tor re -Aiháquime. . . . 
Tor rebaja 
T o r r e b e l e ñ a . . . . . . . . . 
T o r r e b l a n c a . . . . . . . . 
Torreblascopedro... . 
Torrecampo 
Torrecilla de Alcañiz. 
Torrecilla en Cameroi 
Torrecilla de la Orden 
Torrecilla de la Tiesa. 
Torre de Don Miguel. 
Torredelcampo 
Torre de Juan Abad.. 
Torre del E s p a ñ o l . . . 
Torre de Miguel Sesmero 
Torre del Mar. 
Torredembarra 
Torre de Santa María. 
Torredonjimeno 
Torre Embesora 
Torregrosa. . 
T o r r e i g l e s i a s . . . . . . . . . 
Torrejoncillo 
Torrejón del Rey 
Torrejón del R u b i o . . . . 
Torrelaguna„ , 
T o r r e l a p a j a . . . . . . . . . . 
Torre! avega . . . . . . . . . 
T o r r e l o b a t ó n . . . . . . . . . 
Torremanzanas . . . . . . 
Torremayor 
T o r r e m e j í a . . . . . . . . . . 
Torremocha 
T o r r e m o n t a l b o . . . . . . . 
León 
Guadalajara. . 
Cáceres 
Haro 
Huesca. . . . . . 
L é r i d a . . . . . . . 
Cáceres 
Cáceres 
Castellón. . . . 
Zamora. . . . . 
Falencia. 
C a s i e l l ó n . . . . 
Ciudad Real., 
T o l e d o . . . . . 
León . , 
M u r c i a . . . . . . 
Jerez 
Valencia. 
Guadalajara. 
Cas t e l l ón . . , . 
Linares. . . . . 
C ó r d o b a . . . . 
Teruel 
L o g r o ñ o . . . . 
Val ladol id . . . 
Cáceres 
Cáceres . . . . 
Jaén 
Ciudad Real. 
Reus 
Badajoz. . . . 
Málaga . . 
Tarragona. . 
Cáceres. . . . 
Jaén 
Castel lón. . . 
Lérida 
Segovia 
Cáceres 
Guadalajara. 
Cáceres 
Madrid. . . . . 
Zaragoza . . . 
Santander... 
Val ladol id . . . 
Alccy 
Badajoz. . . . 
Badajoz . . . . 
Cáceres 
L o g r o ñ o . . . . 
0'80 
090 
l'OO 
0'75 
l'OO 
1'60 
l'OO 
0'80 
2 00 
0'40 
0 75 
1'50 
0l60 
0'75 
I ' IO 
0'75 
l'OO 
1'50 
0*80 
0'90 
0'80 
0*70 
1'20 
0'50 
l'OO 
I'IO 
I'IO 
0'70 
l'OO 
l'OO 
070 
0'60 
0*85 
I 'IO 
0'60 
1'40 
I 'IO 
1'30 
O^O 
0*90 
I 'IO 
0*90 
l'OO 
0(80 
0'80 
0'65 
0*80 
0'90 
l'OO 
PLAZAS 
Torremormojón . . . . . 
Torrente 
Torrente de Cinca . . 
Torrenueva . . . 
T o r r e o r g a z . . . . . . . . . 
T o r r e p e r o g i l . . . . . . . . 
Torrequebradilla 
Torres 
Torres de Albánchez . 
Torres de Barbués . . . 
Torres de Berrel lén. . . 
Torres del Obispo . . . 
Torres de S a g r e . . . . . 
Torres (Las) 
Torres Torres 
Torrevieja 
Torrevelilla , 
Torrijo de la Cañada, 
Torrijo del Campo.. . 
Torrijos 
Torroella de Montgrí 
Torrox 
Torrubia del Campo 
Tortellá . . . . . . . 
Tór tola 
Tórtoles . . . . . . . . . . 
Torvizcón 
Tossa 
Tota lán 
Totana 
Totanés 
Touro 
Trabadelo 
Traiguera , 
Tramacastilla. . . , . . 
Trasierra 
T r a s m u l a s . . . . . . . . . 
Trazo 
Trebujena 
Trefacio 
Tremp. 
Tresabuela 
Tresj uncos 
Trespaderne 
Treviso 
Trévago 
Trevélez 
Treviana * 
Trevias 
Treviño 
S U C U R S A L 
que pertenecen 
Cambio 
por 100 
Falenc ia . . . . 
Va lenc ia . . . . 
L é r i d a . . . . . . 
Ciudad Real. 
Cáceres 
L i n a r e s . . . . . 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
H u e s c a . . . . . 
Zaragoza . . . 
Huesca 
L é r i d a . . . . . . 
Salamanca., 
Valenc ia . . . , 
Alicante . . . , 
Teruel , 
Zaragoza . . . . 
T e r u e l . . . . . . . 
Toledo. . . . . . 
G e r o n a . . . . . . 
Málaga 
Cuenca 
Gerona 
Guadalajara.. 
B u r g o s . . . . . . 
G a ñ a d a . . . . . 
Gerona.. . . . . 
Málaga. 
Murcia 
T o l e d o . . . . . . 
Sant iago. . . . , 
León 
C a s t e l l ó n . . . . 
Huesca 
Badajoz 
Granada . . . . 
Coruña 
Jerez , 
Zamora 
Lérida 
Santander... 
Cuenca 
Burgos . . . . 
Santander... 
Soria 
Granada . . . . 
Haro 
Gijón. 
V i t o r i a . , . , . 
I ' IO 
0'80 
l'OO 
0 80 
l'OO 
0'65 
0'80 
070 
0 65 
r io 
l'OO 
l'OO 
110 
0'80 
1'20 
050 
rao 
l'OO 
l'ÍO 
0'40 
070 
0'90 
l'OO 
l'OO 
0'90 
070 
0 95 
0'80 
1'50 
070 
1'25 
l'OO 
075 
070 
l ' IO 
0'90 
0'85 
0'80 
1'40 
l'OO 
0'60 
l ' IO 
l'OO 
0'90 
l ' IO 
0'90 
1'40 
0'90 
0'60 
075 
54 — 
PLAZAS 
T r i a c a s t e l a . . . . . . . . . . . 
Tribaldos. . . . . . . . . . . . 
Tr igueros . . . , . . . . . . 
T r i g u e r o s . ; , . . . . . . . . . . 
Trijueque 
T r i s t e . . . . . . . . . . . . . . . . 
Trobajo del C a m i n o . . . . 
Trocadero. 
Tronchón 
Trubia 
Truchas 
Trujillanos 
Trujil lo 
Tudanca , . 
T u d e l a . . . . . . 
Tudela de D u e r o . . . . . . 
T u d e l i l l a . . . . . . . . . . . . . . 
T u e j a r . . . . . . . . . . . . . . . 
Tulebras 
Turégano 
Tur is . 
Turleque. 
Turón 
T u r ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T u r r e . , . . . . . . . . . . . . . . 
T u r r i l l a s . . . . . . . . . . . . . 
T ú y 
S U C U R S A L 
que pertenecen. 
L u g o . . . . . j . , 
Cuenca.. , . . , 
Huelva , 
Valladolid, . . 
Guadalajara. 
Huesca,. . . . . 
L e ó n . . . . . . . 
Teruel 
Oviedo, 
L e ó n . . . . . . . 
Badajoz . . . 
C á c e r e s . . . . 
Santander.. 
Pamplona.. 
Valladolid.. 
L o g r o ñ o . . . 
Valencia . . . 
Pamplona.. 
Segovia..... 
Valencia. . , 
T o l e d o . . . . 
Granada. . . 
Oviedo 
A l m e r í a . . . . 
A l m e r í a . . . . 
Vigo 
Cambio 
por 100. 
roo 
1*20 
O'SO 
0(90 
1'50 
1'20 
070 
l'OO 
I'IO 
0'35 
0l90 
O'SO 
055 
l'OO 
O'SO 
0'75 
l'OO 
1'50 
l'SO 
O'QO 
l'OO 
110 
0'95 
0'60 
O'SO 
I 'IO 
0'45 
PLAZAS 
U b e d a . . . ' . . . . . . . . . . . 
U b i d e a . . . . . . . . . . . . . . . 
U b r i q u e . . . . . . . . . . . . . . . 
Uclés . 
Udalla 
Ud ia s . . . . 
Ugíjar V . . 
U j o . . . 
Ujué 
Ulea. 
Uleila del Campo 
U l l d e c o n a . . . . . . . . . . . . 
Ulldemolíns 
Umbrete 
Umbría (La) . 
U n c a s t i l l o . . . . . . . . 
Undues de L e r d a . . . . . . 
Undues Pintano.. . . . . . ' . 
Unión (La) , . . . 
Unquera 
Unzué . . . . . . . ¡ . V . 
U r d í . 
Urdax 
U r d i a i n . . . ' . . . . . . . . . . . 
Urdues 
U r d ú l i z . . . . . . . 
U r n i e t a . . . . . . . . . . . . . . 
Urraca! . . . . . . . . . . . . . . 
Urrea de Gaén 
Urrea de J a l ó n . . . . . . . . 
Urrestilla. < . . . 
Urries 
U r r o z . . . . . . . . . . . . . . . . 
Urzainqui. 
U s a g r e . . . . . , . . . 
Usanos 
Usansolo. 
Used 
Useras 
U s ú r b i l . . . . . . . . . . . . . . 
U t i e l . . . . . . . 
Utrera. 
Uztarroz 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Linares . . . . 
B i l b a o . . . . . . 
Algeciras . . . . 
C u e n c a . . . . . . 
Santander.... 
S a n t a n d e r » . . . 
Granada . . . . . 
Gijón. 
Pamplona 
M u r c i a . . . . . . 
A l m e r í a . . . . . . 
Tortosa.. 
R e u s . . . . . . . . 
S e v i l l a . . . . . . 
Huelva. 
Za ragoza . , . . 
Zaragoza . . . , 
Zaragoza . . . . 
Cartagena.... 
Santander.... 
Pamplona. . . . 
Toledo 
Pamplona 
Pamplona. . . . 
Huesca 
B i l b a o . . . . . . . 
San Sebastián. 
Almería 
Teruel 
Za ragoza . . . . 
San Sebastián. 
Z a r a g o z a . . . . 
Pamplona. . . . 
Pamplona. . . . 
Badajoz 
Guadalajara.. 
B i l b a o . . . . . . . 
Za ragoza . . . . 
Castellón 
San Sebastián. 
V a l e n c i a . . . . . 
S e v i l l a . . . . . . . 
Pamplona. . . . 
Cambio 
por 100. 
0'35 
O'TO 
0'70 
0'90 
070 
0*90 
O'SO 
070 
0'90 
0'65 
I'IO 
0'60 
2'00 
0'90 
O'SO 
1'20 
1'20 
1'20 
O'áO 
0'65 
0'90 
I ' I O 
1'05 
I'IO 
I ' IO 
1'25 
0'50 
1'40 
I 'IO 
1'20 
O'SO 
1'20 
1'30 
1'50 
0'90 
0'90 
075 
1'20 
1'25 
0'60 
0*45 
0'60 
l ^ O 
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PLAZAS 
S U C U R S A L 
que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
V 
Vadillo de la G u a r e ñ a . . 
Vadocondes . . . . . . . L . . . 
Valbuena de Pisuerga.. 
Valcueva ( L a ) . . . . . . . . . 
Valdáliga 
Valdealgorfa.. . . . . . . . 
Valdeavellano de Te ra . . 
Valdecastillo 
Valdefuentes 
Valdefuentes 
Valdeganga,. . . . . . . . . . 
Valdegobia 
Valdelacasa. 
Valdelacasa 
Valdelamusa 
Valdelarco 
Valdelosa 
Valdeolea 
V a l d e o l m i l l o s . . . . . . . . . 
Valdepeñas 
Valdepeñas 
Valdepeñas de la Sierra. 
Valdeprado. 
Valderas 
Valderredible . . . . . . . . . 
Valderrobres 
Valderrueda 
Val de San Lorenzo. . . . 
Val de Santo Domingo. 
Val de San Vicente 
Valdesoto 
Valdespina , . 
Valdetorres , . . . 
Valdeverdeja 
V a l d e v i m b r e . . . . . . . . . , 
Valdezate 
Valdoviño . . . . . . . . . 
Valencia de Alcántara . 
Valencia de Don Juan« 
Valencia de las Torres, 
Valencia del Mombuey 
Valencia del Ventoso.. , 
V a l e n c i n a . . . . . . . . . . . 
Valenzuela 
Valenzuela. . . . . 
Valera de Aba jo . . : . . . . . 
Valga. 
Valgañón 
Zamora 
Burgos 
Palencia 
León 
S a n t a n d e r . . 
Teruel 
S o r i a . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . 
Cáceres 
Salamanca.,, 
Albace te . . . . 
Vitoria 
C á c e r e s . . . . . 
Salamanca.. 
Huelva 
Huelva 
Salamanca.. 
Santander... 
Palencia . . . . 
Ciudad Real. 
J a é n . . . . . . 
Guadalajara, 
Santander... 
León 
Santander... 
Teruel 
León 
León 
T o l e d o . . . . . 
Santander... 
G i j ó n . . . . . . . 
Palencia. . . . 
Badajoz . . . 
Toledo 
L e ó n . . 
B u r g o s . . . . . 
Coruña 
C á c e r e s . . . . . 
León. 
Badajoz , , . . 
Badajoz. . . 
Badajoz. . . . . 
S e v i l l a . . . . . . 
Ciudad Real. 
C ó r d o b a . . . . 
Cuenca . . . . . 
Pontevedrá . . 
Haro , . 
PLAZAS 
l'OO 
0'60 
0'90 
l'OO 
l'OO 
l ^ O 
0'70 
I ' I O 
0'90 
0'80 
l'OO 
l'OO 
0'90 
0'80 
0'70 
0'70 
0'80 
I ' I O 
l'OO 
0'25 
070 
l'OO 
1'05 
0'60 
1'30 
l'OO 
I ' I O 
0'60 
0'90 
l'OO 
0 7 0 
l'OO 
0'80 
0'90 
I ' I O 
0'60 
I ' I O 
0'50 
0'60 
0'90 
0'80 
0 7 0 
1'25 
0'65 
0'80 
l^ OO 
0'60 
0'85 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Val junque ra . . . . . .H: , . . . 
Valmaseda . . . . . . . . . . . . 
Válor 
Valoría la Buena . . i . . . . . 
Valporquero 
V a l s e q u i l l o . . . . . . . . . . . 
Valtierra 
Val verde (Isla de Hierro), 
Val verde del C a m i n o . . . 
Valverde de L e g a n é s . . . . 
Valverde del Fresno. 
Valverde del Júcar 
Valverde de Llerena. . . . . 
Valverde de M é r i d a . . , - . 
Valverde junto á BUrgui 
líos . . 
V a l l a d a . . . . . . . . . . . . . . . 
Vallanca . . 
V a l l b o n a . . . . . . . . . . . . . . 
V a l l c e b r e . . . . . . . . . . 
V a l i d a r a . . . . . . . . . . . . . . 
Valí d ' A l b a . . . . . . . . . . . 
V a l l d á n / 
Valí de A l m o n a c i d . . . . . 
Valí de Uxó 
Valle 
Valle de C a b u é r n i g a . . . . 
Valle de Cerrato.. . . . . . 
Valle de las Amesevas.. 
Valle de la S e r e ñ a . . . . . 
Valle de Matamoros . . . . 
Valle de Oro 
Valle de Santa A n a . . . 
Valle ( E l ) . . . . . . . . 
Valles. 
Vallfogona de Riucorp.. 
Val l i rana . . . . . . . . . . . . , 
Val lmoll . . . . . . . . . 
Valls . . . . 
Vandellós 
Vara del Rey. . . . . . . . . . 
Varearlos . . . . . . . ; . . . . 
V a r g a s . . . . . . . . . . . . . . . 
Vecilla ( L a ) . . . . . . . . . . , 
Vegacerneja. . . vv , . 
Vegacervera.. . . . . . . . . 
Vega de Espinareda 
Vega de C o r d ó n . . . . . 
Vega de Liébana ( L a ) . . . 
Vega de Pas.. * . . . i . . 
Teruel . . . 
Bilbao 
Granada 
Va l l ádo l id . . . . 
León 
C ó r d o b a . , . ; . 
Pamplona . . . . 
Tenerife. 4. 'J 
H u e l v a . . . . . . 
Badajoz. . . . . 
Cáceres. . . i . . 
C u e n c a . . . . . . 
Badajoz 
Badajoz. . . . . 
Cambio 
por 100, 
Badajoz. . . 
Valencia. . . 
Valencia. . . . . 
Barcelona. . . . 
Barcelona, . i . 
R e u s . . . . . . . . 
Caste l lón. . . 
Barcelona. . . , 
C a s t e l l ó n . . . . , 
Castel lón. . . 
L e ó n . . . . . . . 
Santander.. . 
Palencia . . . . 
Pamplona. . . 
B a d a j o z . . . . , 
Badajoz. . 
L u g o . . . . . . » 
Badajoz . . . » 
Huelva 
B u r g o s , . . . . 
Reus. 
Barcelona. 
Tarragona. ¿ 
Tarragona. . 
Reus 
C u e n c a . . . . . 
Pamplona. . . 
Santander.. i 
L e ó n . . . . . . . 
L e ó n . . . . . 
León 
León i . 
L e ó n . . . . . . * 
Santander. %. 
San ta r ídef i . . 
$'30 
0'60 
0'95 
l'OO 
1^00 
0'95 
O'GO 
1'25 
075 
0 7 0 
I ' I O 
1'40 
0 7 0 
0 7 0 
0'90 
1'40 
1£50 
1'20 
1'20 
l'OO 
I ' I O 
()'90 
1'40 
0'60 
l'OO 
0'90 
0'80 
I ' I O 
0'80 
0'80 ^ 
0'901 
0'80 
0 7 5 
O'ob 
l'OO 
1'20 
.0'8;5 
0'25 
l'OO 
l'OO 
1'40 
l'OO 
0'90 
0'90 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
0'95 
- 66 -
PLAZAS 
Vega de Ribadeo.. 
Vega de Ruiponce 
Vega de Santa María. . . 
Vega de Valcarce . . . . . 
Vegamián 
Veganzones 
Vegaquemada , 
Vegarienza 
Veguellina ( L a ) , . . . . . . . 
Veguellina de Orbigo... 
Vejer 
Velayos 
Velefique. 
Vélez Blanco. 
Vélez de Benaudalla . . . 
Vélez Málaga. 
Vélez Rubio. . 
Velilla de Cinca . . 
Velilla de Guardo.. . . . . 
Vellés (La) 
Vellisca 
Vendrell 
Venta de Campanas.... 
Venta del Moro 
Ventas con Peña Agui-
lera. 
Ventas de Huelma... 
Ventas de Zafarraya.. 
Ventosa 
Ventosa de Pisuerga.. 
Ventoso (El) 
Vera 
Vera 
Vera 
Verdú 
Veredas 
Vergara 
Vergel 
Vergas 
Verín , 
V e r i ñ a . . . . . 
Vertavillo 
Vezdemarbán 
Viana 
Viana del B o l l o . . . . . . 
Víanos. 
Viátor 
Viavelez 
Vicar. . . > 
Victoria (La) 
S U C U R S A L 
á que pertenecen. 
Oviedo. . . . 
Valladolid.., 
Avila 
León 
León , 
Segovia . . . . 
León 
León 
León , 
León , 
Cádiz 
Avila. . . 
Almería . . 
Almería. . . . 
Granada... 
Má laga . . . . 
Almería.. . . 
Lérida 
Palencia... 
Salamanca. 
Cuenca . . . . 
Tarragona. 
Pamplona.'. 
Valencia.. . 
Cambio 
por 100. 
Toledo . . . . . 
Granada.... 
Granada. . . . 
Haro. 
Palencia.... 
Huelva 
Almería 
Pamplona . . . 
Zaragoza. . . 
Lérida 
Ciudad Real. 
San Sebastián. 
Alicante. . . . 
Gerona 
Orense 
Gijón 
Palencia.... 
Zamora 
Pamplona... 
Orense...... 
Albacete.... 
A l m e r í a . . . . 
Oviedo 
Almería. . . . 
Córdoba . . . . 
0'35 
O'QO 
0'60 
O'QO 
1*10 
1'30 
I ' IO 
l'OO 
0'90 
0'90 
I ' I O 
0'40 
0l90 
070 
1'15 
0'45 
075 
l'OO 
l'OO 
0'60 
1'15 
0'35 
1'40 
1125 
1(25 
l'OO 
l'OO 
0'90, 
O'SO 
0'65 
0'60 
l'OO 
0'90 
075 
0'90 
0'40 
O'SO 
175 
0'60 
O'SO 
0'90 
0l90 
O'SO 
0'60 
l'OO 
l'OO 
0'50 
l'OO 
075 
PLAZAS 
Vich 
Vidania 
Vidiago. 
Vidreras 
Viella 
Vilabella 
Vílada de Guardioláns.. 
Viladecáns 
Viladrau . . 
Vilallonga 
Vilanueva de Escornal-
bou 
Vilanueva de Prades..., 
Vilaplana 
Vilarrodona , . . 
Vilasantar 
Vilaseca . , 
Vilavert , 
Vilches 
Vilela , 
Vilviestre del Pinar.... , 
Villaba 
Villablanca , 
Villablino 
Villabona 
Villabona 
Villabrágima , 
Villabre. 
Villacañas 
ViHacarlos 
Villacarralón 
Villacarriedo 
Villacarrillo.. 
Villacastín 
Villacidaler 
Villaconancio , 
Villacondide 
V i l l a d a . . . . . . . 
Villa del Prado 
Villa del Rey 
Villa del Rey 
Villa del Río 
Villademor de la Vega. 
Villa de Ves 
Villadiego 
V i l l a d i t z m a . . . . . . . . . . 
Villaescusa . 
Villaescusa. 
Villafamés... 
Villafeile 
Barcelona.... 
San Sebastián. 
Gi jón . . . . . . 
Gerona 
Lérida 
Tarragona... 
Barcelona.... 
Barcelona.... 
Gerona 
Tarragona... 
S U C U R S A L 
que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Reus 
Reus . . . . . . . . 
Reus 
Tarragona... 
Santiago 
Tarragona.. . 
Reus . . . . . . . . 
Linares . . . . . . 
León 
Burgos. 
Pamplona.... 
H u e l v a . . . . . . 
León 
Oviedo. . . . . . 
San Sebastián 
Valladolid..., 
Oviedo 
To ledo . . . . . . 
Palma 
Va ladolid.,.. 
Santander... . 
Linares 
Segovia 
Palencia..... 
Palencia...., 
Oviedo . . . . . . 
Palencia. . . . . 
Madrid 
Cáceres 
Orense 
Córdoba . . . . 
León 
Albacete.... 
Burgos 
Palencia.... 
Santander..,, 
Zamora... . . . 
Castel lón. . . , 
León , 
— 57 
PLAZAS 
Villafeliche 
Villafrades de Campos.. 
Villafranca 
Villafranca. 
Villafranca 
Villafranca 
Villafranca de la Sierra. 
Villafranca delBierzo.. . 
Villafranca del Campo.. 
Villafranca del Cid 
Villafranca de los Barros 
Villafranca de los Caba-
lleros , 
Villafranca del P a n a d é s . 
Vil lafranca-Montes de 
Oca 
Villafranqueza 
Villafrechós 
Villafruela. . . . . 
Villafuerte v 
Villafufre. 
ViHagarcía 
Villagarcía 
ViHagarcía de Campos.. 
Villager , 
V i l l a g o n z a l o . . . . . . . . . . 
Villahán de Palenzuela.. 
Villaharta , 
V i l l a h e r m o s a . . . . . . . . . 
V ü l a h e r m o s a . . . . . . . . . 
Villaherreros 
Villahoz 
Villajoyosa. , . . . . . . . . 
Villajuán 
Villalaco 
Villalba 
Villalba de D u e r o . . . . . 
Villalba del A l c o r . . . . 
Villalba de los Barros . 
Villalcázar de S i r g a . . . 
Villalcón. . . . . . . . . . . 
V i l l a l e g r e . . . . . . . . . . . . 
Vüla lengua. 
Vilialgordo del Gabriel 
VÜlaígordo del J ú c a r . . 
V i l l a l m a n z o . . . . . . . . . . . 
Villalobar . . . . . . . 
V i ü a l o b ó n . . . . . . . . . . . 
Villalón. . . . . . . . . . . . . 
Villalpando. 
SUCURSAL 
qué pertenecen. 
Z a i a g o z a . . . . 
Va l l ado l id . . . . 
Córdoba . . 
Palma 
Pamplona.. . . 
San Sebastián, 
Avila 
León 
Teruel 
Castellón . . . . 
Badajoz 
T o l e d o . . . . 
Barcelona.. 
Burgos 
Alicante . . . . 
Valladolid.. . 
B u r g o s . . . . . 
Valladolid.. . 
Santander.. . 
Badajoz . . . . 
Pontevedra... 
Val ladol id . . . 
León 
Badajoz.. . . 
Falencia . . . , 
Córdoba . . . . 
Castellón . . . 
Ciudad Real. 
Falencia. . . . 
Burgos 
Alicante . . . . 
Pontevedra.. 
Falencia. . . . 
L u g o . . . . . . . 
Burgos. . . . 
H u e i v a . . . . . 
Badajoz . . . . 
Falencia. . . . 
Falencia. . . . 
Oviedo 
Zaragoza . . . 
Va lenc ia . . . . 
Albacete . . . 
B u r g o s . . . . . 
Haro. . . . . . . 
Fa lenc ia . . . . 
Valladolid.. , 
Zamora.. . . . 
Cambio 
por 100. 
1*05 
0'90 
0'65 
0'65 
l'OO 
0l45 
0'65 
0'50 
l ' I O 
0'90 
0'65 
0'70 
0'30 
0'70 
1'25 
0'80 
0 7 0 
0'90 
l ' I O 
O'SO 
0*45 
O'SO 
l'OO 
070 
0'90 
l'OO 
1'40 
1 00 
l'OO 
0 7 0 
0'40 
O'oí) 
O'SO 
070 
0'60 
0 7 0 
0'65 
O'SO 
l'OO 
0'55 
0'90 
1'25 
l'OO 
0 7 0 
O'SO 
l'OO 
O'SO 
0 7 0 
PLAZAS 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Villaluenga del Rosario. 
Villalumbroso . . 
Villamalea 
Villamandos 
Villamanín 
Villamanrique 
Villamanrique.. . . . . . . . 
Vi l lamañán. 
Villamarchante 
Villamartín 
V i l l a m a r t í n . . . . . . . . . . . 
Villamartín de Campos. 
Villamartín de Don San-
cho 
Vil lamayor. 
Villamayorde Calatrava. 
Villamayor de Campos. 
Villamayor de losMontes 
Villamayor de P i l o ñ a . . . 
Villamayor de Santiago. 
Víllaraediana 
Viílamedianilla 
Villamesías. . . 
Vil lamiel . . . . . 
Vil lamizar . . . , 
Villamol 
Villaraoñico . . 
Villamoronta.. 
Villamuriel de Cerrato. 
Vi l l anañe . . . . 
Villanúa . . . . 
V i l l a n u b l a . . . . . . . 
Villanueva 
Villanueva de Alcardete. 
Villanueva de Alcolea . 
Villanueva de Alga ida . . 
Villanueva de Alp ica t . . . 
Villanueva de Cameros. 
Villanueva de Castellón. 
Villanueva de Córdoba. . 
Villanueva de G ó m e z . . . 
Villanueva de la Fuente 
Villanueva de la Jara... 
Villanueva de la Nía . . . 
Villanueva de la Reina.. 
Villanueva del Ar i sca l . . 
Villanueva del Arzobispo 
Villanueva de las Cruces 
Villanueva de la Serena, 
Villanueva de la Sierra.. 
A lgec i ra s . . . 
Falencia. . . . 
Albacete. 
León 
León . 
Ciudad Real. 
Sevilla 
L e ó n . . . . . . . 
Valencia. . , . 
Jerez 
Orense 
Fa lenc ia . . . . 
León 
Zaragoza . . . 
Ciudad Real. 
Zamora.. . . . 
Burgos. . . . . 
Gijón 
Cuenca. . . . . 
Falencia. . . . 
Burgos 
Cáceres 
Cáceres . . . . . 
L e ó n . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . 
Santander... 
Falencia. . . . 
Falencia. . . . 
Vitoria . . . . . 
Huesca. . . . . 
Valladolid. . , 
Pontevedra.. 
Toledo 
Cas te l lón . . . . 
M á l a g a . . . . , 
Lérida , 
L o g r o ñ o . . . . 
Valencia. . . , 
C ó r d o b a . . . . 
A v i l a . . . , . . . 
Ciudad Real. 
Cuenca. 
Santander... 
Jaén 
Sevilla. 
Linares. . . . . 
Hueiva . . . , 
Badajoz. . . . 
Cáceres 
8 
0'90 
0'90 
1'20 
l ' I O 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
0'90 
l'OO 
070 
0 7 0 
l ' I O 
1'40 
1'50 
0'90 
l ' I O 
0 7 0 
0'60 
l ' I O 
l'OO 
0'90 
l ' I O 
l ' I O 
1'50 
l'OO 
1'30 
l'OO 
O'SO 
l'OO 
l ' I O 
075 
0'60 
0'90 
l ' I O 
l ' I O 
170 
O'SO 
0 7 0 
0 7 0 
0^5 
l'OO 
1'30 
1'40 
O'SO 
l'OO 
0'60 
0 7 5 
0'40 
l'OO 
- 58 — 
PLAZAS 
Villanueva de las Torres 
Villanueva de la Vera . . 
Villanueva del Campillo 
Villanueva del Campo.. 
Villanueva del Duque. . 
Villanueva del Fresno.. 
Villanueva de Lorenzana 
Villanueva de los Casti-
llejos 
Villanueva de loslníantes 
Villanueva del Rebollar. 
Villanueva del Rey 
Villanueva del R í o . . . . . 
Villanueva del Rosario.. 
Villanueva del Trabuco. 
Villanueva de M e s í a . . . . 
Villanueva de Oseos.... 
Villanueva de Pontedo.. 
Villanueva dé Río Segura 
Villanueva de San Juan. 
Villanueva de Santiago. 
Villanueva de Sigena. . . 
Villanueva de Tapia 
Villanueva de Val r o j o . . 
Villanueva y G e l t r ú . . . . 
Villaormes 
Villapalacios . , . . 
Villaprovedo . 
Villaralbo 
Villaralto 
Villarcayo 
Villar de Arnedo. 
Vil lardebós. 
Villar de Canes 
Villar de Cañas . 
Villar de Ciervo 
Villar de Ciervos 
Villar de Chinchilla 
Villar del Arzobispo. . . , 
Villar del Pedroso.. . . . , 
Vil lar del Pozo. 
Villar del Puerto 
Villar del Rey , 
Villar del Río 
Villar de Olalla 
Villar de Peralonso...., 
Villar de Plasencia. . . . , 
Villar de Rena. 
Villar de Santiago. . . . , 
Villardompardo 
Granada. 
Cáceres . . 
Avila 
Zamora., 
Córdoba. 
Badajoz. 
L u g o . . . , 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Huelva. . . . . 
Orense. 
Palencia.. . . 
C ó r d o b a . . . . 
Sevilla.. 
Málaga 
Málaga 
Granada . . . . 
Oviedo 
L e ó n . . . . . . . 
M u r c i a . . . . 
Sevilla., . . , . 
Toledo 
Huesca 
M á l a g a . . . . . 
Zamora 
Barcelona. . . 
Gijón . . . . . . 
Albacete, . . . 
Palencia. . . . 
Z a m o r a . . . . . 
C ó r d o b a . . . . 
Burgos 
L o g r o ñ o . . . . 
Orense 
Castellón , . . 
Cuenca 
Salamanca., 
Zamora . . . . 
Albacete . . . , 
Valencia . . . , 
C á c e r e s . . . . . 
Ciudad Real, 
León , 
Badajoz . . . 
Soria 
Cuenca.. . ., 
Salamanca. 
C á c e r e s . . . 
Badajoz . . . 
León 
Jaén 
0'90 
l'OO 
0'70 
l'OO 
0'70 
0'60 
0'90 
0'60 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
I ' I O 
0'90 
l'OO 
I ' I O 
0 7 0 
l'OO 
0 7 0 
1'30 
O'SO 
l'OO 
1'20 
1'20 
0'30 
0 7 0 
l'OO 
l'OO 
r o s 
070 
0'60 
0'90 
l'OO 
1'25 
1'15 
075 
I ' I O 
1*25 
1'35 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
0'90 
0'9C 
1'25 
O'SO 
O'SO 
O'SO 
l'OO 
075 
PLAZAS 
Villarejo de Fuentes. 
Villares (Los) 
Villares de la Reina. 
Villares del Saz.. . . 
Villares de Orbigo. . 
Villargordo 
Villarino . 
V i l l a r l u e n g o . . . . . . . 
Villarmayor 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cuenca. . . . 
Jaén 
Salamanca. 
Cuenca... . 
León 
Jaén . . . . . . 
Salamanca. 
Teruel 
C o r u ñ a . . . . 
Vil larmayor. Salamanca. 
Villarmentero 
Villaro ; 
Villarramiel 
Viliarrasa 
Villareal 
Villarreal 
Villarreal 
Villarreal de la Plana.. . 
Villarrín de Campos... . 
Villarrobledo 
Villarrodrigo 
Villarroya de la Sierra.. 
Villarrube. . 
Villarrubia de los Ojos.. 
Villarrubio 
Villarta de San Juan . . . . 
Villarta Q u i n t a n a . . . . . . 
Villasana de M e n a . . . . . 
Villasandino 
Villasante 
Villasarracino 
Villasbuenas 
Villaseca de la Sagra.. . 
Villasecino.. 
Villaseco de los Gamitos 
Villaseco de los Reyes.. 
Villasequilla. 
Villasimpliz 
Villatoquite 
Villatoro 
Villatoya 
Villaumbrales 
Villavaler 
Villavelayo 
Villaverde 
Vil la verde 
Villaverde de la P e ñ a . . . 
Villaverde del Río 
Villaverde de Mogina . . . 
Villaverde de T r u c í o s . . . 
Palencia 
Bilbao 
Palencia 
Huelva 
Huesca 
San Sebastián, 
V i t o r i a . . . . . . 
Castellón . . . . 
Zamora 
Albacete 
Jaén 
Zaragoza . . . . 
Coruña. 
Ciudad Real . . 
Cuenca 
Ciudad Real . . 
Haro 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Palencia 
Cáceres 
Toledo 
León . . . . . . . . 
Salamanca.., 
Salamanca. . , 
Toledo. 
L e ó n . . . . . . . . 
Palencia. 
Avila . , 
Albacete.. . . 
Pa lencia . . . . 
Oviedo 
Haro 
M a d r i d . . . . . 
Val ladol id . . . 
Pa lencia . . . . 
Sevilla 
Burgos 
Bilbao 
Cambio 
por 100. 
59 
PLAZAS 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Villavicencio de los Ca-
balleros 
Villaviciosa 
Villaviciosa 
Villaviciosa de O d ó n . . . 
Villavieja 
Villaviudas 
Villayana . 
Villayandre 
Villayón 
Villegas 
Villana • . 
Villerías 
Villodre 
Villodrigo 
Villoldo. 
Villoría. 
Villoría de Orbigo 
V i l l o s l a d a . . . . . . . . . . . . 
Villota del Duque 
Villovieco . . . . . . 
Vimbodí 
Vimianzo 
Vinaceite 
Vinaroz 
Vinebre 
V i n u e s a . . . . . . . . . . . . . . . 
Viñols , 
Viñuela . , 
Viñuela (La) , 
Viscarret , 
Viso , 
Viso del Alcor , 
Viso del Marqués , 
Vistabella 
Vitigudino 
Viver 
V i ver 
Vivero 
Viveros 
Vívoras 
Voto 
Val ladol id . . . 
C ó r d o b a . . . . 
Gijón 
Madrid 
Castellón . . . 
Fa lenc ia . . . . 
Gijón 
León 
Oviedo 
Burgos 
A l i c a n t e . . . . 
Falencia. . . . 
Falencia.. . . 
Fa lenc ia . . . . 
Falencia. . . . 
Gijón 
León 
L o g r o ñ o . . . . 
Falencia.. . . 
Fa lenc ia . . . . 
Reus , . 
Coruña 
Teruel. . . . . 
Castellón . . . 
Reus 
Soria 
R e u s . . . . . . . 
M á l a g a . . . . . 
Ciudad Real, 
Ramplona. . , 
Córdoba. . . , 
Sevilla 
Ciudad Real. 
Castellón . . , 
Salamanca. 
Barcelona. . 
Castellón . . 
L u g o . . . . . . 
Albacete. . . 
J a é n . . . . . . 
Santander.. 
0'90 
l'OO 
0'40 
l'OO 
0'90 
l'OO 
0 7 0 
l'OO 
075 
0 7 0 
0'40 
l'OO 
l'OO 
1 00 
0l80 
0 7 0 
l'OO 
0'90 
l'OO 
0'90 
0'60 
l'OO 
I ' I O 
085 
100 
PLAZAS 
60 
05 
75 
00 
50 
60 
90 
0 70 
'40 
'50 
'20 
'60 
'40 
'00 
'30 
'80 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Y á b a r . . . 
Yanguas 
Y á t o r . . . 
Pamplona.. 
Soria 
Granada... 
r io 
0'90 
0'95 
— 60 
PLAZAS 
Yébenes . . . 
Yebra . . . . , 
Yecla. 
Y e g e n . . . 
Yepes... . 
Y e r r i . . . . 
Yeste . . . . 
Yeste.. . . 
Yunquera 
Yunquera. 
Yurre ta . . 
Toledo 
H u e s c a . . . . . 
Murcia . . . . . 
Granada.5. . 
T o l e d o . . . . . 
Pamplona. . 
Albacete . . . . 
Huesca 
Algeciras. , . 
Guadalajara. 
Bilbao 
Zafarraya 
Zafra. 
Zagra (La) 
Zahara. 
Zahinos. 
Za id ín . 
Zalamea de la Serena. 
Zalamea la R e a l . . . . . 
Zaldívar 
Zaldivia 
Zalla 
Zambra. 
Zambrana. 
Zamoranos 
Zamudio 
Záncara . 
Zapateros 
Zarapicos 
SUCURSAL 
que pertenecen. 
Granada 
Badajoz . . . , 
Granada 
Algeciras. . , . 
Badajoz. . . . . 
L é r i d a . . . . . . 
Badajoz 
Huelva 
Bilbao 
San Sebastián 
Bilbao. 
G Ó r d o b a . . . . . 
Vitoria 
Górdoba 
Bilbao 
Giudad Real . . 
G ó r d o b a . . . , 
Salamanca. . . 
Cambio 
por 100. 
0l85 
O'OO 
0'40 
0l95 
0 7 0 
l'OO 
O'SO 
1'20 
I ' I O 
0'80 
V I S 
I ' I O 
0'40 
I ' I O 
0 7 0 
0'80 
0 9 0 
0'65 
0!60 
0 80 
0'80 
l'OO 
075 
0l90 
075 
075 
0 7 0 
0'80 
O'SO 
PLAZAS 
Zaratán 
Zarauz 
Zarcilla de Ramos.., . 
Zarratón 
Zarza-Gapilla, 
Zarza de Granadilla. . 
Zarza de Montánchez. 
Zarza de T a j o . . . . . . . 
Zarzadilla de Totana. 
Zarza junto Alanje . . . 
Zarza la Mayor 
Zarzuela del P ina r . . . 
Zas 
Zazuar. 
Zeneta 
Zorita 
Zorita de la Frontera. 
Zorraquín 
Zorroza 
Zubia 
Zubiri 
Zucaina 
Zuera 
Zufre 
Zuheros 
Zújar. 
Z u m á r r a g a . 
Zumaya 
Zurgena 
SUCURSAL Cambio 
á que pertenecen, por 100 
Val lado l id . . . . 
San Sebastián. 
M u r c i a . . . . . . 
Haro 
Badajoz . . . . , 
G á c e r e s . . . . . . 
Gáceres. , . . . , 
Guenca 
Murcia 
Badajoz 
Gáceres. 
Segovia 
Goruña. . . . . . . 
B u r g o s . . . . . . 
M u r c i a . . . . . . 
CciccrGs»« . ««a 
Salamanca.. . 
Haro 
Bilbao. . . . . . . 
Granada.. . . . 
Pamplona. . . . 
Gastel lón. . . . 
Zaragoza 
Huelva 
Córdoba 
Granada 
San Sebastián, 
San Sebastián, 
Almería 
075 
0^0 
2*50 
O'dO 
0'90 
l'OO 
I ' I O 
l'OO 
2^0 
0 7 0 
l'OO 
1'30 
l'OO 
0'60 
r i o 
í)'8() 
0l80 
0'90 
0 7 0 
0'90 
1'50 
1'50 
1'5Q 
0'90 
0'80 
I ' I O 
0'55 
0'50 
0'ílO 
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